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< 
I (^audable es el deseo de la mujer Kacendosa c(tie, po-
niendo en jtieéo su inéenio y laboriosidad, trata, 
con el menor ^asto posible, de competir en elegancia y 
buen corte de su traje, con la (}ue tiene bien sentada su 
fama de ckic. 
¿ Y cfué es lo c[ue Kace la primera para conseguir 
ese é^an fruto? pues estudiar un poco y recocer las ideas 
de q[uien con é^an afición, desde muy niña, al corte y 
confección de prendas de vestir, tanto interiores como 
exteriores, se complace en poner de manifiesto a sus 
compañeras de sexo cuanto el estudio, la práctica y la 
éran costumbre de trasmitir a sus innumerables alum-
nas, la Kan enseñado. 
Así pues, con la mayor sencillez y aclarado por los 
mucbos dibujos q[ue ilustran la obra, expondremos nues-
tro sistema, exacto y muy práctico, en la seéuridad de 
íjue está a l alcance de todas las inteligencias, hasta de 
las más juveniles. 
U n poco de esfuerzo y constancia en la idea y es-
tará alcanzado el triunfo, viendo como por sí solas con-
seguirán confeccionarse bien a su éusto cuantas prendas 
deseen, para ellas mismas o para sus allegadas, iéual 
c[ue para amibas o para personas extrañas, con lo cjue 
se ganarán simpatías y cariños. 
También, a la c(ue convenga, puede obtener con ello 
grandes ventajas económicas, Koy c[ue la vida se bace 
aléo difícil, no siendo para los muy favorecidos de la 
fortuna. 
Ojea la obra, simpática lectora, en la seguridad de 
q[ue Ka de agradarte y de c[ue encontrarás en ella cuanto 
necesites y desees, en esta rama del arte femenino. 
De L as meaiaas 
Desde el nacimiento hasta los cuatro años, no son necesarias 
las medidas. Véase más adelante. 
Escalas de proporción^ 
E l estudio y la experiencia nos Kan KecKo reconocer c[ue las 
medidas unidas a la proporción, dan por resultado la perfección; 
así, que a cont inuación ofrecemos una colección de escalas, cjue 
comprende, desde la más pequeña (escala 20) que se emplea 
para ropitas de recién nacido, Kasta la (escala 79) que corres-
ponde a un contorno de busto o caderas de l58 centímetros, que 
es el de mayores dimensiones que suele alcanzar el cuerpo de 
la mujer. 
Los pliegos, o colección de escalas, van encuadernadas (bajo 
sobre) al final de la obra, de donde se podrán recortar a medida 
que vayan siendo necesarias. 
Modo de usar las Escalas y explica-
ción de las mismas 
Cada escala está dividida en 24 partes iguales, que se l laman 
puntos de escala. Estos son mayores o menores, según sea el 
contorno del cuerpo a que corresponde. 
Todas ellas miden exactamente la cuarta parte del contorno 
total de un cuerpo. 
Cada escala lleva' su n ú m e r o de orden. As í la (escala 47) 
corresponde a un cuerpo cuyo medio contorno sean 47 centí-
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metros. A un medio contorno de 5o centímetros, corresponderá 
la (escala 5o) y a un medio contorno de 25, la (escala 25). A s í 
sucesivamente todas las demás. 
Cortar del pliego de escalas, por las l íneas perforadas y de 
tinta, acuella de la cual nos vamos a servir. Dóblese por medio 
en toda su longitud para kacerla más consistente y así prepa-
rada util izar sus unidades como l iar íamos con una cinta mé-
trica, en la cual están basadas. 
Guardarla después de usarla, evitando su extravío, pues 
valen para siempre. 
Cuando kaya muckas escalas cortadas del pliego, se las 
puede clasificar por decenas, atando éstas por separado, para 
c(ue así preparadas se encuentre muy fácilmente aquella q[ue 
necesitamos. 
S I N E r M B A R G O , si estas escalas se perdieran pueden ha-
cerse muy fácilmente, como se verá por la explicación dada al 
final del l ibro. 
H A C E R D I C H O E S T U D I O cuando se crea conveniente, 
puesto q[ue no es de necesidad. 
T A M B I É N SE P O D R Á N A D Q U I R I R nuevas escalas 
donde se adquir ió el l ibro. 
L O S P U N T O S D E L A E S C A L A 48 tienen W i t u d 
exactamente i^ual a la de 1 centímetro, lue^o puede sustituirse 
esta escala por la cinta métrica, y los de la escala 24, son tam-
bién medios centímetros exactos. 
Para dibujar el pa t rón, util izar la escala correspondiente a 
cada uno, o si se q[uiere, la del número inmediato mayor, porcjue 
un cuerpo bien aplomado nunca sienta mal, aunque esté ho l -
gado, mientras q[ue una prenda ajustada, favorece poco, no 
siendo en casos raros y contados. 
Dibujo de las Figuras o Patrones 
Todos los números cjue tienen las figuras dibujadas en nues-
tro método son puntos de escala y nay que medirlos con ellas. 
Hemos indicado ya que desde el nacimiento basta los cuatro 
años, no es necesario tomar ninguna medida. Bastará medir los 
números de cada pa t rón con la escala correspondiente a la edad, 
según la norma que damos a cont inuación. 
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Escalas 
correspondientes a los primeros años 
Para recién naciclos la (escala 20) y de seis meses kasta un 
año la (escala. 24). E^sía, ya sabemos c[ue la tenemos representada 
en la cinta métrica por ser sus puntos iguales a medio centímetro. 
1 a 2 años. . . (Escala 26 a 27) 
2 a 3 años. . . (Escala 28 a 29) 
3 a 4 años. . . (Escala 3o a 3l) 
Si a l^ún .bebé tiene mayor o menor desarrollo cjue lo co-
rriente a su edad, puede utilizarse la escala de número inmediato, 
menor, si es menudito, o mayor, si es robusto- ^ 
Después de los cuatro años, es conveniente tomar medidas y 
aplicarlas al dibujar las figuras, se^ún veremos después. 
P R I M E R A P A R T E 
P A T R O N E S TIPO P A R A BEBÉS DESDE EL 
N A C I M I E N T O H A S T A LOS C U A T R O A Ñ O S 
Sección 1.a ¥ Canastilla 
C A N A S T I L L A es el conjunto de prendas que necesitan los 
n iños al nacer. Estas son las c[ue siguen: 
P A R A E N V O L T U R A E S P A Ñ O L A E I N G L E S A 
Camisas, trapos y vendas. 
Sacjuitos, o jubones de piqué, y cKambritas más liberas. 
Paña les y mantillas. 
Fajas. 
Brabas de piqué con p elo por dentro. 
Zapatos de piqué, franela, o punto/ y botitas. 
Vestido laréo o cubre pañal . 
Baberos. 
Juegos de bautizar, o faldón y capa. 
Gorritas. 
C A M I S A S , S A Q U I T O S O 
J U B O N E S Y C H A M B R I T A S 
C O R T E C H I C M O R O 
CAMISAS DE U N A SOLA PIEZA PARA BEBÉS (Modelos i.° y 2.0) 
Modelo 1.° Modelo 2.° 
Dibujarlas por escala correspondiente a su edad. (Ver página 9). 
Camisa para Bebé 
Conviene conocer el modo de contar los números escritos 
en las figuras. 
Modo de leer los números escritos 
en cada fiétira 
Las figuras se consideran encerradas en un cuadro de l íneas 
perpendiculares entre sí, llamadas de construcción y cuyo á n -
gulo A . se toma casi siempre como punto de partida, para 
contar los números . 
Kstos números indican los puntos de contacto entre dos 
líneas; rectas o curvas. 
Los números c[ue van puestos fuera de la línea, miden o 
indican la distancia <íue bay desde el ángulo de partida basta el 
punto q[ue ellos señalan. Los cjue están escritos cortando las 
l íneas, marcan la longitud de la línea cíue cortan, entre los dos 
puntos de contacto más próximos. 
E J E M P L O 
Las l íneas de construcción, A . B. y A . C. son iguales, puesto 
cjue cada una mide 60 puntos de longitud, y son tocadas en su 
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punto 20, por la curva, que representa la figura. E n ellas, los 
ntimeros van escritos en distinta forma, A . B. se leerá, 20, más 
40, i éua l 60, B. 
A . C. se lee, 20, 60, C. 
C amisa para Beb< 
Dibujo del P a t r ó n (Figura ll). Lámina 1, 
Si alguna figura tiene mayor largo o ancko que los 24 pun-
tos de la escala, Kacer al final de aquella una señal y agregar 
cuantos puntos falten. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H U R A : 9, 22, 26, 3o, 43,52> B. 
A . C. N Ú M E R O S D E L A R G U R A y centro o medio de 
delante: 9, 13, 22, 47, C. 
L A S L Í N E A S E N T R E C O R T A D A S - - - - - i n d i c a n 
siempre doblez en la tela. 
B. D . N Ú M E R O S D E L A R G U R A , P O R L A ES-
P A L D A : Son los mismos que por delante, a excepción del 
escote y l ínea para el kombro: 5, 13, 22, 47, D . 
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E. S A C A R i por cada lado del kombro, para que la sisa 
tenga buena forma, y dibujar ésta y los escotes de cuello, según 
la figura. 
E. F. y E. Gr. H O M B R O : Dos rectas. Cerrar el rectángulo 
con la l ínea D . C. borde inferior. 
L O S P A T R O N E S Q U E D A M O S , son exactos al cuerpo, 
por tanto, al cortar la tela debe dejarse en cada costura y bordes, 
la suficiente para coser y doblar. E n la parte de detrás, puede 
quedarse para cruzar de 2 a 6 centímetros, cuando es para recién 
nacido, según modelos 1.° y 2.° 
Manga (Figura 12) 
Alguna vez se bacen sin mangas, pero damos patrón de ésta 
por si conviene ponerla. 
ibuio del Pa t rón 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. A N C H U R A , 20 
B. C. L A R G U R A : Bajar en B. una perpendicular y medir 
5, 34, C. igual que A . D . 
C. D . C E R R A R E L R E C T Á N G U L O y medir 16 más 4. 
U n i r los puntos para dar forma a la figura. 
F. C. R E C T A . 
A . F. C U R V A . 
Esta manga puede acortarse si se desea. 
Pegadura de Manga o aplomo 
de la misma 
Poner F. de (Figura 12), con H . de (Figura l l ) . y A . de 
manga, con E. de la camisa, o sea frente a la costura del Kombro. 
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L A S T E L A S Q U E SE U T I L I Z A N , son éeneralmente 
de algodón fino y también el hilo. Alguna se kace en crespón 
de la" Cliina. 
A D O R N A N S E con pequeña tira bordada o simplemente 
con vainicas y bordaditos a mano, todo muy fino y menudo. 
L A F O R M A I M P E R I O se consigue cortando la ( F i l t r a 
l l ) por la línea 22 y aplicando unas hombreras de 4 puntos de 
ancho, por 32 de largo. Coserlas en el sitio indicado con el 
signo * de (Figura l l ) . 
T O D A S L A S F I G U R A S T R A Z A D A S , R E P R E S E N -
T A N L A M I T A D D E L A S P R E N D A S , por tanto hay 
que doblar la tela al cortar aquéllas, para obtenerlas completas. 
Sacjuitos de picjue y Ckambr í tas del 
mismo tejido q[ue las Camisas 
(Modelos A . B. y C.) 
Modelo C. 
Dibujo del P a t r ó n 
(Figuras 13, l4 y l5). Lámina 1. 
D I B U J A R L E C O N L A E S C A L A inmediata mayor que 
la utilizada para la camisa; así resul tará ligeramente más largo 
y ancho que aquélla. 
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Espalda (Fiéura 13) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E L A R G U R A y centro o borde de 
la mitad de espalda, 3, 5, 13, 22, 47, B. 
A . D . N Ú M E R O S D E A N C H U R A : 8, 22, 26, D . 
Bajar la perpendicular D . J. y poner los mismos puntos c[ue 
en A . B. menos el 3 del escote de cuello, cjue no es necesario 
por este lado. 
M . S A C A R 1 por ser esta la forma que requiere la sisa 
de man^a. 
M . H . O. SISA: Dibujar esta curva y la del escote para 
cuello de N . a 3. 
M . N . H O M B R O : Recta. 
B. J. B O R D E I N F E R I O R : Recta. 
Delantero (Figura i4) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E L A R G U R A y centro o medio de 
delante, 8, 47, B. 
A . D . N Ú M E R O S D E A N C H U R A : 8, 22, 26, D . 
Bajar la perpendicular D . J. y dar los otros números de 
largo, 5, 13, 22, 47, J. 
M . S A C A R 1. 
M . H . O. SISA: Dibujar esta curva y la del escote para 
cuello, de N . al 8. 
M . N . H O M B R O : Recta. 
B. J. B O R D E I N F E R I O R : Recta. 
Man^a (Figura 15) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. A N C H U R A : 13, M . más 7, B. Total 20. Igual en C. D . 
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B. D . L A R G U R A : 2, 8, 11, 24, 4o, D . I G U A L en A . G. 
C. B O C A M A N G A : Subir 4, F. y dar la curva F. D . 
E. S A N G R I A : Entallar 2, y dar la curva F. G. hasta el 11. 
Hojas, superior e inferior 
Sobre la L I N E A 2 y bacía el interior de la fié^xa, medir 7. 
Sobre la L I N E A 8 y en el mismo sentido, medir 2, mas 7 
para la boja de debajo. Dar las curvas tocando todos los puntos 
determinados, como indica la figura. 
E N L O S U C E S I V O creemos bas tará mirar las figuras para 
poderlas dibujar, con pequeña explicación. 
E S T E P A T R O N , sirve también para delantales, vestidos y 
abrigos para n iños y n iñas . 
D E J A R P A R A C O S T U R A S y dobladillos tela suficiente 
al cortarla. 
E n A . B. de la espalda, dejar tres centímetros para doblar y 
abrocharlo con dos ojales y botones ckícos. 
A L G U N O S H I G I E N I S T A S amantes de los nmos, creen 
conveniente para evitar molestias al chic(uitín, bacer una esco-
tadura en la parte inferior del saquito. Véase líneas de puntos 
en J. y J. de figuras 13 y l4, subiendo unos 5 puntos en espalda 
y delantero. 
Si se cree oportuno, puede hacerse. 
T i ra bordada, muy estrecha, al cuello y bocamangas, con 
pasacintas para ajustaría fácilmente a la muñeca, se^ún mo-
delo 3.°. 
También se hacen con festón y sin él, como los modelos 
1.° y 2.°, «Jue son de pÍG[ué cordelé, blanco, fino y con pelo 
por dentro. 
L A F O R M A D E L E S C O T E a voluntad. 
L A M A N G A P U E D E H A C E R S E como la (Figura i5 ) 
o como la (Figura 12), pero dando a esta ú l t ima una largura 
de 40 puntos. 
A P L O M O D E L A M A N G A . Poner M . de (Figura 15 con 
M . de figuras 13 y l4) o sea frente a la costura del hombro. 
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Trapitos t i Hombl iéueras 
Se kacen de telas finas, en k i lo o algodón. De l5 a 22 centí-
metros de lado y con fino festón a los bordes, o mejor vainica 
cortada, para cjue no molesten. 
Para sujetar éstas, se ponen vendas de un metro de larcas 
por 5 a 8 centímetros de ancko. 
Los extremos se doblan en punta y se les ponen cintas de 35 
centímetros para anudar. 
Para estas vendas se venden cintas ya orilladas, o se pueden 
Kacer en telas finas y festoneadas. 
T a m b i é n Kay éasas-vendas, muy buenas para este fin. 
Pañales y Mantillas (Modelos D. E. y F.) 
P A N A L E S 
Je 4> 
Modelo T). Modelo E. Modelo F. 
Se liaxen en telas de Kilo y algodón, con 'dobladillos' o 
vainicas. A veces, se les pone también punti l la de 1 y medio 
centímetros. Miden de 80 a 85 centímetros de lado, para la. 
española. 
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E N L A E N V O L T U R A I N G L E S A , este paña l se corta 
o dobla por los dos ángulos opuestos (Figura l6) ( lámina 1.a) l í -
nea de puntos, A . B. y tienen solamente 7o centímetros de lado. 
As í doblado, se le coloca al n i ñ o en forma de braéui ta , suje-
tando por delante, con imperdible, las puntas A . B. y C. íjue 
pasa por entre las piernas. 
Mantillas o Pañales de abriéo 
Se kacen de pic[ué acolchado con bordados (Modelo D.) 
De tela rusa con ribetes (Modelo E.) o de picfué émeso con 
pelo por dentro (Modelo F.) Miden de 90 a 95 centímetros. 
Fai ajeros 
Hay cinta propia para bacerlos, de unos 8 centímetros de 
ancba. Se cortan de 1 y medio metros de lar^o. 
Rematar en punta uno de sus extremos y poner cinta en el 
mismo, de unos 4o centímetros de laréo. 
Sirven éstos para sujetar los pañales y mantillas en la en-
voltura española. 
P A R A L A E N V O L T U R A I N G L E S A , estas mantillas 
suelen llevarlas sobre el brazo de la c[ue sostiene al buby, y 
valen tanto de abrigo como para recocer la bumedad (Jue ac(uel 
pudiera tener. 
Fajas de Abriéo (Modelo G . ) 
Modelo G. 
Se bacen de franela y tela doble, Que-
dando la costura oculta por el inferior. 
Su forma puede ser recta, o como la 
figura (Jue si^ue. 
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Dibujo del P a t r ó n (Figura 17). Lámina 1.a 
Uti l i za r la escala correspondiente a la edad. (Véase en pági-
na 9). Escalas correspondientes a los primeros años. 
A . B. medio de delante, 34. 
A . C. y B. D . 38, y 38 más, Kasta F. G. 
C. D . S O B R E E S T A L I N E A y solo en un lado se abre 
el ojal grande. (Ver éste en la figura y en modelo G., por donde 
pasa una de las puntas I.) 
Estas puntas se proveen de cintas para anudarlas. 
E l resto del dibujo como indica la figura. 
Brabas (Modelos H . L ) 
Son de picjué con pelo, o tejidos de lienzo; 
S O B R E E L P A Ñ A L A L A I N G L E S A , se pone la bra-
guita. (Figura l8). 
Dibujarla con escala correspondiente 
a su edad o por la inmediata mayor. 
(Ver en página 9). Escalas correspon-
dientes a los primeros años . 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E L A R G U -
R A y medio o mitad de la braga; 9, 22, Modelo H. 
46, 7o, 88, B. 
A . C. N Ú M E R O S D E A N -
C H U R A : 47, 59, C . 
E n las demás l íneas, los n ú m e -
ros como indica la figura. 
O. P. C I N T U R A : Línea curva. 
R. S. C U R V A : E n mitad de 
este espacio (línea de puntos) enta-
llar 8, y dar la curva para la pierna. 
Dar el resto de l íneas, para termi-
nar la figura. Modelo I . 
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Poner en los bordes P. Q. R. y S. B. unas tiras o refuerzos, 
y en la curva R. S. a l^ún bordadito muy estrecko, si se cree 
conveniente. 
Se pone en O. P. un cinturón, de unos 3 centímetros de 
ancko (después de doblado). Se abrocba con ojal y botón por 
delante. Además se pueden abrir más ojales en el cinturón y 
abrocbarlos en botones, cjue se coserán a la faja ya descrita. 
Si esto se Kace, conviene poner en la faja (Figura l7) unas 
hombreras, en el sitio marcado con las estrellas y escotando aléo 
este espacio, para el brazo. (Ver línea de puntos) en la misma 
(Figura l7). 
Las hombreras t endrán de laréo 30 puntos de la misma es-
cala con c[ue se dibuja ac[ue lia. 
Algunas prefieren poner jareta en el c inturón. 
O J A L E S D E L A B R A G A : Ponerlos en los lados P. Q. 
R. S. y B. con botones en el otro lado. 
ZapatOS y BotítaS (Modelos J. y K.) 
Modelo J. 
Se Kacen de piqíué o franela, 
y de punto, con algodón perlé. 
T a m b i é n de lana blanca, según 
el tiempo. 
La borla o pompón, solo se 
pone cuando son mayorcitos, 
o casi nunca. 
Modelo K. 
Dibujo del P a t r ó n (Figura 19). Lámina l . 
B O T A O Z A P A T O A L T O 
U T I L I Z A R L A E S C A L A correspondiente a la edad. (Ver 
en página 9). Escalas correspondientes a los primeros años. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
N Ú M E R O S D E A N C H U R A : 12, más 12 arriba, y 18, 
más 6, abajo. = 24. 
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N Ú M E R O S D E L A R G U R A : Por detrás 2, 20, y por 
delante, 10, más 5, más 5, igual cjue por detrás, 20. 
X . Tirar esta l ínea auxiliar y entallar 9 por delante, X . y 
1 para la costura de detrás, F. 
Dar la forma imitando la figura. 
B. X . C. C O S T U R A D E D E L A N T E : Dejar abertura 
de X . a B. poniendo ojeteros, en la misma, para abrochar con 
un cordoncillo. (Modelo J.) 
a n t i l i a S (Fiéura 20) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A , 24, y medio o centro de la figura. 
Por el otro lado igual largura, o sean, 12, más 6, más 6; 
total, 24. 
N Ú M E R O S D E A N C H O : 5 en A . y 5 en B. 
Entallar 2 en el punto 12 y dar la forma a l a rgura , como está, 
E S T E E N T A L L E puede disminuirse quitando 1 solamente 
si parece mejor. 
Zapato bajo y escotado (Modelo K.) 
Se puede conseguir por el mismo pat rón del modelo anterior. 
(Figuras l9 y 20) cortando la caña de la bota por X . F. de (F i -
gura l9) y dejando una correa para abrochar. (Véase línea de 
puntos de la misma figura). 
Cubre paña l sin manéas (Modelo L.) • 
Generalmente se usa para la envoltura inglesa. 
Cortar una faja por (Figura l7) pero haciendo más recto el 
borde inferior; l ínea de puntos . . . . . . X. , de la misma figura. 
E n este borde, se cose la falda, que en el invierno recibe el 
nombre de manta, porcjue se hace de picjué con pelo. Si en lugar 
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de faja se prefiere un canesú o cuerpecito sin mangas y algo 
escotado por el cuello, dibujarle por (Figuras 21 y 22) y abro-
charlo de alto a bajo, por la parte de detrás, 
con ojales y botones. 
La falda mide unos 45 centímetros de 
largo por 85 de ancbo; fruncirla o plegarla 
Kasta quedarla igual al cuerpecito. 
La faja de c[ue bacemos mención se debe 
forrar. 
H O M B R E R A S . E n los puntos mar-
cados con estrellas (Figura l7) se cosen unas 
bombreras de cinta o bordado muy estrecho. 
E l espacio comprendido entre las dos 
estrellas se puede curvar algo baciendo un 
pequeño escote para el brazo. Ver l ínea 
punteada 
E L L A R G O D E E S T A S H O M B R E R A S ba de ser el 
de 30 puntos de la escala con cjue se dibuja. 
Modelo L. 
Modelo M . 
Vestido 
laréo o cubre pañal 
a la española 
(Modelos M . y N. ) 
Se compone de un canesú, 
(Figuras 21 y 22) y de una falda 
de 120 centímetros de ancbo por 
63 de largo; dando un largo total, 
después de cosida al canesú, de 
unos 77 centímetros. Dicba falda 
se une al canesú, p l e g á n d o l a 
basta qfuedar del mismo ancbo 
c[ue acíuel. 
Los tejidos (Jue se emplean 
para su confección son distintos, 
según el uso a que se destinen, 
y la estación del año. 
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Se uti l izan: el percal, con unas simples jaretitas, o pliegues 
de lencería (Modelo M . ) y el picjué sin pelo con tira bordada 
incrustada en los bordes de la falda, y más estrecka, en el cuello 
y bocamangas. 
E l punto de seda fino, con entredoses de crocket y el crespón 
de la CKina, con bonitos bordados a mano, también se gastan 
bastante. 
D i t u j o del Pa t rón 
(Figuras 21 y 22). Lámina 1.a 
T R A Z A R L O P O R E S C A L A dos 
números mayor q[ue la empleada para 
dibujar la camisa y ropita interior. (Ver 
en,página 9). Escalas correspondientes a 
los primeros años. 
Canesú o Espalda 
(Fiéum 21) 
A . A N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H U - Model0 N-
R A 8, 22, 26, B. 
A . C. N Ú M E R O S D E L A R G U R A y centro o mitad 
de la espalda, 3, 5, 13, 21, 24, C; i^ual en B. D , a excepción 
del 3, profundidad del escote de cuello, c[ue no es necesario por 
este lado. 
H O M B R O . Sacar 1 para dar la forma a la sisa de manéa . 
Dibujar ésta y terminar la figura, dando la curva de escote de 
cuello y la recta del Kombro. 
Delantero (Figura 22) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H O : 8, 22, 26, B. 
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A . C. N Ú M E R O S D E L A R G O : 6 ^ , 13, 21, 24, y me-
dio de delante. 
B. D . 5, 13, 21, 24. 
Terminar el dibujo como indica la figura. 
M a n é a para vestido laráo o cubre pañal 
Se puede dibujar por la figura l5. 
D A R L A L A R G U R A T O T A L si se quiere como la del 
modelo M . y cortar por la l ínea de puntos, si se desea como la 
del modelo N . 
A L C O R T A R L A T E L A , debe quedarse para costuras 
cuanto se cjuiera meter, y en el borde de detrás A . C. de ( F i -
gura 2l) dejar 3 centímetros para doblar, abrochándolo con dos 
ojales y botones, si no se prefieren unas presillas de Kilo, beclías 
por debajo de la bastilla, para evitar q[ue puedan verse. 
Chaquetillas de abrigo (Modelo O.) 
Sobre el vestido largo q[ue aca-
bamos de explicar, se pone una 
chacjuetita, q[ue se Kace mucbas 
veces de punto, o en tela de los 
pirineos, con festón a los bordes. 
También se confecciona en tej i -
dos más ligeros. 
Puede cortarse por el pa t rón de 
sacjuitos (Figuras 13, l 4 y l5) pero 
en general se bacen en forma ja-
ponesa, Quedando abiertas las (jue 
babr í an de ser costuras de los lados 
y mangas, sosteniéndola solamente 
por unas cintas c[ue se anudan de-
bajo del sobaco y en el cuello. (Ver 
Modelo O.) 
Modelo O. 
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CKaq[tietas Japonesas para Abrigo de 
>elbés (Figuras 23 y 24) Lámina 1.a 
T R A Z A R L A P O R E S C A L A de dos números mayor c[ue 
la empleada para la camisa. (Ver página 9). Escalas correspon-
dientes a los primeros años. 
Dibujo del Pa t rón (Figura 23) 
C O M O SE V E , este pa t rón está doblado, dibujándose es-
palda y delantero sobre el mismo plano; no diferenciándose más 
cfue en el escote de cuello, siendo la profundidad del de delante, 
dos puntos más bajo c[ue el de la espalda. 
E S T E P A T R Ó N R E P R E S E N T A la cuarta parte de la 
prenda. • 
A N T E S D E D I B U J A R L E , puede verse la (Figura 24), 
por si se prefiere el trazado de acuella. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E L A R G U R A y centro o mitad de 
espalda y delantero, 5, 7, 47, B. 
A . C E S C O T E 7 y W o de man^a 47, total de lar^o 54 C. 
B. D. A N C H U R A P A R A C U E R P O : 30. Dar la per-, 
pendicular D . F. (axila) sobaco, 
C. E. A N C H O D E M A N G A : 20. Se puede nesgar l i^e-
ramente, si se Quiere, y curbar la bocamanga, línea de pun-
tos . . . . . . . 
F. ÁNGLILO R E C T O , formado por las perpendiculares 
D . y E. Este ángulo o sobaco, debe curvarse un poco, midiendo 
3 a lo largo de la manga, y 3 a lo largo de la prenda, uniendo 
estos puntos por una curva. 
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Otro aspecto del mismo Pat rón , abierto 
(Figura 24) 
representa la mitad de la prenda 
Dibujo del P a t r ó n 
C. D . L I N X A R K C T A , de largura suficiente y centro o 
mitad de espalda y delantero. 
A . B. P E R P E N D I C U L A R a C. D . Esta l ín ea cae soore 
el Kombro y a lo lar^o del brazo, siendo su longitud 7 para el 
escote y 47 más para el lar^o de la man^a. Total 54 de A . a B. 
A . E S C O T E D E L C U E L L O : Desde A . kacia la espalda, 
medir 5, y desde A . kacia el otro lado, medir 7. Dibujar la curva 
c[ue pase por los puntos determinados y tendremos el medio 
escote de cuello. 
F. G. y F. H . L A R G U R A S D E E S P A L D A Y D E -
L A N T E R O : 47 y 47. 
B. I . y B. J. A N C H O D E M A N G A : Medir 20 por cada 
lado de la l ínea A . B. 
C. K . y D . L . A N C H U R A D E L A P R E N D A : 3o. Dar 
las rectas IC. L . y con las perpendiculares I . y J. formar los 
ángulos M . y N . sobacos. 
M . y N . Curvar dickos ángulos midiendo 3 a lo largo de la 
manga, y 3 a lo largo de la prenda, uniendo después estos 
puntos. 
B O C A M A N G A : Esta puede estrecbarse algo, si se desea, y 
darle un poquito de forma. Ver l ínea de puntos. 
L A S C O S T U R A S D E L C O S T A D O y manga, L . N . J. 
y K . M . I . también pueden ir cosidas si se prefieren. 
BaberOS (Modelos P. y Q.) 
Se bacen en picjué, n a n s ú y telas de los pirineos. Se adornan 
con festón, tira bordada o encajitos estrechos a los bordes, y se 
Lámina I? 
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Modelo P. 
les pone alguna figurita bordada en 
blanco o colores. 
Su forma puede ser circular o 
con ángulos. 
Damos pa t rón de la forma más 
corriente, p u d i é n d o s e cambiar el 
borde exterior, en la cjue se quiera, 
después de dibujar el escote como 
sigue. 
Dibujo del P a t r ó n (Figura 25). Lámina 2/ 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E L A R G U R A y centro o medio de 
delante, 10, 18, 26, 33, 47, B. 
N Ú M E R O S D E A N C H U R A . 
C. Medir 1? sobre la 
línea diez. 
D . Sobre la línea diez 
y ocho, medir 8, para el 
escote de cuello. H . y des-
pués 12, D . 
E . 20, sobre la l ínea 
veintiséis. 
F. Poner 19 sobre la 
treinta y tres. 
B O R D E E X T E -
R I O R : Dar la curva pa-
sando por los puntos C. D . E. F. y I 
E S C O T E D E C U E L L O : Curva 
el 10 de detrás. 
Entrar 2 en A . y dar la recta de 10, a 2, borde de la espalda. 
Cierra por detrás, poniendo en G. una presilla y botón 
pequeño. 
Modelo Q. 
desde I . por H. basta 
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Juegos para Bautizo (Modelo 1.0) 
F A L D Ó N 
Constan estos juegos de un vestido 
largo, o faldón, q[ue puede kacerse según 
ya dijimos en (Modelos M . N . ) (página 22) 
y de una capa de la misma tela cjue el ves-
tido, adornando de igual manera las dos 
prendas, 
L A S T E L A S D E Q U E SE C O N -
F E C C I O N A N , son: organdi, l inón trans-
parente, crespón de la CKina, y también 
tu l , poniéndole un fondo de seda lavable. 
Todos ellos se adornan con aplicaciones 
y finos preciosos bordados, adecuados al 
tejido. 
Gapas para el Faicton 
Las c[ue más se kacen son cortadas al Kilo. 
Tomar un trozo de tela de 60 centímetros de largo por 120 
de ancKo, o sean 60 centímetros por mitad. 
Dejar para dobladillo ancKo en todos los bordes, unos 5 
centímetros de más . 
E l vuelo se recoge en el cuello en forma de plisado, o nido 
de abeja. 
Este úl t imo se forma Kaciendo primeramente unos pliegues 
menudos y solamente Kilvanados. 
Se unen con tres puntadas, dos a dos de ellas, 
y a distancias regulares. Después se toma un 
pliegue de cada grupo y se unen nuevamente con 
puntadas iguales, pero alternas, de modo cjue 
formen cuadritos. Ver el dibujo R. 
A dos o tres centímetros más abajo del cuello 
se pueden Kacer 4 o 5 filas de dicKos cuadritos 
formando bonito canesú. 
Modelo R. 
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Reducir el vuelo a 26 centímetros, q[ue es la medida de cuello. 
Poner ribete fino de la misma tela, para rematarlo. 
A los extremos de este ribete de cuello, se kacen unas presi-
llas de k i lo , por las c[ue se pasan cintas de seda, cjue sirven para 
anudar la capa. Pueden ser estas de 2 1/s centímetros de ancKo 
por 70 centímetros de lar^o cada una. 
Capa cortada en forma 
Hoy, apenas se kace ninguna, por los inconvenientes cjue 
éstas ofrecen, pero serviría como pa t rón la (Figura 44). Véase 
más edelante. 
E N C A M B I O , H A Y O T R A S C U A D R A D A S , en for-
ma de ckales, de 7o centímetros de lar^o por 120 de ancko y q[ue 
se sostienen solamente por cintas, c[ue se cosen en uno de los 
lados, doblado antes en forma de cuello. 
E l laréo de estas cintas, a voluntad, o como las del mo délo 
anterior. 
Gorritas para recién nacido 
(Modelos 2.° y 3.°). Lámina 2.a 
Se kacen de t u l malla, con 
aplicaciones de l inón, encaje y 
cinta de seda. De organdí, ador-
nadas con t u l de malla y apl i -
caciones o bordados sobre el 
mismo tul ; de crespón Ckina, 
etcétera, etcétera. Si puede ser 
formando jue^o con el faldón. 
Dibujo del P a t r ó n (Figuras 26, 27, 28 y 29) 
T R A Z A R E S T E C O N L A E S C A L A iéual a la em-
pleada para el vestido, ó sea con la 22, puesto que la camisa de 
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recién nacido se traza con la (20). (Ver en página 9). Escalas 
correspondientes a los primeros años . 
Gorra de tres piezas 
(Modelo 2.°) (Fiéuras 26 y 27) 
Esta forma se usa ya poco, pero es conveniente conocerla. 
Pieza del centro (Figura 26) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G O , 4o, y centro o medio de la figura. 
A . L 7, más 2 c(ue suman 9, ancko del rectángulo. 
B. J. 5 más 4 igual 9, como arriba. 
Dar la curva I . J. c(ue Ka de unirse por I . J. de la figura c[ue 
sigue. 
Piezas de los lados (Figura 27) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . 1. N U M E R O S D E A N C H O , 9 más 12 I . , por arriba, 
y 2 más l9 D. , en la parte inferior. 
I . D . N Ú M E R O S D E L A R G O 24 y borde delantero, por 
el otro lado y desde A.} 9, más l5. 
Dar la curva partiendo de 1. y pasando por todos los puntos 
determinados sobre el rectángulo. 
Esta curva es la c(ue se Ka de unir por I . J. con la figura 
anterior. 
E l contorno se rodea con un bies o tira estrecKita por el 
interior, y se pasa por ella un cordón fino, para ajustarlo a la 
cabeza, si fuera necesario, pero antes redondear ligeramente el 
ángulo D . 
E n estos ángulos, se cosen cintas para anudarla. 
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Gorra de Coronilla 
(Modelo 3.°) (Fiéuras 28 y 29) 
L A E S C A L A C O M O E N L A S F I G U R A S A N T E -
R I O R E S . 
Consta de dos piezas. La primera (Figura 28) se dibuja como 
siétie. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H O : 18, B. más 4 arriba, y 
por la parte inferior l4, D . más 8; total 22. 
L A R G U R A partiendo de A . 21, más 12, c(ue suman 33; 
cerrar el rectángulo. 
C. S U B I R 5 y dar la inclinada C. D . costura cjue cae a la 
parte posterior de la cabeza. 
D . A . C U R V A imitando la figura. Puede darse antes una 
recta para guiarse mejor. (Ver l ínea de puntos). 
E n el centro de esta curva se cosen cintas para anudarse. " 
B. C. C U R V A . Este lado ka de fruncirse basta quedar de 
iéual medida c[ue la figura siguiente. 
Coronilla (Figura 29) 
Círculo de tela doblada por B. C. Mide l4 puntos de diámetro. 
La costura de u n i ó n entre las dos piezas, se oculta a veces 
con rizaditos de cinta o punti l la estrecba. 
Puede suprimirse la coronilla baciendo la (Figura 28) de 7 
puntos más de ancKo. 
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Sección 2/ 
Camisas, Brabas, Peleles, Combinacio-
nes, Delantales, Vestidos y Abrigos 
para Niñas y Niños de uno a cuatro años 
Camisa para Niñas y Niños de uno a cuatro años 
S I R V E , L A Q U E Y A H E M O S D A D O en (fiéura 11). 
D I B U J A R L A P O R E S C A L A correspondiente a la edad. 
(Ver en página 9), Escalas correspondientes a los primeros años. 
Camisón o tamisa ae nocne 
para Niñas y Niños de uno a cuatro años (Modelo S.) 
SE H A C E de fineta o telas similares. Trazarla por escala 
correspondiente a la edad. (Ver en página 9). Escalas corres-
pondientes a los primeros años. 
P O R E L P A T R Ó N D E SA-
Q U I T O S (Figuras 13, l4 y l5) se 
puede obtener esta camisa, obser-
vando los cuidados siguientes: 
C O R T A R E L C A N E S Ú , por 
dos centímetros más abajo de la 
L Í N E A V E I N T I D O S , en (Figu-
ras 13 y 1.4). 
E L F A L D Ó N o parte baja de 
la camisa, debe tener tres centíme-
tros más ancbo c[ue el canesú, tanto 
en espalda como por delante, para 
poder fruncirle algo al unirle con 
este úl t imo. (Véase modelo S). 
L A R G U R A : Desde el punto 
A . del patrón, o sea desde la parte Modelo S. 
i -
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más alta, kasta el korde infe'rior, deke medir ciento cincuenta 
puntos ele su escala, y mejor que ésto, los centímetros que mida 
el kebé del cuello kasta el suelo, más otros diez centímetros para 
poder atarla sin que le dañe. 
' B O R D E I N F E R I O R Y B O C A M A N G A : Se kace una 
jareta en estos sitios y se pasa una cinta corrediza para poder 
poner y quitar fácilmente la prenda. 
E S T A P A R T E BAJAS kay quien prefiere akrockarla con 
ojales y koíones. 
A B E R T U R A : E n el centro de la espalda se kace una aker-
tura de largura suficiente, y se provee - de presillas u ojales y 
kotones, 
E S C O T E D E C U E L L O : Puede kacerse algo mayor que 
el del pa t rón y adornarlo con festón o encajito estrecko. T a m b i é n 
se pueden bordar unas figuritas en el lado izquierdo del canesú. 
D E J A R T E L A S U F I C I E N T E para kacer costuras y do-
bladillos. < 
T A M B I É N SE P O D R Á N H A C E R por alguno de los 
modelos de camisas de nocke o pyjama, para n iñas de 4 a 12 años. 
Brabas o Taleátiitas 
para N i ñ o s de t ino a dos años (Modelo T.) 
Modelo 
SE H A C E N en al godón suave 
y se adornan con estrecka t ira kor-
dada. 
D I B U J A R L A P O R L A ES-
C A L A correspondiente a la edad. 
(Ver en página 9). Escalas corres-
pondientes a los primeros años. 
i l b l l j O d e l P a t r Ó l l (Figura 30). Lámina 2. 
E L P A T R O N R E P R E S E N T A la mitad de la braga, pero 
basta dibujar la cuarta parte, doblando la tela dos veces, a lo 
largo y a lo ancko, para obtenerla completa. 
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A . Á N G U L O S R E C T O S . 
A . B. N Ú M E R O S D E L A R G U R A y medio o mitad de 
delante y de detrás 32, más l7 , o sean 49, B. 
A . C. N U M E R O S D E A N C H O : 29 por cada lado y 
l ínea de cintura. 
B. E. 33, más 33. 
B. F. 16, más 16. 
F. E. C U R V A C O R R E S P O N D I E N T E A L A P I E R -
N A : Hacer antes la recta de puntos y entallar 4 en su mitad. 
F R U N C I R A . C. y poner un c in turón de 46 puntos de 
longitud para cada mitad de delante y de detrás, o sea la medida 
de cintura, algo floja. Se puede poner una cinta corrediza en la 
parte de detrás para anudar por delante. 
A B R O C H A R C O N O J A L E S Y B O T O N E S uno de 
los lados, de alto a bajo, para Quitarla y ponerla fácilmente. 
Bra^a-pantalóll para Niñas de dos a cuatro años 
(Modelo U.) 
S I R V E T A M B I É N P A R A M A Y O -
RES. 
D I B U J A R E S T A , P O R E S C A L A 
correspondiente a la edad. (Ver en página 
9). Escalas correspondientes a los primeros 
a ñ o s - Modelo U. 
SE D I S T I N G U E P O C O de la figura 
anterior, pero es más alta por detrás c[ue por delante, para fa-
cilitar los movimientos, y más estrecka de entrepierna. 
Dibujo del Pa t rón (Figura 31). Lámina 2.a 
A . Á N G U L O S R E C T O S . 
A . B. L A R G U R A y medio o mitad de delante y de detrás, 
27, D . más 12, o sean 39, B. 
A . C. A N C H U R A , 26 por cada lado. Esta l ínea de cin-
tura se kace 2 más alto por detrás y 2 más bajo por delante. 
(Ver l íneas de puntos). 
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D . E. 28. 
B. F. 8. 
F. E. C U R V A P A R A L A P I E R N A : Para hacerla más 
fácilmente, puede darse antes la recta, entallando 5 a la mitad 
de su longitud. 
F R U N C I R A . C. y poner un cinturón de 5 puntos de al-
tura por 46 de largura, para cada mitad, de delante y de detrás. 
Hay quien prefiere para cintura u n elástico. 
H A C E R A B E R T U R A S en C , de 8 a IO centímetros de 
lar^o. Cerrarla con ojales y botones. 
E N M E D I O D E L C I N T U R Ó N por delante, se puede 
Kacer otro ojal, para sostener la bra^uita en una faja con hom-
breras, si se cree conveniente. 
T A M B I É N SE C O S E N C I N T A S en los cuatro extremos 
de los cinturones, para más facilidad. Otras prefieren el elástico. 
D E J A R S I E M P R E A L C O R T A R £ A T E L A la su-
ficiente para costuras y demás. 
Combinaciones 
Camísa-pailtalóll para Niñas de dos a cuatro años 
(Modelo V.) 
SE H A C E N E N N A N S Ú u otros 
tejidos finos y se adornan con encajitos, 
D I B U J A R L A C O N L A E S C A L A 
correspondiente a la edad. (Ver en pá-
gina 9). Escalas correspondientes a los 
primeros años . / 
Dibujo del P a t r ó n 
(Figura 32). Lámina 2.a 
A . Á N G U L O R E C T O . Modelos V. y X. 
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A . B. N Ú M E R O S D E A N C H U R A : i5, i9, 26, B. 
A . D . N Ú M E R O S D E L A R G U R A : 55 13, 19, 53, 74, D . 
L A S L I N E A S E N T R E C O R T A D A S indican siempre 
dofclez de la tela. Así , A . D. , son también el centro o mitad 
de espalda y delantero; siendo 5 la profundidad del escote de 
cuello por detrás y 13 el de delante. 
E. S A C A R 4, l ínea de puntos, y cortar la tela por esta 
misma línea E. F., solamente la parte de la espalda. 
F R U N C I R L A hasta (Juedar de nuevo a la misma meaicta 
de línea B. 
P O N E R C I N T U R O N sobre este mismo fruncido, y así 
se oculta también la costura. 
B O R D E I N F E R I O R : A la parte de detrás D. , se le agrega 
una correa de 4 y 5 puntos de ancbo, por 9 de largo, la cual se 
provee de dos ojales, cjue abrocban con botones sobre el delan-
tero en la entrepierna. 
S ISA O E S C O T E D E B R A Z O : Entallar 5 y dar la curva. 
C O M O S I E M P R E , D E J A R T E L A suficiente al cortar 
la prenda, para costuras y dobladillos. 
Knaétia o Vestido interior 
para Niñas de dos a cuatro años 
(Modelo X.) junto al modelo V. 
F O R M A J U E G O C O N L A C A M I S A P A N T A L Ó N 
(Modelo V. ) , si se bace. del mismo tejido y se adorna de igual 
modo. 
D I B U J A R L A P O R E S C A L A de número inmediato 
mayor c(ue la camisa. 
i t m i O del P a t r ó n (Figura 33) Lámina 2.' 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H U R A : 9 más 3, más i3, 
igual a 25, B. 
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Bajar la perpendicular B. E,. 
A . D . N Ú M E R O S D E L A R G U R A : 38, 6o, más el W o 
de kombrera, c[ue será de l5 puntos de la misma escala, o sean 
39 en toda su longitud, por 3 de ancKo, según ya se Ka indicado. 
L A H O M B R E R A SE C O S E en el mismo sitio marcado 
por el número 3. 
E. S A C A R 6, l ínea de puntos . . . . . . . . . I . 
E. F. D A R C O R T A D A E N L A T E L A , de 5 puntos de 
profundidad, F. Fruncir F. I . hasta cjuedar igual a F, E. para 
volver a unir en costura dichos bordes, 
D E J E S E T E L A , donde Kayan de kacerse costuras o do-
bladillos. 
para Niños de uno a cuatro años 
.odelos Y. Z.) 
SE H A C E N en muselina fuerte o 
madapolán . 
D I B U J A R L E S P O R E S C A L A 
correspondiente a la edad. (Ver en pági-
na 9). Escalas correspondientes a los 
TDrimeros años . 
í^ura 34). Lámina' 2.a 
Fara mode lo Y. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H U - ' Modelo y . 
R A : 15, 19, 26, B. 
A D . N Ú M E R O S D E L A R G U R A : 6, i3, i9, 42, 68, 
78, D . y 83, final de la correa. 
L A S L Í N E A S E N T R E C O R T A D A S , - como ya sabemos, 
indican doblez de la tela; así, A . D . son también el centro o 
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mitad de espalda y delantero, siendo 6 la profundidad del escote 
de cuello por detrás, y 13 el de delante. 
S ISA O E S C O T E P A R A E L 
B R A Z O : Entallar 5, y dar la curva de 
19 a 19. 
F. E. 26. H . I . 28 y D . J. 5. 
J. I . C U R V A P A R A L A P I E R -
N A : Puede Kacerse más fácilmente dando 
antes la recta de puntos y entallando 5 
hacia su mitad. 
A B R O C H A D O D E E S T A P R E N -
D A : Puede abrirse en lo alto por medio 
de la espalda, poniéndole tiras de ojales 
y botones, o en uno de los kombros, for-
mando una correita cjue cierra con ojal y 
botón. T a m b i é n puede abrirse por D . J., 
entrepierna, y abrocharlo como en fi-
gura 33. ; 
E. F. C I N T U R A : S i se desea, puede 
ponerse un c inturón solamente por de-
trás, ajustándole algo al cuerpecito. 
D E J A R S U F I C I E N T E T E L A para costuras y doblados 
al cortarla. 
Modelo Z. 
Dibujo del P a t r ó n 
(Modelo Z.) (Fí^tims 35 y 36) Lámina 2. 
D I B U J A R L A P O R E S C A L A C O R R E S P O N D I E N T E 
A L A E D A D . (Ver en página 9). Escalas correspondientes 
a los primeros años . 
Espalda (Fiéura 35) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . P. N Ú M E R O S D E A N C H U R A : 8, 22, -26, P. 
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Bajar en P. una perpendicular y medir como siéne: 
A . B. y P. Q. N Ú M E R O S D E L A R G O : 4, 6, U , 21, 
55, 74, 80, Q. 
M . S A C A R 1 E N H O M B R O : Dar las curvas de escote 
de cuello y man^a, más la recta del Kombro. 
E. F. S A C A R 9. 
B. Q. B O R D E I N F E R I O R : E l laréo de esta prenda, de 
F. kasta B. puede Kacerse a voluntad. 
B. F. E N T R E P I E R N A : Recta o muy ligeramente curvada. 
F. G. C O S T U R A D E D E T R Á S : Curva separándose en 
G. 1 punto de la recta del cuadro, y terminando antes de llegar 
al número 21. 
E S T A F I G U R A 35, debe sacarse en papel, para poder 
cortarla por la l ínea de puntos G. H . , separando estos bordes 
al cortar la tela unos 2 centímetros para c(ue sea más laréa. 
C O N V I E N E Q U E L A E S P A L D A sea más laréa due 
el delantero. A l unir la costura de costado J. H . Q., Kacer en 
H . de espalda unos pliegues, basta cfúedarla de igual longitud 
(jue J. H . Q. del delantero, con el cual se Ka de coser. 
V E R E S T A E X P L I C A C I Ó N más detallada en (Figuras 
50 y 5l), más adelante. 
Delantero (Figura 36) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . P. N Ú M E R O S D E A N C H U R A : 8, 22, 26, P. Bajar 
en P una perpendicular y medir los cjue siguen. 
P. Q. N Ú M E R O S D E L A R G U R A : 6, i4, 21, 55, 74, 
80, Q. Igual en A . B. a excepción del 10, profundidad del escote 
de cuello. 
M . S A C A R 1 E N H O M B R O : Dar las curvas del escote 
de cuello y manga, más la recta del kombro. 
F. E. E N T R E P I E R N A : Sacar 7.' 
B. Q. B O R D E I N F E R I O R : 26. 
B. F. y F. G. D A R E S T A S C U R V A S , costuras de la 
pierna y de delante, terminando esta ú l t ima en G., o sea, a 10 
puntos más arriba de E. (Ver explicación de la forma de estas 
l íneas en figura anterior). 
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M a n é a 
P U E D E S E R D I B U J A D A por (Fiéura 15) utilizando la 
misma escala q(ue Kaya servido para las figuras anteriores. 
P O N E R U N P U N O de 24 puntos de lar^o, por 8 de alto. 
D E J A R C O M O S I E M P R E , P A R A C O S T U R A S y 
dobladillos, al cortar la tela. 
P O N E R U N A T I R A C O M O R E F U E R Z O y corta 
en la misma forma cine el escote. (Véase modelo Z ) . 
T I R A S P O R D E L A N T E , para, abrccliar con ojales 
botones. 
Delantales para Niños de uno a cuatro años 
(Modelos A.1 y B.1) 
SE C O N F E C C I O N A N , con tejidos de colores ciaros o 
blancos, y se adornan con a i^ún punto de a^uja, en color os-
curo, (jue armonice con el de la tela. 
Pa t rón Tipo 
ESTOS D E L A N T A L E S se podr ían conseéuír por el pa-
t rón del pelele (Figura 34), Cortándole un poejuito más amplio 
y con al^o menos escote en el cuello y sisa de mangas. 
L A M A N G A P A R A L O S M I S M O S se podrá dibujar 
por la (Figura l5) poniéndole un puño, de 24 puntos de largo, 
por 7 de altura. 
C O R T E C H I C M O R O 4 i 
S I N E M B A R G O , D A M O S O T R O P A T R O N en forma 
japonesa, o sin man^a, como los modelos A . ' y B.1 
D I B U J A R L E P O R L A E S C A L A correspondiente a la 
edad. (Ver en página 9). Escalas correspondientes a los p r i -
meros años . 
ibujo del Pa t rón 
(Figura 37). Lámina 2.a 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . O. N Ú M E R O S D E 
L A R G U R A , y centro o mitad 
de espalda y delantero, 5, 10, 
20, 66, 76, O. y 9 más, u 85, H . , 
para el apéndice o correa, r[ue 
se cortará solamente en la parte 
de detrás, para abrockarle sobre 
el delantero. Ksta correa, podrá 
ser en punta o redonda. (Véan-
se líneas de puntos, H . J. o 
modelos A.1 y B.1) 
irrmnttwívtvn* 
Modelo B. 
. Modelo A.1 
A B. N Ú M E R O S D E 
A N C H U R A : i i , 3i, B. 
S O B R E L A L Í N E A . 
V E I N T E , medir 28 V., más 2 
para man^a X . 
S O B R E L A S E S E N T A 
Y SEIS, medir 34 K. y sobre 
la línea setenta y seis, medir 
5, J., borde inferior del delan-
tero. 
J. K . L Í N E A P A R A L A 
P I E R N A : Puede ser recta, 
o ligeramente curvada, enta-
llando 1, solamente en la parte 
de detrás. (Ver línea de pun-
tos ) 
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V. S O B A C O : E-l ángulo formado por las líneas K . V . y 
V . X. , Ka de curvarse, para suavizar la línea del sobaco. Curvar 
también ligeramente la boca de manga B. X . l ínea de puntos. 
E S C O T E D E C U E L L O : Puede ser redondo o cuadrado, 
según indican las líneas continuas y punteadas de esta misma 
figura, siendo 5, la profundidad del escote por detrás, y 10, para 
el escote por delante. 
DelcUltalcS para Niñas de uno a cuatro años 
(Modelos C : y D.1) 
ESTOS M O D E L O S P U E D E N H A C E R S E en mada-
polán blanco con bordaditos y pespuntes azules o encarnados. 
Pa t rón Tipo 
para los Modelos C.1 y D.1, 
es el de (Fi guras 13, l4, y 
l5), dando al delantal el 
largo necesario, más el do-
blado (jue cjuiera kacerse. 
C anesu 
C O R T A R L O P O R 
L A L Í N E A T R E C E de 
las mismas figuras, o por la 
veintidós si se c(uiere más 
largo. 
D A R A L A F A L D A 
U N P O C O M Á S D E 
Modelo C V U E L O , para fruncirla y Modelo D.-
unir la al canesú. 
U T I L I Z A R L A E S C A L A C O R R E S P O N D I E N T E a 
la edad, (Ver en página 9). Escalas correspondientes a los p r i -
meros años . 
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Cuello para Delantales, Camisas 
de nocke. Vestidos, etc. 
U T I L I Z A R P A R A T O D A S L A S P I E Z A S o figuras de 
la prenda, la misma escala. 
Dibujo del Pa t rón (Figura 38). Lámina 2.a 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. A N C H O : 10, H . , más 9, B. 
D . E. 9, más 9, E. 
A . C. L A R G O : 5, más 8, más 7, C Medio de detrás. 
D A R F O R M A A L C U E L L O con las curvas, prolon-
gando 2, la del borde inferior B. F. Dar desde este punto la 
inclinada F. H . o borde de delante. 
R E D O N D E A R E L Á N G U L O F. si no se duiere en 
punta. 
P u ñ o (Fiéura 39) 
T I R A R E C T A , de Z4 puntos de largo por 7 de altura. 
C O R T A R L O D E T E L A D O B L É . 
D E J A R E N T O D A S L A S P I E Z A S para costuras y do-
bladillos. 
Bolsillos, a voluntad 
Delantal Japonés para Niñas de uno a cuatro años 
(Modelo E.1) 
Este modelo puede ser de tejido fino, en fondo claro, con 
rayaditos en colores y vivos de otro tono. 
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Pa t rón Tipo 
A U N Q U E S I R V E E L D E C H A Q U E T A japonesa (F i -
guras 23 y 24) dando el largo conveniente a la manga y delantal, 
mejor es Kacerlo de costura sobre el bombro, porgue sienta muy 
bien. A continuación damos el -patrón. 
Delantal Japonés 
e costura sobre el 
D I B U J A R L E C O N E S C A L A C O R R E S P O N D I E N T E 
(Véase en página 9). Escalas correspondientes a los primeros 
años. 
IDUJO ae 'atrón 
(Figura 40). Lámina %} 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . D . N Ú M E R O S D E L A R G U R A y 
centro o mitad de espalda y dela.ntero: 4, 9, 
28, 75, D . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H U R A : 
8, 29, B. Bajar en B. una perpendicular, basta 
el borde inferior Q. y sacar 2, en este punto, 
si es c(ue el delantal no se c(uiere completa-
mente a bilo recto, 
B. H O M B R O : Bajar 8, más 20, para el 
ancbo de manga. 
R. S. D A R E S T A L Í N E A I N C L I N A -
D A , cfue exceda unos 8 por este lado T. Para 
más perfección, se puede subir 1 Kacia la parte 
del bombro. (Ver línea de puntos). 
H . S O B A C O : Sacar 4, V . y curvar el án -
gulo H . 
Modelo E.J 
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V . T. B O C A M A N G A : Dar una recta para éuía y lueéo 
las curvas punteadas, sacando 1 para la parte de detrás y enta-
llando 1 para la de delante. 
E S C O T E D E C U E L L O : La profundidad del escote por 
detrás, es 4, y 9 el de delante. (Ver l ínea A . D . 
Vestidos 
para Niñas de uno a cuatro años 
(Modelos F.1 y G.1) 
E L P R I M E R O SE C O N F E C C I O N A 
con lana de colores mezclados, y a l^ún bor-
dadito en otro color. 
Pa t rón T i p O para este vestido 
(Figuras 13, 14 y l 5 ) 
Cuello y P 
(Figuras 38 y 39) 
E L C U E L L O T A M B I É N P U E D E 
S E R recto, o al Kilo. 
Modelo F. 
Vestido Japonés 
para Niñas de uno a cuatro años 
E S T E M O D E L O G.1 S E P U E D E 
C O N F E C C I O N A R en crespón de la CKina, 
amarillo y blanco, u otros colores bien com-
binados; unidos con vainica o punto de i n -
crustación. 
Modelo G. 
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Pa t rón Tipo para este Modelo 
El mismo de (Figura 4o). Modelo G.1 
Trazarlo con escala correspondiente a su edad. (Ver en pá -
gina 9). Escalas correspondientes a los primeros años. 
D E J A R T E L A P A R A C O S T U R A S y plieéuecitos en 
el delantero y espalda. 
Trajes para Niños de uno a cuatro años 
(Modelos H.1 e I.1) 
H A Y M U C H O S T R A J E C I T O S , Q U E 
C O N S T A N de una blusa o chaqueta y de 
un panta lón , (Modelo H.1) Puede Kacerse de 
lana é ^ e s a , con algún bordado en tono más 
oscuro. 
Blusa o Ckaclueta 
para Niños de uno a cuatro años 
P a t r ó n TipO (Figuras 13, 14 y l 5 ) 
D I B U J A R L E P O R E S C A L A C O -
R R E S P O N D I E N T E a su edad. (Ver en 
página 9). Escalas correspondientes a los p r i -
meros años. 
Cuello recto o al ki lo, y 
Carteras de manéa , igual 
Modelo 
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P a n t a l ó n para Niños de uno a cuatro años 
Dibujo del P a t r ó n 
(Figuras 4 l y 42) Lámina %} 
T R Á C E S E P O R E S C A L A C O R R E S P O N D I E N T E a 
la edad. (Ver en página 9). Escalas correspondientes a los p r i -
meros años. 
Parte de detrás (Figura 4 i ) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . J. N Ú M E R O S D E L A R G U R A : i7, 34, J. y 36, o 
sean 2 más kasta el borde del rectángulo. 
A . H . A N C H U R A : 27. 
' H . C I N T U R A : Subir 3, G. 
M . S A C A R i i . 
O. S A C A R 3 y dar la inclinada G. O., qíue seguirá en 
curva kasta M . 
* 
D . B A J A R 4, y dar desde este punto la inclinada kasta J., 
kaciendo cjue exceda en D . 6 puntos L . 
L . J. B O R D E I N F E R I O R : Esta l ínea ka de curvarse 
algo, kaciendo cjue suba 1 kacia su mitad. (Ver l ínea de puntos). 
L . M . C O S T U R A P A R A E N T R E P I E R N A : Línea 
recta, o muy suavemente curvada. 
Parte de delante (Figura 42) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A : 34. 
A . G. y B. E . A N C H U R A : 24. Sacar E. 2 puntos y dar 
la inclinada kasta G. 
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S O B R E E S T A M I S M A L Í N E A , subir 5, N . 
M . S A C A R 6 más y dar la curva M . N . , borde o costura 
de delante. 
E. B A J A R 4, D . y dar la inclinada B. D., (Jue exceda 4, 
desde este úl t imo punto, L . 
L . B. B O R D E I N F E R I O R : Recta. 
L . M . C O S T U R A P A R A E N T R E P I E R N A : Recta o 
ligeramente curvada. 
i n t u r ó n 
A E S T E P A N T A L Ó N , SE L E A G R E G A en la l ínea 
de cintura, A . G., una t ira de 5 a 6 centímetros de altura, q[ue 
forma cinturón; esto, si es c[ue no se quiere dar dicka altura con 
la misma tela del panta lón . 
A L C O R T A R L O , N O O L V I D A R dejar para costuras 
y doblados. 
SE P U E D E N H A C E R unas pequeñas 
aberturas a los lados, en A. , para meterlo 
fácilmente. 
Trajecito 
para Niño de uno a tres años 
en forma de Pelele o Payaso. (Modelo L1) 
SE H A C E N E N T E L A S D E L A N A 
o seda, y en blanco, o colores fuertes, con p l i -
sados de crespón, en tofios más claros. 
D I B U J A R L E P O R E S C A L A C O -
R R E S P O N D I E N T E a su edad. (Véase en 
página 9). Escalas correspondientes a los p r i -
meros años. 
í S í 
Modelo I.1 
L á m i n a 2? 
F.a27 F.a28 
1$ i9 té 
r b f 
ñ 35 
P a 3 7 
F*39 
F.a38 
r a 4 0 
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Dibujo del Pa t rón (Fié ura 43). Lámina 3.a 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . D . N Ú M E R O S D E L A R G O , y ceñtro o mitad de 
espalda y delantero; 4, 9, 26, 67, E., y 77, D . 
A . B. A N C H U R A : 8, 3o; B. 
E. F. 28, y 4 en D . . 
H . X . M E D I R 3, para la man^a, X . 
B. B A J A R 7, más 19, para,el ancko de man^a, Hv „ • -
H O M B R O : Dar esta inclinada, q[ue exceda por esté ládó 6 
puntos, T. Puede curvarse al^o esta línea, kaciéndola subir 1, 
kacia el kombro. (Ver la punteada). 
H . S O B A C O : Curvar este ángulo para kacer más suave 
la japonesa. 
O. E N L A P A R T E D E D E T R Á S < p u e d e : alargarse el 
punto O. unos 3 centímetros para poder abrockar mejor el pan-
ta lón bajo las piernas, bien con ojales y botones o con auto-
máticos. 
D . F. L Í N E A O B O C A P A R A L A P I E R N A : Curva 
(Ver l ínea de puntos) c[vte levanta de 2 a 4 puntos, sobre la recta 
(q[ue sirve de é^i3-) y kacia su mitad. 
X . T . B O C A M A N G A : Dar la recta para guía., y después, 
las curvas punteadas, sacando 1, para la parte de detrás, y en-
tallando 1, para la de delante. 
E S C O T E D E . C U E L L O : Profundidad del de la espalda, 
4, y 9, para el de delante. 
A B R I R L O P O R D E L A N T E kasta la altura del cintu-
rón, y poner los plisados y botones. 
M a n é a 
SI SE Q U I E R E P O N E R m a n é a laréa, puede ser dibu-
jada, por (Figura l5) pero cortarla recta en su parte alta por la 
línea once, o de lo contrario, kacér sisa de inania, eñ el pa t rón 
japonés. (Figura 43), , : • 
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Cuello recto, y Puños , i^ual 
Cin turón , a voluntad 
D E J A R P A R A C O S T U R A S Y D O B L A D O S , al cortar 
la tela. 
Abrigos para Niñas y Niños de uno a cuatro años 
(Modelos J.1 y K.1) 
1 
Modelo J.1 Modelo K. 
SE H A C E N E N P A Ñ O liso, o a cuadros, como el (Mo-
delo J.1) poniendo una tira de piel al cuello y mancas. 
C O R T E C H I C M O R O Si 
K l (Modelo K.1) puede ser de paño, en color claro, adornado 
con terciopelo oscuro, y tiras de paño blanco. 
También se emplean telas de abrigo, como piel de camello, 
pirineos, etc. 
Pa t rón Tipo para estos Abrigos 
S I R V E C U A L Q U I E R A D E L O S Q U E Y A H E M O S 
D A D O , como (Figuras 13, l4, l5 y 38). 
D I B U J A R L E P O R E S C A L A D E N Ú M E R O I N M E -
D I A T O mayor, G[ue la correspondiente a su edad, para cjue 
cjuede Kol^ado. (Ver en página 9). Escalas correspondientes a 
los primeros años . 
CapaS para Niñas y Niños de uno a cuatro años 
(Modelo A.) 
SE C O N F E C C I O N A N , en franela 
blanca, con festón en los bordes; en paño 
marino, para uniformes de Colegio, y en 
tejidos impermeabilizados. 
L A S C A P A S , SE P U E D E N C O N -
S E G U I R , uniendo el pa t rón de cuerpo 
(Figuras 13 y l4) por la costura del kombro 
y dándole el lar^o necesario. Para más se-
guridad, damos a continuación, el trazado 
del pa t rón tipo. 
D I B U J A R L A P O R E S C A L A C O -
R R E S P O N D I E N T E a la edad. (Ver en página 9). Escalas 
correspondientes a los primeros años . 
Modelo A. 
Dibujo del P a t r ó n (Figura 44). Lámina 3. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . F. L A R G U R A , Y M E D I O D E L A E S P A L D A , 78, 
F., 84, 9o, 154, D . 
Sí C O R T E C H I C M O R O 
E S C O T E D E C U E L L O : E n línea ochenta y cuatro, en-
tallar 7 ' / i , E . y en la noventa medir 6, M . Dar la curva F. E. 
ívl.;y tendremos el medio escote para el cuello. 
A . B. C. D . R E C T Á N G U L O : Del mismo ancko y laréo 
c(ue indican los números de la figura. 
B. E N E S T E Á N G U L O medir 35 H . 
C. E N E S T E O T R O Á N G U L O medir 28. 
M . N . B O R D E D E L D E L A N T E R O : Recta. 
A . H . N . B O R D E I N F E R I O R : Curva, aue toca a todos 
los puntos indicados. 
Cuello 
C O R T A R L O C A S I R E C T O , pero al bies, para darle 
formá con lá plancka. 
SUS P U N T A S son ligeramente nesgadas. 
P U E D E T E N E R C O S T U R A en el medio de detrás. 
Capa de menos vuelo (DiWjo i.0) 
E n el pa t rón tipo cortado en papel, cjue se puede probar, se 
kacen los pliegues N . O. y O. M . tan profundos cuanto sea 
el vuelo c(ue se q[uiere cjuitar, 
K n la misma dirección q[ue estos pliegues 
\ ~ \ ~^ se abre el pa t rón sobre el kombro basta la 
\ ^^/wz-J misma largura de éste o u n centímetro más 
y desde el cuello. 
Dicbas aberturas serán dos pinzas íjue 
se Karán en la tela y con ésto quedará la 
capa como se desea. También puede frun-
cirse este exceso de tela, si adrada más (jue 
las pinzas, o puede cortarse la capa con este mismo vuelo 
haciendo una costura sobre el Kombro, desde el cuello basta su 
borde inferior. 
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CapUcka (Dibujo 2.°) 
Instas se usan poco, no siendo en capas 
impermeables o para n iños ; sin embarco, ve-
remos lo fácil cjue es dibujarla por el pa t rón 
tipo de capa. (Figura 44). 
Kscote, igual. 
Largo y ancho: Kstos cambian alguna vez, 
se^ún se desee, pero damos un número apro-
ximado para más facilidad. 
A . B. L A R G U R A y medio de detrás, 35 
puntos, de la misma escala con c(ue se dibuje la capa. 
B. D . A N C H U R A o costura q[ue cae sobre la cabeza, 25, 
D . más 6, I . 
D . C. L Í N E A P U N T E A D A por donde-se puede cortar o 
mejor por I . C. si se desea ^in poco mayor. 

S E G U N D A P A R T E 
Patrones Tipo 
para Niños y Niñas de cuatro a doce años 
Sección IV 
LencerÍR para Niñas de cuatro a doce años 
D E S P U É S D E E S T A E D A D , se pueden ya dibujar todas 
las prendas por los patrones de adultas, c[ue seguirán después. 
Camisas de día (Modelos H.1 e I.1) 
SE H A C E N E N T E J I D O S B L A N -
COS, más o menos finos y se les adorna 
con festón, vainicas y bordados a mano. 
T A M B I É N SE U T I L I Z A N A L G U -
N A S T E L A S E N C O L O R . 
D E S D E L O S C U A T R O A Ñ O S , es 
conveniente tomar ya medidas, por ser muy 
diferentes los cuerpos. 
L A S M E D I D A S D E L O N G I T U D 
se escriben por entero, y las de A N C H U -
R A solamente por mitad. 
f 
Modelo H.1 
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Medidas necesarias para la Camisa 
1. a L A R G O D E C A M I S A : Desde la parte más alta del 
Irombro hasta más arriba de la rodilla. A voluntad. 
2. a C O N T O R N O D E L C U E R P O por debajo de los bra-
zos y parte más desarrollada del pecbo. Tomarla muy floja y 
escribirla solamente por mitad, como todas las de anclio. 
E S T A (2.a medida) D E T E R M I N A L A E S C A L A del 
cuerpo, con la cual, bay c[ue medir cuantos números tiene la 
fié^ra. As í , la escala cuyo número de orden sea i^ual a este 
medio contorno, será la indicada. 
Con la C I N T A M E T R I C A se aplicarán sobre el pa t rón 
solamente los centímetros q[ue nos dió la (l.a medida) al tomarla 
sobre el cuerpo y las cuales deben escribirse de antemano en un 
cuadernito destinado a las medidas. 
D A M O S A C O N T I N U A C I Ó N U N A S cíue podrán ser-
vir para estudiar las fiéuras o patrones. 
Medidas para Camisa 
en ISÍiñas de cuatro a cinco años 
1. a Largura. 30 centímetros, 
2. a M i t a d contorno de busto, (escala). . 3l id . 
Medidas para Camisa 
en Niñas de ocko a nueve años 
1. a Largura . . . 56 centímetros. 
2. a M i t a d contorno de busto, (escala). . 35 id. 
Camisa de día para Niñas de cuatro a doce años 
E S P A L D A Y D E L A N T E R O E S T A N dibujados sobre 
el mismo plano. Se diferencian solo en el escote de cuello. 
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h b u i o del Pa t rón 
para (Modelo H.1) (Figura 45). Lá mina 3. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A , D . L A R G U R A (1.a medida). Aplicar esta medida po-
niendo los centímetros q[ue ya tendremos apuntados en su cua-
derno. 
Escala 
C O N L A E S C A L A D E N Ú M E R O I G U A L a la (me-
dida 2.a) mitad contorno de busto, kan de medirse cuantos n ú -
meros tienen las figuras, igual c[ue liemos venido kaciendo en 
todas las anteriores. 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H O : i5, i9, 26, B. Bajar 
en B. una perpendicular. 
N Ú M E R O S D E L A R G U R A : Desde A. , 6, i3, 18, 5o; 
siendo 6, la profundidad del escote por detrás y 13 el de delante. 
E L E S C O T E P U E D E S E R redondo o cuadrado. Ver l í -
nea de puntos en este sitio. 
E. S A C A R 2 desde la l ínea B. y trazar la inclinada, cos-
tura del costado, pro longándola Kasta G.. 
F. SIS A : Entallar 5 Va sobre la línea trece, F. y dar la curva. 
I . B A J A R 1 el punto 19" d é l a l ínea alta, si se quisiera dar 
algo de incl inación a la costura del Kombro. 
SE P U E D E T A M B I É N B A J A R 2 si el Kombro es muy 
caido. 
G. H . S U B I R 2 para el redondo. Terminar las l íneas como 
indica la figura. 
S I H A N D E H A C E R S E P L I E G U E S por delante, pue-
de aumentarse el ancKo de la camisa en 2 o más centímetros. 
Véase l ínea de puntos, separada de A . D . cuanto se quiera. 
C O M O S I E M P R E , D E J A R T E L A suficiente a í cortar 
la prenda, allí donde Kayan de Kacerse costuras o dobladillos. 
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E S T A F I G U R A P U E D E T R A Z A R S E en papel para 
obtener U N B U E N P A T R O N <jue puede fa rdarse para 
ser utilizado más veces. Si se cjuiere, dibujar directamente sobre 
la tela, doblando ésta a lo laréo y después a lo ancko. 
C U I D A R D E C O R T A R L O S E S C O T E S de espalda y 
delantero por separado. 
E N L A E S P A L D A , P U E D E H A C E R S E U N P L I E -
G U E de 2 puntos de ancko, c[ue termine a la altura de la 
línea cincuenta. Esto bace c[ue la espalda cjuede más plana, sin 
perder nada de su vuelo en la parte baja. 
Ca-lllisa. Imperio para Niñas de cuatro a doce años 
(Modelo I.1) 
M E D I D A S como en mo délo anterior. 
Dibujo del P a t r ó n (Fiéura 46). Lámina 3 / 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H O : 9, más 3, más 13, B., 
i^ual a 25. Bajar la perpendicular B. 
A . D . N Ú M E R O S D E L A R G O : 35. 
Aplicar desde A . la (l.a medida) menos el 
laréo de Kombrera, c[ue será de l5 puntos 
de la misma escala con que se está dibu-
jando, o sea de 30 en toda su longitud. 
E S T A F I G U R A , como se ve, repre-
senta solo la mitad de espalda o delantero, 
q[ue son en todo iguales. 
H O M B R E R A S : Estas, como ya sabe-
mos por (figura 38) kan de medir 30 puntos 
de largo por 3 de ancko. Se cosen en el sitio 
indicado por el mismo número 3. 
T O D A S L A S O B S E R V A C I O N E S como en figura an-
terior. 
Modelo I . 
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Camisas de nocke 
para Niñas de cuatro a doce años 
(Modelos J.1 y K.1) 
SE H A C E N E N T E L A S B L A N C A S y se las adorna 
en ¿eneral con é^lon^s rojos o rojo y azul. 
Camisa de nocke, o Camisón (Modelo J.') 
Medidas necesarias 
1. a L A R G O D E C A M I S Ó N . Desde 
la parte superior del KomJbro, junto al cue-
llo, Kasta la pantorrilla, kasta el tobillo o 
Kasta el suelo. Este a voluntad. 
2. a C O N T O R N O D E L C U E R P O 
por debajo de los brazos y parte más des-
arrollada del pecbo. Tomarla muy floja y 
escribir, o apuntar, solamente la mitad de 
los centímetros cjue mida. 
3. a A N C H O D E E S P A L D A . Mitad . 
De Kombro a Kombro. 
4. a A N C H O D E D E L A N T E R O . M i -
tad. De Kombro a bombro. 
E S T A S D O S M E D I D A S son siempre iguales, t ra tándose 
de cuerpos regulares o normales. 
SE P U E D E N S U P R I M I R si se cjuiere y atenerse solo a 
los 20 puntos de escala c[ue tienen las figuras. 
5. a L A R G O D E M A N G A . Desde la art iculación del kom-
bro kasta el codo, mandando doblar el brazo, poniendo la mano 
sobre el pecko y sin soltar la cinta métrica se sigue kasta la 
muñeca, o sea, la largura total de manga. 
D A M O S A C O N T I N U A C I Ó N U N A S medidas que 
sirven para estudiar las figuras o patrones. 
Modelo J.1 
6o C O R T E C H I C M O R O 
Medidas para Camisón 
en Niñas de cuatro a cinco años 
1. a Laréura de la prenda . 7 8 centímetros. 
2. a Mi t ad contorno de busto, (escala) . . 32 id. 
3. a y 4.a Mi t ad del ancKo de espalda y de-
lantero 13 1/2 id. 
5.a Largo de man^a kasta $1 codo y muñeca.. l8~35 id. 
L O S N Ú M E R O S D E C O D O y largo total de manga se 
unen por guión o ligadura para demostrar cjue sigue la medida. 
E S C R I B I R L A S M E D I D A S E N S U C U A D E R N O . 
edidas para C a m i s ó n 
en Niñas de ocKo a nueve años 
1. a Largó del Kombro al tobillo. . . . . 106 centímetros. 
2. a Mi tad del contorno de busto. (Escala). 36 id, 
3. a y 4.a M i t a d del ancKo de espalda y de-
lantero, l 4 '/a id. 
5.a Largo de manga, del Kombro al codo 
y muñeca 38-58 id. 
D i W j o del P a t r ó n 
para (Mode lo J.1) (Figuras 47, 48 y 49) Lámina 3.a 
Espalda (Figura 47) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A : (l.a medida) y centro o mitad de la 
espalda. 
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A . D . (3.a medida) A N C H O D E M I T A D D E E S P A L -
D A : Esta medida ya sabemos cjue se puede suprimir cuando 
convenga, poniendo por ella los 20 puntos de escala que tiene 
la figura. 
Escal a 
C O N L A E S C A L A C O R R E S P O N D I E N T E ^ aue seéún 
sabemos es la de número i^ual a la mitad contorno de busto 
(2.a medida) señalar, o medir todos los números como si^ue: 
A . E. N Ú M E R O S D E L A R G U R A : 3, 6, U , 21, E. 
T I R A R L A S L Í N E A S A U X I L I A R E S por los puntos 
determinados para medir los de ancbo. 
A . P. N Ú M E R O S D E A N C H U R A : 7, 20, 26, P. Bajar 
en P. una perpendicular Q. 
M , S A C A R 1 por ser el Kombro más .ancbo Kacia el brazo. 
U N I R ESTOS P U N T O S y tendremos la mitad de la es-
palda o contornos de la figura como siéue. 
M . R. S I S A P A R A M A N G A : Curva ctue Ka de tocar el 
punto de la línea catorce. 
M . N . H O M B R O : Recta. 
N . E S C O T E D E C U E L L O : Curva, de N . basta el 3. 
A L C O R T A R L A T E L A cuidar de dejar para costuras 
y dobladillos. 
GaneSÚ de (Figura 47) 
E L C A N E S Ú puede cortarse por la l ínea de puntos que 
divide la figura H . J. 
H I C O M O L A F A L D A D E L C A M I S Ó N , Ka de ser 
más ancka cine el canesú, bay que dar unos 7 centímetros más 
para poder fruncir. Véase l ínea de puntos H . I . 
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Delantero (Fiéura 48) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A : (l.a medida) y medio o torde del de-
lantero. 
A . D . (4.a medida) A N C H O D E L A M I T X D D E L D E -
L A N T E R O : Esta medida se puede sustituir por los 20 puntos 
de escala c[ue tiene la figura. 
A . P. N Ú M E R O S D E A N C H O : 7, 20, 26, P. Bajar en 
P, una perpendicular Q, y medir sobre ella los números q[ue 
siguen. 
P. R. N Ú M E R O S D E L A R G O : 6, i4, 21, R. 
M . S A C A R 1 para Kombro. 
U N I R L O S P U N T O S determinados. 
M . R. S ISA D E M A N G A : Curva. 
M . N . H O M B R O : Recta, del mismo lar^o cjue el Komjbro 
de la espalda. 
A . E. E S C O T E D E C U E L L O : 8 de profundidad y curva 
desde N . menos acentuada al llegar a E., donde debe terminar 
en recta para mejor asiento del cuello. 
CaneSÚ de (Fiéura 48) 
C O R T A R L O como en la espalda, por la l ínea H . J. c[ue 
divide la figura, dejando siempre tela para kacer costuras. 
H . I . L Í N E A D E P U N T O S c(ue ensancha unos 7 centí-
metros la falda del camisón, para poderla fruncir basta quedar 
de nuevo a la medida del canesú, 
D E J A R P A R A D O B L A D I L L O S y costuras cuanto se 
quiera meter. 
T I R A S C O N O J A L E S y botones para abrocbarlo. 
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M a n é a para Camisa de nocke 
y otras prendas 
Dibujo del P a t r ó n (Fiéura 49). Lámina 3.a 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . M . A N C H U R A : 12, más 6, D . Bajar en D . una per-
pendicular J. que será el centro o mitad de la manéa . 
J. K . 18. 
A . E. N Ú M E R O S D E L A R G O : 2, 8, 12. Lo mismo en D . 
D . H . J. L A R G O D E M A N G A : Colocar el principio de 
la cinta en D . y dar kasta H . la l a réura de codo, y kasta J. el 
laréo total de la manéa , 
K . I . B O C A M A N G A : Subir 4 y dar la curva J. I . 
F. S A N G R I A : Entallar 2, para dar la curva E. 2. I . 
Hojas superior e inferior 
Sobre la línea ocho y kacia el interior de la fiéura medir los 
números 2 mas 9. 
Sobre la línea diez, y en el mismo sentido, medir 8. 
U N I R ESTOS P U N T O S por curvas suaves como indica 
el dibujo. 
S I L A M A N G A L L E V A P U Ñ O , puede acortarse tantos 
centímetros cuantos se den de altura en aquel. 
Aplomo o pegadura de manga 
C O L O C A R M . D E M A N G A , o sea el piquete o muesca 
que se ka rá en este punto, con M , de sisa, o sea frente a la cos-
tura del kombro, al unir la con la camisa. 
L A C O S T U R A D E M A N G A , E. debe ponerse en la 
muesca o piquete de (Fiéura 48), J, 
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C t i e l l o y P u ñ o S por (Figuras 38 y 39). Lámina 2. 
C a m i s a d e n o c k e ( c o m b i n a c i ó n ) 
para Niñas de cuatro a doce años 
Sirve también para mayores. También para niños 
(Modelo K.1) 
A E S T A P R E N D A SE L A D A E L N O M B R E de 
mono. 
e d i d a s n e c e s a r i a s para dícKo (Modelo K.1) 
1. a L A R G U R A . Desde el bombro, 
junto al cuello, por detrás, basta el tobi l io . 
2. a C O N T O R N O D E ' B U S T O . T o -
marla floja. Apuntar la mitad. 
, 3.a r M I T A D A N C H O D E E S P A L D A . 
4. a M I T A D A N C H O D E D E L A N -
T E R O . 
5. a L A R G U R A D E M A N G A . De l 
Kombro, al codo y muñeca. 
6. a E N T R E P I E R N A . Desde la parte 
más alta del bombro, junto al cuello, por 
detrás, pasando la cinta por debajo de la 
entrepierna, basta el Kombro, nuevamente 
por delante. D E J A R E S T A M E D I D A Modelo K. 
algo floja y apuntar solamente la mitad. 
D A M O S M E D I D A S para poder estudiar el pa t rón . 
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Medidas 
para Camisa de nocKe (combinación) 
en Niñas de ocKo a nueve años 
1. a L A R G U R A del Kombro al tobillo. . 106 centímetros. 
2. a M I T A D C O N T O R N O D E B U S T O 
(escala) 36 id. 
3. a y 4.a M I T A D D E L A N C H O de es-
palda y delantero l4 Vi' id . 
5. a L A R G U R A D E M A N G A : del Kom-
bro al codo y muñeca 38-58 id. 
6. a E N T R E P I E R N A : Mi tad del Kom-
bro - entrepierna - Kombro 62 id . 
E S C R I B I R E S T A S E N E L C U A D E R N O de Medidas 
para más facilidad. 
Dibujo del P a t r ó n 
Espalda (Fiéura 50). Lámina 3.a 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A T O T A L . (i.a medida). -
A . D . E N T R E P I E R N A . (6.a medida). 
A . L . A N C H O D E L A M I T A D D E E S P A L D A . (3.a 
medida). Puede aplicarse ésta o poner solo los 20 puntos de 
escala cjue tiene la figura. 
Escal a 
C O N L A E S C A L A D E N Ú M E R O I G U A L al medio 
contorno de busto (2.a medida) marcar o medir todos los n ú -
meros c[ue tienen las figuras. 
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A . E. N Ú M E R O S D E L A R G O : 3, 6, i4, 21, E. 
T I R A R L A S L I N E A S auxiliares, procurando que estas 
sean bien perpendiculares, o escuadradas entre sí. 
A . P. N Ú M E R O S D E A N C H O : 7, 20, 26, P . Bajar una 
perpendicular kasta el borde inferior, Q. 
M; SACAR 1. 
F. S O B A C O (axila): Se puede entallar 1 si se desea, S. 
U N I R ESTOS P U N T O S como indica el dibujo o si se 
prefiere ver explicación en (Figura 32). 
D . F.1 E N T R E P I E R N A : Sacar 10. 
Letras duplicadas 
E N F I G U R A S A L G O G R A N D E S kay necesidad de 
duplicar las letras indicadoras. A s í que se leerán: A . y A.1 uno; 
F. y F.1 uno, etc., etc. 
Q. B. B O R D E I N F E R I O R : 22. 
B. F. y F. G. D A R L A S C U R V A S para 
costuras de detrás y de la pierna. Pueden darse 
antes las rectas si se cree conveniente para 
servir de guía; separándose unas de otras de 
4 a 5 puntos en su centro. 
E S T A (Figura 5o) kay que dibujarla en 
papel, porque al cortar la tela kan de tenerse 
los cuidados siguientes: 
Canesú o transformación 
del P a t r ó n Tipo (Figura 5o) 
G. I . C O R T A R D I C H O C A N E S U 
por la l ínea de puntos de (Figura 5o) y do-
blarlo por A . G., medio de detrás, o sea sin 
costura en el centro. Ver dibujo A , 
H . J. D I B U J O B. D i v i d i r nuevamente el 
pa t rón (Figura 5o) por la l ínea punteada H . J. separando estos 
DjoA. 
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bordes al cortar la tela, unos 3 o 4 centímetros para conseétiir 
cjtie la espalda sea más larga (}ue el delante de la prenda y tener 
libertad de movimientos. 
A L H A C E R L A C O S T U R A D E L C O S T A D O F. H . 
Q. se kacen, en la c[ue parece pinza, de (dibujo B.), unos pliegues 
cjue recojan la tela nuevamente basta c[uedarla a la misma lar-
gura q[ue el delantero, con el cual se ba de uni r después, por 
este lado. 
Delantero (Figura 5i) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G O T O T A L : (1.a medida). Aplicar los centí-
metros apuntados ya en el cuaderno de medidas. 
H . D . E N T R E P I E R N A : (6.a medida). Puede ponerse 1 
centímetro más al aplicar esta medida, para c[ue no ajuste 
mucbo. 
A . L . A N C H O D E L A M I T A D D E D E L A N T E R O : 
(4.a medida). Puede ser sustituida por los 20 puntos de escala, 
con los q[ue casi siempre coincide. Comprobar las dos ancburas 
para más seguridad. 
A . P. N Ú M E R O S D E A N C H O : 7, 20, 26, P. Bajar en 
P. una perpendicular Q, 
P. E . N Ú M E R O S D E L A R G O : 6, i4, 21, E. 
M . S A C A R 1 para el bombro. 
E . A X I L A ( S O B A C O ) : Se puede entallar 1 si se desea, S. 
U N I R L O S P U N T O S como en figuras anteriores. 
J. F. E N T R E P I E R N A : Sacar 10. 
Q. B. B O R D E I N F E R I O R : 22. 
B. F. C U R V A D E L A P I E R N A : Dar antes la recta cjue 
puede servir de guía, 
F. G. C U R V A : (Jue termina o se empalma con la recta 
A . J., a los 20 puntos más arriba de J. 
D E J A R P A R A D O B L A R 4 centímetros en el borde infe-
rior de las dos (Figura c50 y 5 l ) . 
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CaneSÚ de la (Fiéura 5l) 
K . I . C O R T A R ESTE, por la l ínea de puntos que divide 
la figura iéual q[ue en la espalda. (Dibujos A . y B.) 
A D E M A S Kan de darse 3 centímetros de ensanche por cada 
lado, K . e I . para kacer los frunces en el delantero. 
V E R L Í N E A D E P U N T O S en (Fiéura 5 l ) y también el 
(Modelo K.1) para comprender más fácilmente. 
Manga, Cuello y P u ñ o s 
léual c[ue las (Figuras 49, 38 y 39). Láminas 3.a y 2.a 
P O N E R T I R A S D E O J A L E S y botones en el borde de 
los delanteros; desde X., pasando por K . y G. basta F. 
Pijamas 
para Niñas de cuatro a doce años 
(Modelo L.1) 
E S T A P R E N D A A L A Q U E N O S 
H E M O S A F I C I O N A D O , sirve tanto 
para dormir, como para pasar en casa las p r i -
meras koras del día. Es de mucba uti l idad. 
SE H A C E N en percal de un solo color, 
como malva, rosa, ocre, etc., y en céfiros, a 
cuadros o listas finas. 
Medidas 
necesarias para Pijama 
P A R A B L U S A O C H A Q U E T A las 
cjue siguen: 
1.a L A R G O D E L A P R E N D A . Desde el bombro, junto 
al cuello, basta el borde inferior. Este lar^o, a voluntad, pero 
debe tapar bien las caderas. 
Modelo L.1 
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2. a C O N T O R N O D E B U S T O , por la parte más ancka 
del pecKo, Tomarla muy floja y escribirla solo por mitad como 
todas las de anckura. Esta (2.a medida) determina la escala 
para blusa. 
3. a y 4.a M I T A D D E A N C H O D E E S P A L D A Y D E -
L A N T E R O : Estas dos medidas son casi siempre iguales. 
5. a L A R G O D E M A N G A . Desde el kombro basta el 
codo, y con el brazo doblado seguirla basta la muñeca, o sea el 
lar^o total de manéa . 
M E D I D A S P A R A EL P A N T A L Ó N 
6. a L A R G U R A . Desde la cintura, por encima de la cadera, 
basta el tobillo, o aléo más baja si se cjuiere. 
7. a E N T R E P I E R N A . Desde la cintura, por detrás, pa-
sando la cinta por entre las piernas basta la cintura nueva-
mente por delante. Se escribe solamente la mitad de esta medida 
o 1 más porgue conviene floja. 
8. a C A D E R A S . Contorno del cuerpo por la parte más 
ancba de las caderas. Se escribe por mitad y determina la escala 
para el pan ta lón ; de no ser cjue los dos contornos de busto y 
caderas sean iguales, en cuyo caso, sirve la misma escala c[ue 
para la blusa. 
Esto sucede casi siempre en la niñez. 
D A M O S L A S M E D I D A S S I G U I E N T E S para poder 
estudiar las figuras o patrones. 
Medid as para Pijama 
en Niñas de ocko a diez años 
1. a Largo de cbacjueta. . 55 centímetros. 
2. a Mi t ad contorno de busto, (Escala). . , 38 id. 
3. a y 4.a Mi t ad del ancbo de espalda y de-
lantero . . 16 id . 
5. a , Largura de manga 26-48 v id . 
6. a Largo del pan ta lón 82 id, 
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7. a Entrepierna. Mi tad de esta largura.. . 33 centímetros. 
8. a Mi tad contorno de caderas, (Kscala para 
el pan ta lón) 38 id . 
A P U N T A R E S T A S M E D I D A S E N E L C U A -
D E R N O , para tenerlas a la vista y aplicar los centímetros q[ue 
cada una dió, al dibujar cada figura. 
Dibujo del P a t r ó n 
(Figuras 52, 53 y 54). Lámina 3.a 
Espalda de la Blusa (Fiátim 52) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G O D E B L U S A O C H A Q U E T A , (i.a me-
dida) y centro o mitad de espalda. 
A . L . A N C H O D E M I T A D D E E S P A L D A , (3.a me-
dida). N o es muy necesaria por coincidir casi siempre con los 
20 puntos de escala c[ue tiene la figura. 
Kscala 
C O N L A E S C A L A C O R R E S P O N D I E N T E o de n ú -
mero igual a la (medida 2.a) medio contorno de busto, medir 
cuantos números tiene la figura, como ya sabemos. 
A . E . N Ú M E R O S D E L A R G O : 2, 6, i4, 21, E . y 7o, 
basta el borde inferior B. Estos 7o puntos son iguales a veces 
c[ue la (l.a medida); por tanto pueden comprobarse las dos lar-
guras y tomar un término medio si no son iguales. 
T I R A R L A S L I N E A S A U X I L I A R E S bien perpendicu-
lares. 
A . P. N Ú M E R O S D E A N C H O : 7, 20, 26, P. Bajar la 
perpendicular P. Q. 
U N I R T O D O S L O S P U N T O S como indica la figura, 
después de sacar en Q. 2 puntos, R. para dar la inclinada, cos-
tura de costado, R. S. 
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Delantero (Figura 53) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A : (l.a medida) igual cjue en espalda, más 
2 puntos C. necesarios al delantero por la forma del cuerpo. 
A . B. C. es también el medio o bordes del delantero, según se 
abrocKe. 
D E J A R P A R A C R U Z A R , en estos bordes, de 4 a 5 cen-
tímetros. 
A . L . A N C H O D E L A M I T A D D E D E L A N T E R O ; 
(4.a medida), si se cjuiere aplicar. 
A . P. N Ú M E R O S D E A N C H O : 7, 20, 27, P. Bajar la 
perpendicular P. Q. 
P. E. N Ú M E R O S D E L A R G O : 6, i4, 21, E. 
Q. R. S A C A R 2. 
A . D . E S C O T E D E C U E L L O : IO. Curva, más acen-
tuada al llegar a N . 
M . S A C A R 1, en bombro. 
T E R M I N A R L A S L Í N E A S imitando el dibujo o figura. 
M a í l l a Por (Figura 49). Lámina 3.a 
S E P U E D E H A C E R D E B O C A A N C H A , y con una 
vueltecita cortada al Kilo. 
D E J A R P A R A C O S T U R A S y doblados al cortar la tela. 
P a n t a l ó n para Pijama 
Dib t lJO del i/atron (Figura 54). Lámina 3.a 
L A (Figura 54) R E P R E S E N T A una pierna del pan ta lón 
doblada por A . G. B. 
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A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G O T O T A L D E L P A N T A L Ó N : (6.a me-
dida). Aplicar los centímetros qíue dió. Ver esta en libro de 
medidas. 
P. D . L A R G O D E E N T R E P I E R N A : (7.a medida). 
Escala 
C O N L A E S C A L A D E N Ú M E R O I G U A L al medio 
contorno de caderas, medir como sigue: 
A . F. A N C H U R A : 24. 
G. H . : 24, más 10, I . 
B. J. B O C A D E L P A N T A L Ó N : 22. 
J. 1. C O S T U R A D E L A P I E R N A : Curva, cíue se se-
para 4 bacia su tercio superior, de la recta dada anteriormente, 
para servir de guía. 
F. S U B I R 4, para la parte de detrás K . A . 
F. A . K . C I N T U R A : Dejar en este sitio de 3 a 4 centí-
metros más, de tela, para poner una jareta, y sujetarlo. 
F. L . Q U E D A R A B E R T U R A por delante, de F. a L . po-
niendo una cartera interior en este sitio y cerrarla con ojales 
y botones. 
D E J E N S E A B A J O también 4 centímetros para doblar, y 
en las costuras, tela suficiente para bacerlas. 
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ommnaciones 
Camisa - panta lón- braga 
para Niñas de cuatro a doce años 
(Modelo I.1 bis.) 
Medidas necesarias 
para C a m i s a - p a n t a l ó n - b r a g a 
1. a L A R G U R A : Desde el kombro, por detrás, pasando la 
cinta por entre las piernas, basta el bombro nuevamente, por 
delante. 
Tomarla aléo floja o poner 1 centímetro más al escribirla, y 
solamente por mitad. 
2. a C O N T O R N O D E B U S T O (Escala). 
Damos medidas para estudiar el pa t rón . 
Medidas para Camisa-panta lón-braga 
en Niñas de ocho a nueve años 
1. a Largura: Hombro-entrepierna; mitad. . 6l centímetros. 
2. a Mi tad contorno de busto (Escala). . . 35 id. 
Dibujo del P a t r ó n (Figuras 55 y 56). Lámina 4.a 
Kspalda (F igu ra 55) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . D . L A R G U R A : (l.a medida) y centro o mitad de la 
espalda. 
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Escal a 
C O N L A E S C A L A I N D I C A D A 
por la (medida 2.a) marcar cuantos n ú -
meros tiene la figura. 
A . J. N Ú M E R O S D E L A R G O R 
13, l7. Desde D. , 8, I . , más 8, J. para la 
correa o apéndice q[ue pasa por debajo de 
las piernas y c(ue se abrocka con ojales 
sobre el delantero, en q[ue se cosen los 
botones correspondientes. 
T I R A R L A S L Í N E A S A U X I L I A -
RES, perpendiculares. 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H O : 
l5,19, 26, B. Bajar la perpendicular B. C. 
C. S U B I R 15 ó 12 solamente. 
E. S A C A R 2, y trazar la inclinada 
costura de costado, basta l7, O. 
F. S ISA D E M A N G A : Entallar 6, 
y dar la curva, O. F. N . 
D . H . 6, y H . C. 20. 
I . K . 4. 
J. L . 3. 
E. H . D A R L A C U R V A P A R A 
L A P I E R N A prolongándola en recta, 
por K. , basta L . 
N . H O M B R O : Bajar 1, si se quiere 
dar algo de inclinación a la costura del 
bombro. 
Modelo I.1 bis. 
Delantero (Figura 56) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . D . (l.a medida) y centro o medio de delante. 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H U R A : i5 , i9, 26, B. Ba-
jar la perpendicular B. C. y dar las l íneas auxiliares. 
Lamina 3' 
ÍS19 u 
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N Ú M E R O S D E L A R G O : Desde B. 13, 17, y desde A . 13 
cine es la profundidad del escote. 
D A R L A S C U R V A S para este escote de cuello y la de 
sisa para el brazo. 
I . H O M B R O : Bajar 1, si se ciñiere inclinar aléo. 
C. S U B I R l5 , y dar la curva para la pierna D . E., Kaciendo 
c[ue exceda 2 en E. para dar la inclinada costura de costado, 
kasta O. 
D . S I E S T A P U N T A parece muy a^uda, se puede cortar 
aléo, dejando solo la tela suficiente para coser los botones donde 
abrochar la parte de detrás. Ver l ínea de puntos. 
E S C O T E : Puede ser redondo o cuadrado. Ver explicación 
en (fi^tira 45). 
L A F O R M A I M P E R I O se consiéue cortándola por la línea 
diecisiete o punteada y poniendo unas bombreras de 32 puntos 
de largo por 3 de ancbo, cosiéndolas en los sitios marcados con 
estrellas ¥ (figuras 55 y 56) o sea a los 9 puntos desde el medio. 
D E J A R S I E M P R E A L C O R T A R L A T E L A la sufi-
cíente para costuras y dobladillos. 
P O N E R E N L O S E S C O T E S de cuello y mangas algún 
bordadito o plissé muy estrecho. 
Pantalones 
P a n t a l ó n en forma de fcraéa 
para Niñas de cuatro a doce años 
S I R V E E L M I S M O dado para N i ñ a s de dos a cuatro 
años en modelo U . (figura 3 l ) , ateniéndose a las medidas co-
rrespondientes a la n iña , para la cual ba de ser la prenda. 
Medidas necesarias para pantalones 
1.a L A R G O D E E N T R E P I E R N A : Desde la cintura, por 
detrás, pasando la cinta por la entrepierna, basta la cintura 
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nuevamente por delante. Tomarla floja y apuntar solo la mitad 
de la medida, 
2. a C O N T O R N O D E C A D E R A S . (Escala). 
3. a C O N T O R N O D E C I N T U R A . 
D A M O S U N A S M E D I D A S P A R A E S T U D I A R E L 
P A T R Ó N . 
Medidas de panta lón 
para Niñas de ocKo a nueve años 
1.a Mi t ad del lar^o de entrepierna. . 26 centímetros. 
.2.a » contorno de caderas. (Escala). 35 id . 
3/ id . de cintura. 27 
Pan ta lón de pierna ancka y recta 
para Niñas de cuatro a doce años. (Modelo J.1 bis.) 
Sirve también para adultas 
Dibujo del Pa t rón (Figura 57). Lámina 4. 
L A F I G U R A R E P R E S E N T A una de las piernas del 
pan ta lón doblada por A . B. C. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. E N T R E P I E R -
N A : (1.a medida). A p l i -
car los centímetros c[ue 
acuella dió. Verlas en l i -
bro de medidas. 
Con la escala de n ú -
mero igual al medio con-
torno de caderas, alargar 
o puntos; B. C. 
A . D . A N C H U R A : 
r r 
22, D. mas 4, E . Modelo J.1 bis. 
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B. F. A N C H O : 34. 
C. G. B O C A D E L A P I E R N A : 30. Cortada recta o al 
hilo, por si se cjuiere kacer vainicas. 
F. E. C O S T U R A D E L A P A R T E P O S T E R I O R : Recta, 
c[ue sube 4 en H , por ser necesaria más altura en la parte de 
detrás. 
F. D . C O S T U R A D E D E L A N T E : Recta y F. G. Cos-
tura de las piernas. 
A . H . y A . D . C I N T U R A D E D E T R Á S Y D E D E -
L A N T E : E n cada uno de estos lados poner u n cinturón c(ue 
ten^a de lar^o la mitad de la medida de cintura, más 1 o 2 
centímetros para poder sobreponer al^o. Es natural c[ue el pan-
ta lón Ka de fruncirse kasta cjuedarlo a la medida del cinturón; 
kaciendo antes aberturas en A . del laréo conveniente y abrockar 
el c in turón de delante sobre el de detrás, por ojal y botón, 
S I SE P R E F I E R E H A C E R J A R E T A para poner elás-
tico, kay c[ue dejar en la cintura 3 centímetros más de altura al 
cortar la tela. 
D E J A R T A M B I É N P A R A C O S T U R A S y dobladillos. 
Más combi as commnaciones 
Enaguas o vestidos interiores 
para Niñas de cuatro a doce años 
(Modelos K.1 bis. y L.1 bis.) 
Dibujo del P a t r ó n 
S I R V E L A M I S M A E X P L I C A C I Ó N dada para (F iéura 
33) en (l.a parte) N i ñ a s de dos a cuatro años; página 36. 
A T E N E R S E A E L L A E N T O D O , pero utilizando la 
escala correspondiente a las medidas de la n i ñ a para la que 
Kaya de Kaeerse el pa t rón y aplicar también su medida de lar-
gura, desde la parte más alta de la Kombrera. 
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SI SE Q U I E R E N H A C E R L O S P L I E G U E S del mo-
délo K.1 bis., bay q[ue cortar todo el delantero por la l ínea 
E. F. de la misma (Figura 33). Dejar en la parte de la falda 
tela suficiente para bacer dicbo plisado. 
E L M O D O D E H A C E R ESTOS P L I S A D O S puede 
verse más adelante en la (3.a parte) (sección 3.a) (especial) para 
prendas exteriores de señora. 
U N A V E Z H E C H O E L P L I S A D O bay due volver a 
unir lo en costura con la parte alta del delantero. 
Modelo K.1 bis. 
/ T ' i 
Modelo L.1 bis. 
E L (Modelo L.1) es en todo igual al (Modelo X. ) ( l a parte) 
en n iñas de dos a cuatro años; pero si se Quiere el escote 
redondo y no de forma imperio como ac(uel, se pueden acortar 
las bombreras unos 5 centímetros, y tantos como se cjuiten a 
estas se pueden bajar las puntas A . y B. de (Figura 33) en forma 
de escote o sisa de manga. T a m b i é n el escote de cuello se puede 
curvar 3 centímetros por detrás y 4 por delante. 
V E R L Í N E A S D E P U N T O S en la misma figura; letras 
J. y K . 
C U I D A R D E Q U E L A P R E N D A mida el largo nece-
sario desde la parte alta de la bombrera basta el borde inferior. 
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Sección 2. 
Vestidos, Abriéos y Delantales 
para ISÍinas de cuatro a doce años 
Pa t rón Tipo para todas estas prendas 
en forma de Blusa camisero y con mangan 
Cuerpo O Vestido (Figuras 58 y 59). Lámina 4.a 
Man^a por (Figura 49). Lámina 3.a 
Cuello y p U ñ o S por (Figuras 38 y 39). Lámina 2.a 
Vestidos (Modelo N.1) 
M E D I D A S N E C E S A R I A S 
1. a L A R G U R A : Desde la parte más alta del kombro, por 
detrás, liasta el borde inferior del vestido. Este largo a voluntad. 
2. a M I T A D C O N T O R N O D E B U S T O : (Escala) M u y 
floja. 
3. a y 4.a M I T A D D E L A N C H O D E E S P A L D A Y D E -
L A N T E R O : H a n de ser iguales o casi iguales. 
5.a L A R G O D E M A N G A : Desde la art iculación del kom-
bro y brazo basta el codo y muñeca. Esta medida debe tomarse 
con el brazo doblado, poniendo la mano sobre el pecko. 
SE P U E D E E S T U D I A R E L P A T R Ó N por medidas 
dadas anteriormente para n iñas de cuatro a cinco años y de 
ocbo a nueve. 
E S C R I B I R D I C H A S M E D I D A S E N E L C U A D E R -
N I T O para ponerlas bien a la vista. 
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Dibujo del P a t r ó n 
Espalda (Figura 58) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A : (1.a medida) y centro o mitad de la 
espalda. 
A . D . A N C H O D E M I T A D D E E S P A L D A : (3.a me-
dida). Esta medida es casi siempre i^ual a los 20 puntos de 
escala c[ue tiene la figura. 
Escal a 
C O N L A E S C A L A D E N Ú -
M E R O I G U A L a la (medida 2.a) 
señalar los números . 
A . E. N Ú M E R O S D E L A R G O : 
2 '/•', 73 14, 22, 4o, E. 
T I R A R P O R ESTOS P U N T O S 
las líneas auxiliares bien perpendi-
culares. 
A . P. N Ú M E R O S D E A N C H O : 
7, 20, 25, P. Bajar la perpendicular P. Q. 
M . S A C A R 1, en bombro. 
S. S A C A R i , en cintura, s i se 
cjuiere nesgar aléo y dar la inclinada 
costura del costado. 
U N I R L O S P U N T O S como i n -
dica la figura. 
M . R. S I S A D E M A N G A : 
Curva. 
M . N . H O M B R O : Recta. Mejor 
es bacerla ligeramente curva bacia M . , 
levantando suavemente un medio cen-
tímetro. 
N . E S C O T E D E C U E L L O : Curva desde N . basta 
Modelo N.1 
d 2 r/2. 
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Delantero (Figura 59) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A : (l.a medida), más 1 o 2 más cfue por la 
espalda, por ser así la forma del cuerpo normal. 
A . D . A N C H O D E L A M I T A D D E D E L A N T E R O : 
(4.a medida). 
A . P. N Ú M E R O S D E A N C H O : 7, 20, 26, P. Bajar la 
perpendicular P. J, 
P. J. N Ú M E R O S D E L A R G O : 8, 15, 23, 4 l , J. E n este 
punto sacar 1, para dar la inclinada desde R. cjue será.la costura 
de costado. 
A . H . L A R G U R A P O R D E L A N T E : 7, 43, H . 
M . S A C A R 2 E N H O M B R O . 
L Í N E A S A U X I L I A R E S y uni r los puntos. 
M . R. S I S A D E M A N G A : Curva. 
M . N . H O M B R O : Recta del mismo lar^o que el kombro 
de espalda. Curvar un poco esta l ínea. Ver la pttnteada. 
N . E. E S C O T E D E C U E L L O : Curva, menos acentuada 
kacia E. 
Redondo de las prendas 
B A S T A R Á D A R U N A L Í N E A en B. y Q. tanto en 
espalda como en el delantero, paralela a las de cintura E. de la 
espalda y H . J. en el delantero, y cjue se separe de estas tantos 
centímetros cuantos indique o determine la medida de largura. 
M a n é a 
P U E D E H A C E R S E por la (Figura 49), aplicando siempre 
la medida y escala correspondiente. Lo mismo para cuello y 
puños , que pueden ser dibujados por (Figuras 38 y 39). 
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Vestidos escotados o sin cuello 
B A S T A Q U I T A R A L E S C O T E de cuello, tantos centí-
metros cuantos se q[uiera, y en la forma redonda, cuadrada o en 
punta, seéún el figurín cjue se imite o cree. 
Manga corta 
C O R T A R L A P O R L Í N E A D E P U N T O S de la misma 
(Figura 49). 
A L C O R T A R L A S T E L A S , N O O L V I D A R el dejar 
lo suficiente para costuras y dobladillos. E n el torde inferior de 
los vestidos para n iños es- conveniente dejar un doblado de 10 
centímetros por lo menos, pues su continuo crecimiento lo re-
quiere así. 
D E J A R I G U A L M E N T E T E L A para tablas, frunces, etc. 
Vestidos japoneses 
para N i ñ a s de cuatro a doce años. (Modelos O.1) . 
Pa t rón Tipo japonés 
para N i ñ a s de cuatro a doce años 
(Figuras 6o y 6l). Lámina 4.a 
M E D I D A S N E C E S A R I A S 
1. a L A R G U R A : Desde el bombro, por detrás, basta el 
borde inferior del vestido. ( A voluntad). 
2. a M I T A D C O N T O R N O D E B U S T O : (Escala). 
E S T U D I A R E L P A T R Ó N por medidas de n iñas dadas 
en páginas anteriores. 
D I B U J A R E L P A T R Ó N P O R L A E S C A L A C O -
R R E S P O N D I E N T E a las medidas. 
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Espalda (Fiét ira 6o) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . X . (1.a medida). 
A . B. N Ú M E R O S D E 
L A R G O : 5, más 45, i éua l 5o, B. 
C. D . N Ú M E R O S D E 
L A R G O por la parte de la man-
¿a o costado: 7, más 18, más 25; 
i^ual 5o, D . 
T I R A R L Í N E A S A U X I -
L I A R E S o perpendiculares. 
A . C. N Ú M E R O S D E . 
A N C H O : 9, más 18. C. y B. D . 
27, más 1, si es c[ue se (juiere al^o 
de ensancKe por las caderas. Ver 
l ínea de trazos, 
L A M O D A A C T U A L pide 
más bien la l ínea C. D . o sin 
neséa. 
B. D . C I N T U R A O L A R G O D E C U E R P O : Recta. 
Alargar desde esta l ínea Kasta el lar^o total, tantos centímetros 
cuantos indic[ue la (l.a medida), 
M . N , H O M B R O : Recta, cjue exceda 4 en P, Puede cur-
varse un poco porcjue sienta mejor. Ver l ínea de puntos c[ue 
levanta 1, kacia su mitad. 
O. P. C U R V A P A R A L A B O C A D E M A N G A . 
N . E S C O T E D E C U E L L O : Curva de N . Kasta el 5. 
Modelos O.1 
Delantero (Figura 61) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. M E D I O D E D E L A N T E y números de laréo: 
más 44, iéual 52. 
N . X , L A R G U R A : (1.a medida) más 1 Va centímetros. 
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C. D . N U M E R O S D E L A R G O por la parte de la m a n é a 
o costado: 7, más 18, más 25, D . iétial 5o, 
A . C. N Ú M E R O S D E A N C H O : 9, más 18, C. y B. D . 
27, más 1, de ensanclie para caderas. Ver líneas de puntos. 
B. D . C I N T U R A O L A R G O D E C U E R P O : Curva l i -
éera, terminando en B. siendo recta, perpendicular al medio de 
delante. 
M . N . H O M B R O : Recta c[ue exceda 4 en P. Puede cur-
varse esta l ínea levantando 1, en el centro. Ver la de puntos. 
P. O. C U R V A , c[ue figura la boca de man^a o sisa. 
N . E S C O T E D E C U E L L O : Curva desde N . Kasta el 
punto 8. 
Puede c[uedarse este vestido sin manéa , cuando convenga. 
M a n é a corta 
Q. R. S I SE Q U I E R E U N A M A N G A C O R T A , 
puede darse la l ínea Q. R. paralela a P. O. y c[ue se separa 
de ésta, 7 puntos; o más, o menos; se¿ún el lar^o c(ue se desea. 
P R O L O N G A R L A L Í N E A D E L H O M B R O , N . P. 
en la misma dirección, Q, Poner 16 de ancko en la toca, y dar 
la l ínea R. O., recta, pero curvándola un poco, para formar el 
sobaco al llegar a O. 
M a n é a laréa 
S I SE Q U I E R E P O N E R M A N G A L A R G A , sirve el 
mismo pat rón de (Figura 49) pero cortándola casi recta^ en la 
parte alta, o sea por 7ínea doce de la misma Figura. 
A E S T A M A N G A S E L A P R O V E E de un puño 
cualcjuiera. 
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AJbriáOS para Niñas de cuatro a doce años 
Modelos P.1, números 1.°, 2.° y 3.° 
Modelo P.1 número 1.° 
u r 
Modelo P.1 número 2. 
S E P U E D E C O N F E C C I O N A R en terciopelos de lana; 
géneros ingleses y en lanas gruesas cuadriculadas, 
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P a t r ó n Tipo 
P A R A T O D O S E L L O S , S I R -
V E C O M O P A T R Ó N las (Fiéuras 
58 y 59) L á m i n a 4.a, dibujándole por 
la escala inmediata mayor q[ue la em-
pleada para los vestidos. 
C O N V I E N E Q U E L O S A B R I -
G O S C A I G A N H O L G A D A M E N -
T E . 
E N L O S B O R D E S D E L A N -
T E R O S de (Fiéura 59) A . B., ban de 
quedarse de 5 a 8 centímetros para 
cruzar. 
M a n é a 
S I R V E la (F iéura 49) L á m i n a 3.a 
pero un poco más lar^a cjue para ves-
tidos. 
D E J A R T E L A P A R A COS-
T U R A S al^o ancbas y para bastilla 
o doblado del borde inferior. 
T A M B I É N P A R A T A B L A S si 
se quieren en a l éún sitio. 
Modelo P.1 número 3. 
Cuellos 
C A S I T O D O S ESTOS C U E L L O S son rectos o cortados 
al bilo. Sin embargo también bay algunos de becbura sastre. 
De estos trataremos más adelante en (Parte 3.a). 
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Bolsos 
P U E D E N P O N E R S E P O R E N C I M A , como (Mo-
delo 1.0). 
ESTOS SE L L A M A N D E P L A N C H A . 
T A M B I É N P U E D E N S E R C O R T A D O S en la misma 
tela del delantero, como (Modelos 2.° y 3.°). Estos son estilo 
sastre, y requieren más cuidado en su confección. 
L A S T E L A S Q U E SE E M P L E A N como adorno, son 
casi siempre en géneros de la misma consistencia y en colores 
cjue armonicen con la tela del abrigo. 
T A M B I E N L A P I E L se uti l iza mucko para invierno. 
L A S B O C A M A N G A S SE P R O V E E N de una pequeña 
cartera. 
DclantB-leS para Niñas de cuatro a doce años 
(Modelos Q.1) 
Modelos' Q.1 
SE H A C E N G E N E R A L M E N T E en telas de aléodón 
blanco o estampadas. 
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T A M B I E N E N U N S O L O C O L O R , ad ornado con otro 
distinto cjue le vaya bien. Se les pueden aplicar unos bolsillos. 
Pa t rón Tipo 
C O M O P A T R O N sirve cualquiera de los dados anterior-
mente. (Figuras 58, 59 y 49) de (Láminas 4.a y 3.a). También 
las (Figuras 60 y 6 l ) de (Lámina 4.a) si se prefiere de forma 
japonesa. 
C anesu 
S I SE Q U I E R E C O N C A N E S U , cortar éste por línea 
de puntos X . Z . de (Figuras 58 y 59), pudiendo bacer en el 
mismo, picos u ondas, si esí agradara. 
C O R T A R L A F A L D A P O R S E P A R A D O , dando a 
ésta el laréo y ancbo suficientes. 
C U A N D O S O N D E T A B L A S , bacer éstas primeramen-
te, aplicando después el pa t rón para dar a la falda la parte de 
sisa de man^a c(ue la corresponde, si es q[ue el canesú no se 
qfuiere bajar basta la línea del sobaco (axila). 
U N I R E S T A F A L D A A L C A N E S Ú , baciendo cjue entre 
las dos piezas midan el lar^o del delantal. 
N O O L V I D A R Q U E P A R A N I N A S es muy convenien-
te dejar para doblar en la parte inferior, de 8 a 10 centímetros. 
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Sección 3/ 
Lencería para Niños de cuatro a doce años 
-amisa ae aia 
para Niños de cuatro a doce años. (Modelo M.1) 
edidas necesarias para e s t a Camisa 
Modelo M . 
1. a L A R G U R A : Desde el Kombro 
al muslo. A voluntad. 
2. a C O N T O R N O D E B U S T O : 
(Escala). Mitad. 
3. a y 4.a M I T A D D E L A N C H O 
D E E S P A L D A Y D E L A N T E R O . 
5.a L A R G U R A D E M A N G A : Del 
komjbro al codo y muñeca. 
D A M O S L A S Q U E S I G U E N 
P A R A E S T U D I A R E L P A T R Ó N . 
Medidas para Niños de cinco a siete años 
1. a Largura 60 centímetros. 
2. a Mi tad contorno de busto (Escala). . . 34 id . 
3. a y 4.a M i t a d del ancKo de espalda y de-
lantero l4 i d . 
5.a Lar^o de man^a. . . . 21-4o i d . 
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Dibujo del P a t r ó n 
(Figuras 62 y 63). Lámina 4. 
Espalda (Figura 62) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A : (l.a medida) y centro o medio de detrás. 
A . C. M I T A D D E A N C H O D E E S P A L D A : (3.a me-
dida). Coincide a veces con los 20 puntos de escala. 
Kscal a 
C O N L A E S C A L A I G U A L A (2.a medida) señalar los 
números de la figura. Basta mirar ésta para comprenderla. 
A . C. P. N Ú M E R O S D E A N C H O : 8, zo, 26, P. Bajar 
la perpendicular P. Q. 
A . E. N Ú M E R O S D E L A R G O : 4, 6, t i , 21. 
M . H O M B R O : oacar 1. 
D I B U J A R T O D A S L A S L Í N E A S como en figuras an-
teriores, o sea como el dibujo indica. 
Delantero (Figura 63) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A : (l.a medida) menos 2 centímetros, qíue 
Ka de ser más corto el delantero c(ue la espalda. 
A . C. M I T A D D E L A N C H O D E D E L A N T E R O : 
(3.a medida). 
A . C. P. N Ú M E R O S D E A N C H O : 8, 20, 26, P. Bajar 
la perpendicular P. Q. y redondear este ángulo de la figura. 
P. F. N Ú M E R O S D E L A R G O : 6, i4, 21, F. 
A . E. E S C O T E D E C U E L L O : 10. 
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M . H O M B R O : Sacar 1. Dibujar los contornos como en 
figura anterior. 
D E J A R T E L A P A R A C O S T U R A S y dobladillos. 
A B E R T U R A : E n las costuras de los lados S. Q., dejar 
sin coser unos 20 puntos. 
A B R I R L A C A M I S A por delante E. T., hasta donde se 
crea conveniente. Poner tiras para ojales y botones. 
O T R A T I R A I G U A L , cortada a la forma del escote, ro-
deará éste. 
M a n é a 
SE P U E D E D I B U J A R por (Figura 49). (Lámina 3.a) 
kaciendo una pequeña abertura en J. de la misma, y poniéndola 
un puño de 24 puntos de lar^o, por 4 de alto. 
A T E N E R S E S I E M P R E A L A E S C A L A y medidas 
del cuerpo, para el cual nos proponemos bacer la prenda. 
Camisa, de día para Niños de ocho a catorce años 
con cuello sport o camisolín (Modelo ISL1) 
P a t r ó n para la Camisa 
(Fiétiras 64 a 68) Lámina 4.a 
M E D I D A S N E C E S A R I A S 
D A M O S A C O N T I N U A C I Ó N U N A S , para jóvenes 
de trece a cjuince años, por las cuales se podrá estudiar el patrón, 
1. a Largura: Desde el cuello, basta 10, o l5 
centímetros más arriba de la rodilla 
(Este laréo a voluntad) 78 centímetros. 
2. a Mi tad del ancbo de espalda y delantero. 18 Vá ícb 
5.a Largo de manga: Del bombro a la mu-
ñeca . . . 5o id. 
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4. a Mi tad contorno de busto (Kscala), . . 46 centímetros. 
5. a Mi tad contorno de cuello, por su base. 18 id . 
£ S T A 5.a M E X ) I D A debe tomarse desprovista de cualquier 
otro cuello. 
D i W i o del Pa t rón 
Espalda o faldón de detrás (Figura 64) 
A . B. L A R G O D E L A C A M I S A : 
(l.a medida) menos 3 o 4 centímetros q[ue 
puede tener de alttira el canesú, y medio o 
doblez por la espalda. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . D . A N C H U R A : 26, más 9 para 
sisa, cjue suman 35. 
B. C. 35: I G U A L aue A . D . 
A . J. P A R T E D E L F A L D Ó N due 
lia de ir fruncido, y desde J. quedar l 4 sin 
fruncir, Q. Esta tela fruncida Kabrá de que-
dar a la misma medida del canesú, con el 
cual ka de unirse, después. 
D . O. N Ú M E R O S D E L A R G O , 4, 22, O. 
T I R A R L I N E A S A U X I L I A R E S y dar la curva o 
de manga y la inclinada o curva J. Q. 
B. C. C E R R A R E L R E C T A N G U L O con esta línea. 
C. E. A B E R T U R A : Dejarla de 24 puntos de altura E. 
E. O. E N T A L L E : Si se quiere, puede bacerse en dicbo es-
pacio un entalle de 2 puntos para esta costura. Lo más corriente 
es dejarla recta. 
Modelo N.1 
usa. 
Delantero (Figura 65) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G O : Igual al de la espalda, menos 3 centí-
metros, B. Conviene que el delantero sea algo más corto. 
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A . O. N Ú M E R O S D E L A R G Í O : 3, 22, O. 
E.1 O. E N T A L L E : Puede Kacerse igual cjue en espalda. 
B. E S T E A N G U L O , se redondea, Quitando l5 de ancKo 
por 10, de altura. 
E.1 B. E S C O T A D U R A : Si se quiere kacer esta escota-
dura en el delantero (c[ue resulta más cómodo) imitar la l ínea 
de puntos y números de la misma. 
B. C. A N C H O : 15, más 20, igual a 35, C. 
A . D . N Ú M E R O S D E A N C H U R A : 9,18, 23, 29, 1. más 
6, D . 
I . D . C O N E S T A T E L A , SE F O R M A L A P A L A o 
tabla, en c[ue se hacen los ojales y se ponen los botones; que-
dando sin coser desde el 43, F. Kasta abajo, C. para dejar vuelo 
o anckura suficiente. 
I . H . E S C O T E D E C U E L L O : 8. Curva menos acen-
tuada kacia H . donde es recta para mejor asiento del cuello. 
P E C H E R A S . A k o r a no se Kacen de no ser en camisas 
para trajes de etiqueta, o sean las blancas y almidonadas. Sin 
embargo, conviene saber que la pediera ka de tener de 11 a 12 
puntos de ancka. 
SE C O R T A N , por la l ínea de puntos y rayas E. J. 18 de 
la misma figura. Pueden ser redondas o cuadradas. ' 
P A R A S O B R E P O N E R O C R U Z A R , es conveniente 
sacar 2 centímetros desde la línea, I . E . Ver la punteada por 
este lado. 
S O B R E P O N E R E L L A D O I Z Q U I E R D O sobre el de-
recko. 
Manga (Figura 66) 
A . B. L A R G O : (3.a medida) menos la altura que kaya de 
tener el puño , y medio o doblez de la tela. 
A . D . A N C H O : 26. 
B. E. 12, más 4, F., más 10, C. igual 26.-
E . A B E R T U R A : E n este punto E. se kace abertura de l5 
puntos de altura, que se refuerza con doble tela sujeto con pes-
punte. 
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C U I D A R , A L P E G A R L A M A N G A , de cíue esta aber-
tura cjuede a la parte del codo o de detrás.. 
D . B A J A R 5, y dar la curva kasta A . 
F. C O S T U R A D E M A N G A : Dar la recta inclinada 
kasta el 5. 
SI L A T E L A N O F U E R A B A S T A N T E A N C H A 
para sacar las dos mancas, se añade una nes^a, procurando c(ue 
esta cjuede a la parte delantera del brazo. 
E L P A T R Ó N D E L A C A M I S A con todas sus figuras 
debe'cortarse primero en papel para más facilidad. 
Canesú (Fiéum 67) 
A . E. A N C H O : Es cote, 6 y l4 más para kombro B. 
D . C. (2.a medida). Si esta (medida 2.a) no fuera iéual c[ue 
los 20 puntos A . B., como se aprox imará mucko, se puede 
aumentar o disminuir al^o kasta igualar las dos medidas o 
atenerse a una sola. 
A . H . E S C O T E D E C U E L L O : 4. Dar la curva H . E. 
D . H . M E D I O D E D E T R Á S : 4. 
C F. 5. C U R V A R L I G E R A M E N T E E S T A L Í N E A , 
por ser la parte cjue corresponde a la sisa de manga, y dar la 
inclinada F. E. kombro. 
Cuello para la camisa de sport 
Dibujo del Patrón (Figura 68) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A N C H U R A : 12, más 12 por arriba y 24, igual por abajo. 
T a m b i é n se puede poner la medida de cuello, más 3 a 4 centí-
metros, para (}ue resulte un tanto escotado, 
A L T U R A : 3 más 9 por detrás y 12, igual por delante. 
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E L O T R O 3 O L Í N E A D E P U N T O S es el áohlez dne 
se forma, naturalmente, al ponerle en la camisa. 
A L H I L V A N A R O C O S E R L O E N E L E S C O T E de 
la misma camisa, procurar embeber ésta, estirando el cuello para 
conseguir c[ue se quede bien adaptado al de la persona. 
ESTOS C U E L L O S , en general, se bacen de tela doble; 
pero también bay otros de una sola tapa, para poner la de enci-
ma entera, o sea, formando el cuello y solapa, c[ue se puede ver 
al estar abierto el escote, sin c(ue ninguna costura quede al des-
cubierto. Si el cuello fuera grande se puede escotar algo más 
la camisa. 
Pu nos 
T I R A D E T E L A cortada a bilo recto, de 24 puntos de 
largo por 4 de alto; después de doblar la tela. 
Ca.lzoncilloS para Niños de cuatro a do ce anos 
Medidas necesarias para el Calzoncillo 
Damos las c¿ue siguen de N i ñ o de ocho a nueve años, para 
poder estudiar el Pa t rón . 
1. a Largo de entrepierna: Desde la cintura 
por detrás, pasando la cinta por entre 
las piernas, basta la cintura nuevamente 
por delante. M i t a d * 26 centímetros. 
2. a Mi tad del contorno de caderas (Escala). 35 id. 
3. a id. id. de cintura 26 id. 
Dibujo del Patrón (Figura 69). Lámina 4.a 
L A F I G U R A R E P R E S E N T A una pierna de calzoncillo 
doblada por A . B. C. 
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C O N L A E S C A L A D E N Ú M E R O I G U A L al medio 
contorno de caderas, señalar todos los números . 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G U R A : (l.a medida) y añadi r 8 puntos para 
la pierna, C. 
A . D . A N C H U R A : 24, más 3, E. para la parte posterior. 
B. F. 24, más 8 para la parte delantera, J. más 5, F. para 
la de detrás. 
C. G. B O C A P A R A L A P I E R N A : 24, más 4, más 4, G. 
F. E. C O S T U R A P O R D E T R Á S : Imitar la forma de la 
curva, haciendo que termine en recta kacia E. y subiendo 3 en 
este lado H . Dejar abertura desde H . basta más abajo de E. 
J. I . D . C O S T U R A Y A B E R T U R A P A R A D E L A N -
T E : Imitar la forma de esta curva y terminar en recta bacia D . 
Hacer costura de J. basta L , dejando abertura de 1. basta D . y 
poniendo en ésta una t ira de refuerzo. 
A . H . D A R E S T A L Í N E A D E C I N T U R A por detrás. 
C I N T U R O N : Las tiras de tela doble de 4 centímetros de 
alto, y que midan cada una la mitad de la cintura más dos cen-
tímetros de cruce, para abrocbar por delante con ojal y botón. 
P A R A A J U S T A R o ensanchar la cintura, conviene dejar 
o coser en la parte de detrás de los cinturones, unos rabillos 
más estrechos que aquellos; haciendo u n ojal grande en uno, 
por donde ha de pasar la punta del otro. A los extremos de los 
rabillos hacer dos ojales más pequeños, para abrochar en boto-
nes, que pueden ser cosidos más fuera o más dentro, según se 
quiera dejar la medida de cintura. 
Camisas de dormir 
para NTiños de cuatro a doce años 
SE C O N S I G U E N P O R E L M I S M O P A T R Ó N de 
camisa que hemos dado, pero haciéndolas más largas. 
T A M B I É N P U E D E S E R V I R alguno de los patrones de 
camisas de noche en n iñas de cuatro a doce años. 
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Pijama-S para Niños de cuatro a doce años 
(Modelo O.1) 
ES E N T O D O I G U A L al de n iñas 
(Modelo H . ' ) (Fiétiras 52, 53 y 54). 
Cortarle por dickas figuras y si se cfuiere 
también puede cortarse el pan ta lón por las 
figuras c[ue siéuen/7o y 7l . 
Cuello 
C O N S I S T E E N U N A T I R A D E 
T E L A doble cortada al Kilo, de 5 centí-
metros de ancka. E l lar^o puede ser de 6 
centímetros menos q[ue el escote, para cjue 
forme solapas, no llegando al final de ac(ue-
lias. 
Cuidar de estirar el cuello al unirle con 
el escote de la prenda. Modelo O. 
Abrochado del Pijama 
P A R A N I Ñ O S SE S O B R E P O N E el lado izquierdo so-
bre el derecbo y casi siempre con muletillas o aplicaciones de 
pasamaner ía de algodón blanco. 
E l pan ta lón se sostiene con una jareta. 
Bolso 
P U E D E P O N E R S E U N O , S O L A M E N T E , bada el 
pecbo, en el lado izquierdo. 
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Guardapolvos y Blusas 
para Niños de seis a doce años 
T O D A S E S T A S P R E N D A S pueden cortarse por el pa-
t rón de n iñas dado anteriormente (Figuras 58, 59, 49 y 38). 
Atenerse siempre a las medidas de cada uño 
Pantalones para Niños de seis a doce años 
(Modelos F. G. y H.) 
Patrón. T i p O (Figuras 70 y 71). Lámina 5.a 
M E D I D A S N E C E S A R I A S 
1.a L A R G O T O M A D O P O R E L C O S T A D O , desde la 
cintura kasta más arriba de la rodilla; escribir el número de 
esta y después prolongar la medida (por si se quiere kacer laréo) 
Kasta el borde inferior, tocando el pie. 
2. a M I T A D D E L A 
C I N T U R A . 
3. a M I T A D D E L 
C O N T O R N O D E C A -
D E R A S (Escala). 
4. a E N T R E P I E R -
N A : Desde la cintura por 
detrás, pasando la cinta 
por entre las piernas, kas-
ta la cintura por delante. 
D A M O S A C O N T I N U A C I Ó N U N A S , solo para es-
tudiar el pa t rón, por que son algo grandes para n iño . 
1. a Largo por el costado desde la cintura 
al pié 90 centímetros. 
2. a Mi tad contorno de cintura. . . . . . 4l . id . 
.^a Mi tad contorno de caderas (Escala). . . 48 id . 
4.a Entrepierna: Mi tad 24 id . 
Modelo F. Modelo G. 
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Dibujo del Patrón 
Delantero ( í igura 7o) 
A . B. y C. D . R E C T Á N G U L O de 24 
puntos de lado; pudiendo ser también A . D . 
y B. C. la mitad de (4.a medida) q[ue es mojer, 
aunque casi siempre coinciden. Pueden com-
probarse las dos larguras. 
B. E . L A R G U R A : (l.a medida). 
B. P I N Z A D E C A D E R A S : 3 de ancko 
por 12 de laréo. 
X . C I N T U R A : E l punto A . Kay due ba-
jarle 2, X . para conformación recular, y a ve-
ces Kay q[ue subirlo según el desarrollo del 
vientre. 
E . F. B O R D E I N F E R I O R : 20. Puede 
bacerse algo curvado. 
D . S A C A R 6, H , y dar la curva basta mitad del espacio 
H . A . 
H . F. C U R V A de 1 Vi de profundidad bacia su tercio 
superior. 
Modelo H . 
Parte de detrás (Fiéttm 7i) 
A . B. y C. D . R E C T Á N G U L O de 24 puntos. Mejor 
aplicar la (4.a medida) como en el delantero. 
A . E . L A R G U R A : (l.a medida). 
B. S U B I R 5, y dar la inclinada A . 1. l ínea para cintura. 
A la mitad de esta línea, se traza una perpendicular F, medio 
de la pinza cjue tiene dos de ancbo por cada lado y 12 de largo. 
H . J. C U R V A : con 2 de profundidad bacia su tercio superior 
terminando en recta bacia J. Las rectas punteadas se ut i l izan 
para dar con más seguridad los entalles de las curvas. 
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U N A V E Z H I L V A N A D O E L P A N T A L Ó N , compro-
bar la medida de cintura, y ver si las pinzas B. del delantero y 
F, de detrás. Kan de ser más o menos profundas, Kasta igualar 
con aquella medida. 
E L P A N T A L Ó N SE P R O V E E de dos tiras para cintura, 
de la misma largura que la (medida 2-a). 
E L D I B U J O B. R E P R E -
S E N T A el pan ta lón completo y 
las distintas formas que se pue-
den dar al mismo. 
P A N T A L Ó N C O R T O : 
Línea de puntos y modelo F. 
Córtese por más arriba de la 
rodilla. 
P A N T A L Ó N C O R T O , 
C O N B O C A M Á S A N C H A : 
Línea de puntos y rayas y mo-
delo G. 
P A N T A L Ó N L A R G O Y 
A C A M P A N A D O : Líneas cor-
tadas o de trazos. 
C O R T A R E N P A P E L E L 
P A T R Ó N por (Figuras 7o y 7l), dando después el ensancke 
que marcan las l íneas de trazos, o entrecortadas, al dibujarle 
sobre la tela. Ver Modelo H . 
LdíVí f i a 4-
Fa58 Fa59 
Ffl63 
"O 16 
Fa64 fa65 

TERCERA PARTE 
Patrones Tipo para personas adultas 
Sección 1.a ^ Lencería para señora 
Camisa de día (Figura 72). Lámina 5.a (Modelo I I . ) 
M E D I D A S N E C E S A R I A S 
1. a Largo de camisa: De l Kombro a la 
rodilla o más arriba. A voluntad. 
2. a Contorno de cuerpo, por debajo délos 
brazos y parte más desarrollada del pecko. 
Ksta (2.a medida) determina la escala 
del cuerpo, con la cuál, segtín sabemos, se 
miden todos los números de la figura cjue 
imitamos. 
M E D I D A S E M P L E A D A S P A R A E L 
E S T U D I O D E E S T E P A T R Ó N T I P O 
1. a Largura 9o centímetros. 
2. a Mi tad contorno de 
busto. (Escala) 48 id . 
Modelo U . 
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Dibujo del Patrón 
E S C A L A , la misma indicada por (medida 2.a) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H O : 14, i? , 26. 
A . D . N Ú M E R O S D E L A R G O y (l.a medida): 10, 14, 
17, 46 y los centímetros que marque la (l.a medida), que podrán 
ser 90, o más o menos, dé A . Kasta D . 
T I R A R L Í N E A S A U X I L I A R E S y seguir. 
E. S A C A R 2 72 desde la l ínea B. C. Si se desea mas recta 
o menos nesgada, sacar solo 1, o 1 Vi' 
F. E. R E C T A , que se prolongará Kasta el borde inferior 1. 
G. SISA: Entallar 7. 
H . I . S U B I R 3 para dar el redondo a la prenda. 
S I H A N D E H A C E R S E P L I E G U E S por delante, au-
mentar el ancbo en unos 3 o 4 centímetros. Ver l ínea de puntos. 
Casi todas son sin pliegues. 
E N L A E S P A L D A únicamente , puede Kacerse el pliegue 
que ya dijimos, en camisas para n iñas , de cuatro a doce años. 
L A S C A M I S A S P U E D E N T R A Z A R S E directamente 
sobre la tela, doblando ésta a lo largo, por la mitad de su an-
cbura, y después a lo ancbo. También se puede sacar pa t rón y 
guardarlo, para util izarlo más veces. 
D A R L A L A R G U R A N E C E S A R I A y cuidar de cortar 
los escotes de espalda y delantero por separado. 
S I E L A N C H O D E L T E J I D O N O F U E R A S U F I -
C I E N T E , se le agregan unas pequeñas nesgas, que pueden sa-
carse casi siempre de la tela sobrante en las mismas orillas. 
Escotes 
E L E S C O T E puede ser redondo, en punta, o cuadrado, 
prestándose la fantasía a infinidad de formas. Además de que 
estas nos las puede mostrar un figurín, la camisa que boy se 
usa más es la forma imperio. 
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c amisa imperio 
SE C O R T A P O R E L M I S M O P A T R Ó N T I P O ( F i -
éura I z ) y por la l ínea de sobaco F., o l ínea l7. 
C O S E R L A S H O M B R E R A S frente al punto 9 de la fi-
gura, separándose tanto en espalda como por delante, 9 del centro. 
L A S H O M B R E R A S , q[ue pueden ser de bordados, encajes 
o cinta Kan de medir el mismo laréo c[ue se c[uita al pa t rón 
desde la l ínea alta A . B. Kasta la l 7 F. esto es, 32 a 34 puntos. 
Véanse los modelos 1.° y 2.° 
P A R A M Á S D E T A L L E S ver en (Fiéura 46) camisas 
para n iñas de cuatro a doce años . 
o 10 
C amisas de noche 
P A R A C O R T A R E S T A P R E N D A nos valdremos del 
pa t rón tipo de camisa de día (Figura 72) Lamina 5.a y algunas 
veces también por los patrones de n i ñ a de cuatro a doce años , 
ya sea de la blusa camisero o bien de la japonesa, seéún el figu-
r ín (jue se elija. Véanse seguidamente modelos A . B. C. D . y E . 
I G U A L M E N T E se podrán cortar por los patrones de b l u -
sas para adultas, c[ue damos más adelante. Esto se puede kacer 
si se trata de a l^ún tipo un poco grueso o con pecbo bastante 
desarrollado. 
io4 C O R T E C H I C M O R O 
E S T A S C A M I S A S SE C O N F E C -
C I O N A N en tejidos blancos y de. color, 
y clases de opal, opalina, de seda, crespón 
de la China, etc. y se las adorna con 
encajes ocre, cfue están muy de moda. 
Hay también bordados primorosos, cjue 
enriquecen la ropa blanca, y más si son 
Keclias a mano. 
ESTOS C A M I S O N E S P U E D E N 
F O R M A R J U E G O con las camisas y 
demás prendas de lencería, tanto en el 
color como en el modo de ir adornados. 
Los biesecitos muy estrecbos, becbos 
con las mismas telas y unidos con puntos 
de a^uja, son boy un bonito adorno, tanto 
para prendas interiores como exteriores. 
SE H A C E N C O N E L L O S bonitos 
recuadros y complicadas cenefas, c[ue re-
cuerdan el encaje inglés. 
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Pijama (Modelo H.2) 
SE H A C E N E N C É F I R O S a ra-
yas y en colores claros. 
T A M B I É N H A Y M U C H O S de 
crespón grueso, con cenefas y recuadros' 
de otra tela. 
E N L A C I N T U R A suelen llevar 
c inturón anudado, pero no todos. 
Medidas para Pijama 
Patrón Tipo 
Atenerse en todo al Pijama para n i -
ñas de cuatro k doce años . (Figuras 52, 
53 y 54). L á m i n a 3.a. 
C O R T A R L O por estas fiaras, pero 
teniendo en cuenta las medidas y escala 
de la persona para cjuien Kaya de kacersé 
la prenda. 
L A B L U S A P U E D E C O R T A R S E también por la de 
adultas q[ue damos más adelante, (Figuras 86 y 87), sobre todo 
si se trata de cuerpos robustos. 
D A M O S L A S M E D I D A S Q U E S I G U E N para estudiar 
el pat rón. 
E S T A S C O R R E S P O N D E N a un cuerpo de dimensiones 
regulares. . 
P A R A BLUSA O C H A Q U E T A 
1. a Largo de la blusa o cbacjueta. . . . . 7o centímetros. 
2. a Mi tad contorno de busto (Escala). . . 47 id. 
P A R A B L U S A , S I R V E L A E S C A L A de número igual 
al medio contorno de busto. 
Modelo H . 
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P A R A P A N T A L O N E S , la de número iéual al medio 
contorno de caderas. 
3.a y 4.a Mi tad del ancKo de espal-
da y delantero 19 y l9 Va centímetros. 
E S T A S D O S M E D I D A S son casi siempre iguales, y ade-
más se pueden sustituir a veces por los puntos de escala (jue 
tiene la figura. 
5. a Largo de m a n é a . 32-58 centímetros. 
P A R A P A N T A L Ó N 
6. a Lar^o del panta lón . . 94 centímetros. 
7. a Entrepierna: Mi tad de esta largura. . . 38 id . 
8. a Mi tad contorno de caderas (Escala). . . 48 id . 
Y A S A B E M O S Q U E P A R A P A N T A L Ó N sirve la 
escala de número i^ual al medio contorno de caderas. 
E S C R I B I R L A S M E D I D A S E N S U C U A D E R N O , 
para poderlas poner bien a la vista. 
M a n é a 
D I B U J A R L A por la (Figura 49), pero siempre aplicando 
las medidas de cada cual y la escala correspondiente a dichas 
medidas. 
S I E L P A N T A L Ó N P A R A P I J A M A puede ser dibujado 
por (Figura 54), t ambién puede servir como pa t rón el pan ta lón 
de n iños de seis a doce años. (Figuras 7o y 7l). L á m i n a 5.a. 
Pantalón ordinario o abierto (Modelo O.) 
Medidas necesarias para el pantalón 
1.a L A R G O D E E N T R E P I E R N A : Desde la cintura por 
detrás, pasando la cinta por entre las piernas kasta la cintura, 
por delante. 
Apuntar solo la mitad de esta medida. 
C O R T E C H I C M O R O io7 
2. a C O N T O R N O D E C A D E R A S (Escala). Apuntar la 
mitad como en todas las de anchura. 
3. a C O N T O R N O D E C I N T U R A : Mi tad . 
D I B U J A R L E P O R C U A L Q U I E R A D E L A S M E D I -
D A S dadas anteriormente, o por las de la persona para la c(ue 
Kaya de hacerse el pan ta lón . 
Dibujo del Patrón (Fiéura 73) Lámina 5.a 
E S C A L A I N D I C A D A P O R (2.a medida) caderas. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
B. 5. 
C. E N T R E P I E R N A : (i.£ me-
A . 
B. 
dida). 
B. D . L A R G O T O T A L D E L 
P A N T A L O N : Como las perneras se 
estilan muy cortas se pueden poner a vo-
luntad, alargando 8, solo, desde la entre-
pierna o l ínea de puntos y rayas 
o 10 más, C. D . si se trata de pantalones 
para invierno (culotte), pudiendo hacer 
este de fineta, o tela de punto fino y asus-
tando la boca con elástico. 
A . F. A N C H U R A : 27, y F. G. 8. 
B. H . C I N T U R A por delante: 22. 
C. J. 35. Modelo O. 
D . M . 25, y M . K . lo . 
L . B O R D E I N F E R I O R : Bajar 3 y dar las curvas 
y L . D . 
B. F. C I N T U R A P O R D E T R Á S : Curva libera. 
F. J. P A R T E P O S T E R I O R , y H . J. parte delantera: 
Curvas. 
P A R A M Á S S E G U R I D A D , puede darse antes la recta 
de puntos, J. H . profundizando la curva 4 centímetros hacia su 
mitad en el delantero. 
L . J. 
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Cinturón 
H . B. F. SE P U E D E F R U N C I R L A C I N T U R A y po-
ner un cinturón al Kilo abrochándolo por detrás. 
I G U A L SE P U E D E P A R T I R en dos mitades si al pan-
ta lón se le cjuieren Kacer unas aberturas en B. caderas, de unos 
10 centímetros de largo. Se abrochan con ojales y botones por 
los lados. 
E S T E C I N T U R Ó N , D E B E M E D I R 4 centímetros más 
c[ue la medida de cintura y ponerle en la parte de detrás dos oje-
teros, por donde pasará una cinta corrediza para ajustarlo al talle. 
M U C H A S P R E F I E R E N U N E L Á S T I C O . 
L A S P E R N E R A S D E L O S P A N T A L O N E S se pres-
tan a mucbas fantasías pudiendo ser adornadas como las ca-
misas, con encajes,, bordados, vainicas, etc. y formando juego 
con acuellas. 
Pantalones cerrados 
(Modelos Q.1 y R.1) 
S I R V E E L M I S M O 
P A T R O N de pan ta lón con f IU . ' " ^ a 
pierna ancka y recta, dado / ^ f t t y ^ . -xVXX n 
para n iñas de cuatro a doce I I < ' ' s \w, 
años (Figura 57) L á m i n a 4.a / 
D I B U J A R L O S I E M - s U M 
P R E A M E D I D A S y es- l|V A ^ W ^ 
cala correspondiente. ^ ^ ^ ^ J ^ f ^ ^ ' U ^ 
Ú N I C A M E N T E puede \ 
darse en H . 5 de altura, en 
1 1 w ^ ' 1 Modelo Q.1 
vez de ios á cjue tiene la 
figura. 
E N L A C I N T U R A poner elástico como modelo R.1 cíue 
es lo cjue más se usa, o si parece mejor, un c in turón en punta por 
la parte de delante como el modelo Q.1 Este cinturón tiene 3 de 
anclio a los lados y 9 en el medio. 
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E N ESTOS P A N T A -
L O N E S y siempre cjue se 
(íuiera, pueden suprimirse 
las costuras por delante y 
por detrás, uniendo el pa-
t rón (Figura 57) por las l í -
• , ' V v , , . » ' ' t ^ s í > ' " * * \ neas H . F. y i1. D. pero 
/•' abriendo dicKo pa t rón por 
los lados, l ínea A . B. C. que 
es donde k a b r á n de bacerse 
Modelo R.1 las costuras y aberturas de 
las caderas. 
Camisas - pantalón 
< 
Camisa - pantalón - bra^a (Modelo T.1) 
Patrones Tipo 
H A Y V A R I O S M O D E L O S D E E S T A P R E N D A y 
para obtenerla i^ual que el modelo T.1 sirve el pa t rón dado para 
n iña s de cuatro a doce años (Figuras 55 y 56) L á m i n a 4.a, ate-
niéndose siempre a las medidas .y escala de la persona para la 
cual baya de bacerse el pa t rón . 
N O O L V I D A R que es conveniente dar 1, o 2 de más en 
la medida de bombro-entrepierna, para que no ajuste dema-
siado, 
H A C E R M E N O S P R O F U N D A S L A S C U R V A S para 
las piernas, subiendo solo 11 en vez de l5, en los puntos C. de 
(Figuras 55 y 56). 
D A M O S L A S S I G U I E N T E S M E D I D A S para estudiar 
el pa t rón . 
1.a L A R G U R A : Desde el bombro por detrás, pasando por 
entre las piernas, basta el bombro por delante, 77 centímetros. 
C O R T E C H I C M O R O 
C O N V I E N E T O M A R E S T A 
M E D I D A algo floja o poner 1 o 2 
más al apuntarla, y solo por mitad. 
P U E D E O C U R R I R , due el largo 
de la cinta métrica no sea suficiente 
para tomar la (medida 1.a) debe en-
tonces empalmarse con otra cinta cual-
quiera, kasta conseguir el largo ne-
cesario. 
2.a medida. C O N T O R N O D E 
B U S T O , (Escala) 49 centímetros. 
L A F O R M A I M P E R I O es la que 
se uti l iza casi siempre para adultas. 
E L M O D O D E C O N S E G U I R 
E S T A , se encontrará en la explicación 
dada en Camisa Imperio, para n iñas 
de cuatro a doce años (Figura 46) pá-
gina 58. Modelo T.1 
Camisa-pantalón, en forma de sobre 
(Modelos IL1 y V.1) 
Modelo U.1 
Modelo V . 
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, E S T A SE C O N S I G U E muy fácilmente. 
A la camisa corriente (Figura 68) se le aére la , en la parte 
baja, tanto en el delante como por detrás, una correa de 5 centí-
metros de ancKo y unos 7 de lar^o por cada lado. 
SE A B R O C H A - c o n tres ojales en la parte de detrás, (lúe 
se sobreponen en los botones cosidos en la parte delantera. 
E S T A C O R R E A se puede Kacer más lar^a, como mo-
delo V.1 o más corta, como modelo U.1, pero cae mejor la pierna 
en la primera. 
Camisa pantalón en forma de pantalón verdadero 
(Modelo X.1) 
M E D I D A S como en modelo anterior. 
Dibujo del Patrón (Fiéura 74). Lámina 5.a 
L A F I G U R A R E P R E S E N T A la mitad de la espalda o 
delantero, puesto cine son iguales. 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A B. L A R G U R A del kombro por la 
entrepierna al kombro otra vez: (l.a medida) 
menos el laréo cjue kaya de tener la kom-
brera, c[ue según sabemos es de l5 a 16 cen-
tímetros, por mitad. 
C O N L A E S C A L A C O R R E S P O N -
D I E N T E a la (medida 2.a) medir y deter-
minar cuantos números tiene la figura. 
A . C. N Ú M E R O S D E L A R G O : 35, 
y medio de delante y de detrás. 
B. D . P I E R N A : 5. Este largo, puede 
darse mayor si se desea. 
A . E. N Ú M E R O S D E A N C H O : 9, 
más 2, más l4; igual 25. 
C. F. 25, más 1 de nesga K . si no se quiere quedar al k i lo 
la costura. A ñ a d i r 6 más para fruncir. Tota l 32, F. 
•-«••IKII 
Modelo X . 
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B. G. y D . H . : 32. 
B. I . S A C A R 9, para entrepierna, y D . J. 9, iéual . 
B. L . S U B I R 9, y dar la curva I . L., c(ue siéne recta liasta C. 
S A C A R E L P A T R O N en papel. 
A L C O R T A R L A P R E N D A , Rájase separando las pie-
zas a. y I>. de (Fiétira 74). 
H A C E R L A S C O S T U R A S E. K . del cuerpo y C. L . I . de 
la pierna, 
F R L I N C I R F. C. kasta quedar a la medida C. K . 
U N I R N U E V A M E N T E las piernas del pan ta lón al cuer-
po de la camisa y poner a ésta las hombreras correspondientes, 
guiados del punto Z de la figura. 
D E J A R S I E M P R E T E L A suficiente para costuras y do-
bladillos. 
CIERRE O A B R O C H A D O D B L A P R E N D A 
1. J. R E F O R Z A R y alargar ligeramente esta parte, con 
dos pequeñas tiras de tela, al k i lo , en una de las cuales se k a r á n 
de 3 a 4 ojales pequeños, ctue abrockarán con botones cosidos en 
la otra tira, por el delantero. 
A U N Q U E E S T A P R E N D A sienta muy bien cortándola 
igual c[ue la (Figura 74) por si se quiere más perfección, damos 
el pa t rón siguiente, separando el cuerpo de la camisa, del pan-
ta lón y cortando éste un poco más alto por la parte de detrás, 
para evitar q[ue pueda tirar algo al agackarse rápidamente . 
Secunda Camisa-pantalón 
Dibujo del Patrón (Fiéuras 74 y 75). Lámina 5.a 
C U E R P O D E L A C A M I S A : E n todo igual a (Figura 74) 
letras A . E. y C. K . 
P A N T A L O N para unir a este cuerpo. (Figura 75). 
E S T A F I G U R A representa una de las piernas del mismo, 
pero abierta, o sea sin doblar; siendo A . la parte delantera y B. 
la parte posterior. 
C O R T E C H I C M O R O 
C O R T A R L A T E L A D O B L E (para las dos piernas) y 
dejar para costuras y doblados. 
K . G. L A R G U R A : Complemento de la (l.a medida) des-
pués de restar el lar^o del cuerpo de la camisa, y el de la kom-
brera, y medio o doblez de la í iéura. 
T A M B I E N se pueden poner 25 puntos de lar^o, más los 5 
de la pierna, pero mejor es aplicar la medida. 
G. H . 5, e I . J. 5. 
C. F. A N C H U R A : 32, y B. G. 33. Dar las rectas C. B. D . 
B. I . S A C A R 7, para entrepierna por delante, y 10 en 
B.1 e I.1 para la parte de detrás. 
B. L . S U B I R 7, y 9, en B.1 L.1 
I . L . D A R L A S C U R V A S I . L . e I.1 L.1 cíue siéue refor-
zando la recta basta C. 
N . C. C I N T U R A : Subir 4, y dar la inclinada N . K . C 
o[ue es la diferencia entre los dos patrones, o ( l i s u r a 74) pieza 
b. y (Figura 75). 
F R U N C I R E S T E B O R D E , basta cjuedarlo a la medida 
K . C. del cuerpo y unir estas piezas a costura fina o con vain i -
cas cosidas a repulgo; después de baber becbo las costuras E. K . 
del cuerpo, y C. L . I . más N . C. I1 J.1 de las piernas. 
I . J. e V j : C E R R A R E S T A P A R T E C O N O J A L E S , 
y botones cosidos en el delantero, después de reforzadas con una 
t i r i ta de la misma tela cortada a bi lo recto. 
L O S E N C A J E S , bordados finos becbos sobre las mismas 
telas, vainicas* etc., etc., son trabajos muy indicados para ador-
nar la lencería. 
C O N L O S P A T R O N E S D A D O S se pueden conseéuir 
^ran variedad de formas, ampliando la tela para bacer plie^tie-
citos de. lencería o plisados, y tablas mayores, para dar amplitud 
a las prendas. 
T A M B I É N SE P O N E N A L G U N O S V O L A N T E S en 
forma, pero siempre a base de los mismos patrones tipo suscep-
tibles de ser transformados en las piezas y formas c(ue se deseen. 
V E R E X P L I C A C I Ó N D E P L I S A D O S Y V O L A N T E S 
E N F O R M A , más adelante. 
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Combinaciones o vestidos interiores 
(Modelos P. y Q.) 
S I R V E C O M O P A T R Ó N el de camisa-panta lón (Figura 
74) pero continuando la recta A , C. L . Kasta el borde infe-
rior D . Ksta recta será el medio de detrás y de delante, 
P U E D E H A C E R S E L A F A L D A D E E S T A P R E N D A 
un poco más ancka y lar^a q[ue la de camisa-panta lón. 
T A M B I É N P U E D E A C O R T A R S E 
aléo el cuerpo si es c[ue adrada más . 
H A Y A L G U N A S C O R T A D A S por el 
talle y fruncidas en todo su 
contorno. 
Puede verse, si se quiere, 
en (l.a parte) la explicación 
dada para (Figura 33) pero 
ateniéndose siempre a las 
medidas y escala correspon-
diente a cada persona. 
Pecho abultado 
P A R A C O N S E G U I R 
Q U E L A P R E N D A C A I -
Modelo P. G A B I E N A P L O M A D A , Modelo Q. 
en personas de pecko más 
desarrollado, o muy eckadas Kacia at rás (retrepadas), es conve-
niente cortar el delantero 2 a 4 centímetros más lar^o, en su 
parte alta, A . E. de la misma (Figura 74) Kaciendo una pinza, o 
mejor unos pliegues de lencería bajo del brazo. Ver estos, dibu-
jados bacia E. en la figura, y c[ue terminen en punta bacia el 
pecbo. Suelen medir dé 8 a 10 centímetros de lar^o. 
Dicbos pliegues b a b r á n de recocer la tela del delantero basta 
quedarla de nuevo del mismo lar^o cjue la espalda, y poder, por 
tanto, bacer bien la costura del costado E. K . 
C O R ^ Í E C H I C M O R Ó íiB 
L A F O R M A D E L A S F A L D A S E N E S T A S C O M B I -
N A C I O N E S es muy vanada. 
L A S H A Y P L E G A D A S P O R D E L A N T E o por los 
costados, y también plisadas en todo su contorno. 
C O R T A R P O R S E P A R A D O F A L D A Y C U E R P O , 
pl isándolo allí donde se quiera y unir de nuevo estas piezas, 
cuidando de c(ue entre las dos midan la largura necesaria de la 
prenda. 
T a m b i é n bay alguna cortada en forma de volante. 
De estos ya bablaremos más adelante. 
Sostén o sostenedor para el pecko 
(Modelos R.' y S.1) 
SE H A C E N C A S I S I E M P R E D É L O S M I S M O S 
T E J I D O S y color cjue las camisas, pero también bay a léunos 
confeccionados con telas bordadas o de encaje. 
Modelo R.1 Modelo S.1 
E L V U E L O SE R E C O G E en forma de pliegues o frunces, 
como el modelo S.1, pero sus formas y modos de abrocbarlos 
son muy diversas. 
P A R A T O D A S P U E D E S E R V I R D E B A S E el sencillo 
pa t rón c[ue damos seguidamente, el cual sienta muy bien. 
C O R T A R C O M O S I E M P R E L A T E L A D O B L A D A . 
l i é C O R T E C H I C M O R Ó 
Dibujo del Patrón para sostén 
(Figuras 76, 77 y 78). L á m i n a 5.a 
E M P L E A R L A E S C A L A C O R R E S P O N D I E N T E al 
medio contorno de busto. 
Pieza delantera (F igu ra 76) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H O : por la parte de arriba, 
9, más 2, == 11. 
C. D . A N C H U R A P O R L A P A R T E I N F E R I O R : 
1, más 6 Va, más 3 Va, igual, 11. 
A . C. N Ú M E R O S D E L A R G O por delante: 3, más 
14, - 17. 
B. D . L A R G O P O R D E T R Á S : i , más 16, igual, i7. 
J. S U B I R 1, y dar las l íneas o contornos según se vé en 
la figura. 
Pieza del centro o del peclio (F igu ra 77) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H O A R R I B A : 2, más 5 V*. 
Igual en C. B. 
A . C. N Ú M E R O S D E L A R G O : 7, más 8, y B. D . 1, 
más 13, más 1. 
L . E N T A L L A R 1, y marcar los contornos de la figura 
imitando sus l íneas. 
Pieza de la espalda (F igura 78) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. A N C H O : 29, y C. D . 3, más 12. J. más 12, más 2, 
igual 29. 
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A . C L A R G O : 12, y B. D . 3, más 9. 
J. S U B I R 2, y dib ujar las l íneas del contorno. 
C E R R A R L O E N L A P A R T E D E D E L A N T E por 
medio de presillas u ojales heckos con cinta q(ue se dobla en 
punta. Verlos en la figura. 
ESTOS O J A L E S A B R O C H A N con botones cosidos en 
el lado izquierdo. 
E N L O S B O R D E S S U P E R I O R E I N F E R I O R , se 
bace u n dobladillo fino, o se ribetean con cinta estrecba. 
P O R D E T R Á S Y P O R D E L A N T E SE C O S E N 
T I R A S de la misma tela como refuerzo. 
P O R D E T R A S SE H A C E N O J E T E R O S para pasar 
un cordón susceptible de ajustarlo más o menos al cuerpo. 
Hombreras 
E N L O S S I T I O S M A R C A D O S C O N E S T R E L L A S ^  
(Figuras 76 y 78), se cosen cintas de bombreras, de 4o centímetros 
de largo aproximadamente. 
Gorras para dormir (Modelos T.1 y u.1) 
Modelo T. 
SE H A C E N en telas blancas o iguales a las de las cami-
sas de nocbe, cuando se 
quiera cjue formen juego. 
Entonces se las adorna 
del mismo modo. 
L O S T E J I D O S M Á S 
I N D I C A D O S ! | s o n : opa-
lina, crespón £eoiéette y 
el de la Cbina, y como 
adorno, los valenciennes 
y alguna cinta. M u y bien 
bacen también los biese-
citos de la misma tela, unidos a puntos de aguja formando 
Modelo U . 
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calados y también los encajes ancKos color ocre, se prestan a 
bonitos adornos. 
M E D I D A N E C E S A R I A 
Contorno de cabeza, rodeando la frente y nuca. Escríbase 
la mitad. 
Patrones Tipo 
Sirven para algunas formas el de gorritas para bebé, dados 
en la (l.a parte), empleando como escala la cinta métrica, o sea 
(la 48). 
L A F O R M A D E B O I N A como Modelo T.1, se consigue 
cortándola en forma de círculo de unos 34 a 38 centímetros de 
diámetro. 
Se frunce el contorno hasta quedarlo a la medida de cabeza, 
o se pone elástico. 
E l ala se forma con a lgún encajito o pequeño bordado. 
T a m b i é n se recoge el vuelo solamente por los lados y se la 
adorna de modo qfue forme algo de punta bacía las orejas, como 
Modelo U.1 
Se provee en dickas puntas de cintas de tela doble de 35 a 4o 
centímetros de largo, para anudar bajo la barbilla. 
P O R Ú L T I M O , L A F O R M A D E G A R R O T Í N sin 
ala, se compone de (6 piezas) cortadas por la (Figura 79) Lá-
mina 5.a, que representa una de estas piezas, llamadas (catas), 
doblada por A . B. 
Dibujo del Patrón 
A . B. L A R G O : 20, y medio o doblez de la tela. 
C. E. D . L A R G O D E L O T R O L A D O : i5, más 5. 
A . C. y B. D . A N C H O : 5. Entallar Va o un poquito en 
D . y dar la curva o forma de la figura. 
C O R T E C H I C M O R O i i 9 
U N I R E/N C O S T U R A , o con vainicas cosidas a repulgo, 
las 6 piezas q(ue constituyen la éorra. 
Conviene aplicar la medida de cabeza antes de coser costu-
ras, para ensancKar o disminuir algo las distancias B. D . si 
fuera necesario. 
P U E D E N A D O R N A R S E con al é ú n encaje ancko, q[ue 
forme frente, y alargar con el mismo la parte de los lados. 
Las cintas para anudar como en modelo anterior. 
Sección 2.a ^ Lencería para caballero 
Camisa de día 
T E L A N E C E S A R I A : 3 metros de 8o a 85 centímetros 
de ancko. 
Patrón Tipo 
E L M I S M O D A D O Y A P A R A N I Ñ O S de odio a ca-
torce años . L á m i n a 4.a (Figuras 64 a 67) menos el cuello, q[ue 
cambia. 
T a m b i é n el puño puede hacerse como diremos después. 
A T E N E R S E S I E M P R E A L A S M E D I D A S y escala 
correspondiente. 
E S C A L A 
SE P U E D E T R A Z A R utilizando como escala la cinta 
métrica, siempre (jue la (medida 4.a) mitad contorno de busto, 
no sea mayor de 52 centímetros, n i menor de 44. E n el caso 
contrario, util izar la escala cjue determina la medida. 
. P O N E R E N E L C A N E S Ú una tira estrecha, en el medio 
de detrás, para sujetar en ella la corbata. Dicha tira se cose o 
sostiene en las mismas costuras de cuello y canesú.. 
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Cuell os 
T I R I L L A P A R A U N I R A L A C A M I S A (Fiéura 8o) 
L á m i n a 5.a 
A . Á N G U L O R E C T O . 
N Ú M E R O S D E A N C H O P O R A R R I B A : i9, más i . 
Id . id . id. id . A B A J O : 20. Mejor es 
poner la medida de cuello más 1 1/2 para sobreponer el ojal. 
N Ú M E R O S D E A L T O : Por detrás, 3 de entalle y 3 !/¿ 
de altura. 
Id . id . id . Por delante, 2 más 4 Va 
Dar las lineas curvas de arriba y de abajo más la recta ses-
gada para delante, del 1 al 2. 
E S T A T I R I L L A suele llevar una entretela. 
La tela de encima lleva un ojal en el medio, por detrás, ojal 
q[ue no pasa a las otras telas, para cjue no moleste la polea q(ue 
en el mismo se abrocba, y la cual sirve para sostener el cuello 
postizo. 
Cuellos pOSt izOS (Modelos a. y b.) 
para llevar almidonados o medio blandos 
E l primero de estos modelos, tiene la forma usual; el se-
gundo es de forma americana. 
Patrón Tipo 
T I R I L L A P A R A E L C U E L L O (Figura 8i). 
A . B. N Ú M E R O S D E A N C H O : 19, más 2 V. para so-
breponer. Igual por abajo, E. 
M E J O R ES A P L I C A R L A M E D I D A de cuello más 
2 Va centímetros. 
C O R T E C H I C M O R O 
A . E. A L T U R A : 5, y medio de detrás. 
C. D . D E L A N T E : % V, más I ' /„ igual cíue A . E. 
SI SE Q U I E R E E L C U E L L O M Á S B A J O , puede dis-
minuirse esta altura po-
^ niendo solo 4, y aun 3 x\% ^ ' ^ 
solamente. i " ^ " r n ' ' 
% ' fi" D . S A C A R 11/2 y solo 
K-/ la parte de encima o lado 
Modelo a. . izquierdo, para que no se Modelo b. 
vea el cierre. 
B. S U B I R 1, y dar las l íneas de los bordes por delante, 
siendo recta la de encima B. y curva la de debajo. 
O J A L E S : E n el ángulo B. letra a., se kace uno inclinado, 
que se abroclia en botón, q[ue oculta la vuelta del cuello. 
E L O J A L b. se Kace en la parte de encima y en la de debajo 
y se abrochará con polea a los ojales de la t i r i l l a de la camisa. 
Vuelta del cuello (Fiéura 82) 
A . B. A N C H U R A : 18 más 1 V., B., y C. D . igual an-
cbura 20, D . 
A . C. A L T U R A : 1 de entalle, más 5 '/,, C. y B. D . 5 
más 1, D . 
L A S P U N T A S P U E D E N H A C E R S E en ángulo más a 
menos agudo. Ver l íneas continuas o punteadas en lá 
misma figura. 
P A R A L O S G R U E S O S puede bacerse un poco más bajo. 
E N L A P A R T E D E D E T R A S se puede Ka cer una ligera 
escotadura, dejando descubierto el ojal de la t i r i l l a para abro-
charlo más fácilmente. 
A E S T A V U E L T A D E C U E L L O se la suele poner por 
el interior una trencilla o cinta muy estrecba por cada lado y 
bacia la parte de delante. Línea de puntos y rayas - . - . -
Esta trencilla se cose o remata con las mismas costuras de 
cuello y sirve para pasar por ellas la corbata y quedarla bien 
sujeta. N o son de mucba necesidad. 
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i^unos 
Puño-t i r i l la (Figura 83) 
Estos se unen a la camisa y después se ponen puños postizos. 
D I B U J A R L E C O M O I N D I C A L A F I G U R A , después 
de safeer c[ue este puño - t i r i l l a puede Kacerse con' sus dos extre-
mos terminados en ángulo, como el lado A . de la figura, o esco-
tados, como el lado B. Las rayitas simulan ojales. 
Puños postizos 
Se kacen con entretela y miden 25 centímetros 
de ancko por 8 de altura. 
H A Y O T R O S P U Ñ O S V U E L T O S due 
se pueden coser a la misma camisa y tienen 24 
centímetros de ancko por l5 de altura para do-
blarlo Kacia su mitad. 
E n el (dibujo R.) vemos la camisa doblada 
y con tirillas en cuello y mangas, para poner 
cuello y puños postizos. Dibujo R. 
Camisa de nocke o para 
(Modelo V.1) 
ormir 
E S T A S C A M I S A S O C A M I S O N E S se cortan a veces 
por el mismo pa t rón c[ue la camisa de día ya descrita, pero su 
largo Ka de ser mayor, y cuello más escotado. 
Puede kacerse también adornada con tela de otro color como 
modelo V.1 
L A M A N G A P A R A E S T E M O D E L O será mejor cor-
tarla por la (Figura 49) Estrechando la boca. 
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Modelo V . 
Camisas de sport 
C O M O P A T R Ó N 
sirve también el q[ue se Ka 
dado para n iños , con el 
cuello sport (Figura 68), 
baciendo las puntas de 
éste algo más agudas. 
S E L A P U E D E N P O N E R 
B O L S O S como en ei mocte lo X.1 
Estos se Kacen en tela de vicby, co-
lores, beige, kak i , verde, etc. 
• 
Modelo X.1 
Camisetas de abrigo 
(Modelo Y.1) 
Modelo Y.1 
SE H A C E N de franela, bayeta y de 
otros géneros de abrigo. 
C O M O P A T R O N sirve el de n iñas 
(Figuras 58 y 59) ateniéndose a las me-
didas tomadas. 
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Manga 
P U E D E U T I L I Z A R S E la (Fiéura 49) pero estrechándola 
algo hacia la boca. 
L A C O N F E C C I O N ES S E N C I L L A . Se hace una aber-
tura por delante de 20 a 25 centímetros de largo, si es que no se 
prolonga hasta el bajo. 
E S T A P U E D E H A C E R S E E N E L C E N T R O o al 
lado izquierdo, y puede ser recta o curvada, según el gusto. 
D I C H A S A B E R T U R A S SE P R O V E E N de una tira de 
tela que forma cartera y se abrocha con ojales y botones. 
A L E S C O T E (más o menos grande), se pone t ira estrecha, 
al (bies) sesgo que sirve de refuerzo y remate. 
E N L A B O C A M A N G A , que se puede estrechar bastante, 
se pone un puño estrecho o una tira por el interior. También se 
pone a veces, t ira por fuera que se prolonga y forma cartera por. 
una abertura que se hace a la parte de encima y se abrocha con 
ojales y botones igual que por delante. 
Calzoncillos (Figuras 84 y 85). Lámina 5.a 
M E D I D A S N E C E S A R I A S 
1. a Largo tomado por el costado; desde la cintura hasta el 
tobillo o más arriba. Este a voluntad. Hay muchos solo hasta 
más arriba de las rodilla. 
2. a Mi tad del contorno de cintura. 
3. a Mi tad de contorno de caderas; por su parte más ancha. 
(Escala). 
4. a Entrepierna; desde la cintura, por detrás, pasando por 
entre las piernas, hasta la cintura por delante. 
M E D I D A S P A R A ESTUDIO DEL P A T R Ó N 
1. a Largura. 88 centímetros. 
2. a Mi t ad contorno de cintura 4l id. 
3. a Id . id . de caderas (Escala). . 48 id. 
4. a Entrepierna (Mitad) . % 48 id. 
Escala, la indicada por la (medida 3.a). 
C O R T E C H I C M O R O izé 
Dibujo del Patrón 
A . B. C. D . C U A D R O D E L Í N E A S , de 24 puntos de 
lado. 
A . D . E N T R E P I E R N A : Mejor es poner en A . D . la 
(medida 4.a) q[ue no siempre es igual a los 24 puntos de escala, 
aunque a veces se aproxima bastante. 
A . E. L A R G U R A : (1.a medida). 
B. S U B I R 6, y dar la inclinada A . I . cintura por detrás. 
B. M E D I R O T R O S 6, bacia la derecba para la parte pos-
terior. 
C. S A C A R 6 bacia la derecba, para la parte delantera, 
dando una curva kacia B. y una recta Kasta F. 
D . C. Sobre esta linea, medir bacia la derecba otros 6 más 
para la parte de detrás H . dando las curvas H . I . y H . F. 
A l unir en costura esta curva H . F. con la parte detantera 
q[ue es recta, Kay íjue estirar esta y embeber acuella bacia H . 
porgue la forma del cuerpo lo requiere así. 
I . A B E R T U R A , de 6 a 7 centímetros. U n i r las dos piernas 
en costura desde este sitio basta X . por delante y poner unas 
tiras de X . a B. cortadas a la forma, c[ue sirven de refuerzo. 
E. F. B O R D E I N F E R I O R : 20. Este se remata de modos 
distintos, bien con cintas cosidas en el bajo de una abertura que 
se bace en E. y se anudan ajustando la boca a la pierna. 
E N E S T A A B E R T U R A , se puede poner una tapa o car-
tera si se quiere" abrocKar con sus correspondientes ojales y bo-
tones, pero antes b.ay cjue estrecbar algo el calzoncillo en este 
sitio para Kacer íjue la boca cjuede ajustada. 
T A M B I É N SE P O N E N P U Ñ O S o una jareta en forma 
de calzón bombacho cuando el calzoncillo es corto. 
J. P I N Z A D E C A D E R A S : 12 de largo por 2 de profun-
didad o ancbura. 
A . I . Recoger el ancbo por detrás, en forma de pliegues, 
kasta quedar el calzoncillo a la medida de cintura. 
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Pretina (Fiéum 85) 
A . B. L A R G O : 42, o (2.a medida) más 1 para ei cruce 
de los ojales y botones. 
B. C. T R A B I L L A O R A B I L L O 
que pasa por el ojal grande de l ínea B. y 
lleva otro ojal más cbico, H . o[ue con sus 
correspondientes botones, sirve para es-
trechar o ensanchar la cintura.. 
L A P R E T I N A SE P U E D E U N I R 
al calzoncillo, bajando más o menos 
el punto B. de la (Figura 84) según sea 
el desarrollo del abdomen, siendo la l í -
nea de puntos K . para la conformación 
normal. 
V E R U N C A L Z O N C I L L O T E R M I N A D O en D i . 
bujo S. 
Dibujo S 
Pijama para caballero (Modelo Y.1 bis.) 
SE H A C E N E N T E L A S L I S T A D A S más o menos finas 
y se abrochan con alamares o muletillas de algodón blanco, 
sobreponiendo siempre el lado izquierdo sobre el derecho. 
M E D I D A S N E C E S A R I A S 
S I R V E N T O D A S L A S I N S T R U C C I O N E S dadas para 
pijama en n iños de cuatro a doce años. 
Patrón Tipo 
S I R V E T A M B I É N el mismo de (Figuras 52, 53 y 54), 
pero empleando, como es natural, las medidas tomadas al caba-
llero y la escala correspondiente a las mismas. 
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D E J A R S I K M P R E tela suficiente para sobreponer y doblar 
allí donde sea necesario. Lo mismo en costuras. 
SI E L P A N T A L Ó N SE Q U I E R E M Á S P E R F E C T O , 
puede dibujarse por el pan ta lón de n iños de seis a doce años. 
(Figuras 70 y 7l). L á m i n a 5.a 
Mané a 
D I B U J A R L A P O R (Fiéura 49), es-
treckando al^o la boca y ateniéndose a 
las medidas y escala cjue venimos u t i l i -
zando al dibujar toda la prenda. 
Cuello 
Consiste en t ira de tela doble a Kilo 
recto, c[ue termina casi al borde de la so-
lapa, con puntas un poco al seséo. 
L A S S O L A P A S también son de 
tela doble. 
Bolsillos 
Modelo Y.1 bis. 
Pueden ponerse los 3 q[ue indica el 
modelo, siendo los grandes de l5 centí-
metros de lado, y de 11 el pequeño. 
Red ondear las puntas en su borde inferior. 
B O C A M A N G A : Recta, con dobladillo de 3 a 4 centí-
metros. U n a correa en la boja de encima, si se qíuiere así. 

SECCIÓN 3 
eciai para iYio 
P A R A P O D E R L A E S T U D I A R S O L A , si esto puede 
interesar a alguna. 
Prendas exteriores para señora 
De las medidas 
. C O M O L A S P R E N D A S D E V E S T I R P A R A SE-
N O R A son numerosas y muy delicadas, liaremos un estudio 
especial y detallado de las más corrientes; empezando por tomar 
las medidas con toda la exactitud posible, porque de esto depen-
de a veces la perfección con cjue resulta la prenda. 
A N T E S D E P R O C E D E R a esta operación, es conve-
niente rodear la cintura, o mejor, rodear el cuerpo por más abajo 
de la cintura con una cinta estrecka o cordón, ajustándole al^o 
y cuidando de ponerla bien nivelada, sin c[ue suba más por un 
sitio c[ue por otro, si no c[ue toda ella si^a la línea horizontal, 
puesto cfue en esta cinta o nivel baremos c[ue descansen o termi-
nen todas las medidas de longitud para el cuerpo. 
i3ú C O R T E C H I C M O R O 
V E R A C O N T I N U A C I O N en (Figuras 1.a, 2.a y 3 a) 
la manera de tomarlas y la explicación de las mismas segui-
damente. 
Medidas 
para adultas, o medidas completas 
i.a L A R G O D E T A L L E P O R D E T R Á S : Desde el W -
bro, junto al cuello, kasta la cintura o cinta c[ue sirve de nivel, 
y prolongarla Kasta el borde inferior de la prenda, A . C. ( F i -
éttra I a ) . 
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2. a L A R G O D E T A L L E P O R D E L A N T E : Desde el 
Kombro, junto al cuello, Kasta cintura, o nivel D . E. (Figura 2.a). 
3. a L A R G O D E C O S T A D O : Desde el sobaco kasta la 
cintura o nivel, G. F. (Fiétira 2.a). 
4. a M I T A D C O N T O R N O D E B U S T O : Rodear la cinta 
métrica por debajo de los brazos, alta por la espalda y más baja 
por delante, por lo más desarrollado del cuerpo. (Escala). 
T O M A R E S T A M E D I D A muy floja o poner 1 o 2 cen-
t ímetros más al apuntarla. Letras H . I . (Figura 1.a) y J. K . (F i -
gura 2.a). 
T O D A S L A S M E D I D A S D E A N C H O se apuntan 
siempre por mitad, y las de longitud por entero. 
5. a A N C H O D E E S P A L D A : De Kombro a Kombro, E. 
M . (Figura 1.a). 
A P U N T A R S O L O L A M I T A D . 
6. a A N C H O D E D E L A N T E R O : De k ó m b ro a Kombro, 
N . O. (Figura 2.a). 
E S T A S D O S M E D I D A S 5.a y 6.a son casi siempre igua-
les. Comprobar las dos, y si bay más de 1 centímetro de dife-
rencia, volver a medir con más cuidado, buscando siempre el 
final de la art iculación del kombro. 
7. a M I T A D C O N T O R N O D E C I N T U R A : U . V . (F i -
gura 1.a) y X . Z . (Figura 2.a). 
8. a M I T A D C O N T O R N O D E C A D E R A S : N . y N . 
(Figura 1.a) y O. O. (Figura 2 a). 
9. a L A R G U R A D E M A N G A : Del kombro al codo y 
muñeca, P. Q. R. (Figura 3.a). 
10. a C O N T O R N O D E B R A Z O : Tomarla, por la parte 
más gruesa, cerca del kombro o sobaco (axila) y apuntar solo la 
mitad, como en todas las de anckura, S. T. (Figura 3.a). 
E S T A M E D I D A no es siempre necesaria, aunque sí con-
veniente. 
E N C A S I T O D O S L O S T I P O S F I N O S , la misma es-
cala del contorno, sirve para dibujar todas las figuras del cuerpo, 
incluso la manga. 
D E B E T O M A R S E E S T A M E D I D A A L G O F L O J A . 
L A S M E D I D A S D E C O N T O R N Ó , se apuntan sola-
mente por mitad, por ser los dibujos o figuras cjue kacemos, co-
rrespondientes solo a un lado del cuerpo. 
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A N T E S D E I N D I C A R la forma en (Jtie deben escribirse 
dickas medidas en el cuaderno destinado para ellas, damos a 
conocer el número de centímetros c(ue nos dan éstas en u n 
cuerpo de regulares dimensiones, las cuales nos servirán tam-
bién para Kacer los primeros dibujos de los patrones. 
SON LAS QUE SIGUEN 
1. a Largo de talle por detrás, 47 centímetros, 
y largo total del vestido, o prolongación 
de esta (medida 1.a).. . 110 centímetros. 
2. a Largo de talle por delante, dos o tres 
más c(ue por detrás 5o id. 
E n conformaciones normales, el talle por delante siempre es 
algo más largo (íue por detrás, 2 o 4 centímetros. 
3. a Largo de costado 24 centímetros. 
4. a Mi tad del contorno de busto o (Escala). 47 id. 
5. a I d . del ancko de espalda 18 Vá id. 
6. a I d . del id. de delantero iSVa id. 
7. a I d . del contorno de cintura. (Hoy no 
és necesaria) 40 id. 
8. a Mi tad del contorno de caderas. . . . 48 id. 
SE D I C E , cfue cuando los dos contornos de busto y caderas 
son iguales, la silueta es modernista, o la l ínea recta. 
9. a Largo de manga, o codo y muñeca. . 32-57 centímetros. 
10.a Mi tad del contorno de brazo. . . . l7 id. 
Forma en c(ue deben escribirse las Medidas 
P R I M E R O : Nombre de la persona, y debajo de este, escri-
bir los números en, el mismo orden en c(ue están tomados. 
Sra. 
1.a 2a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a 10.a 
47^ 110, 5o, 24, 47, 18 V., 18 1/2, (4o), 48, 32-57, (l7), 
L O S N Ú M E R O S D E L A R G O de talle por detrás y 
largo total del vestido; lo mismo cjue los de largo de codo y 
largo total de manga, c[ue son los c[ue corresponden a las (l.a y 
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9.a medidas) van unidas por una ligadura o éuión, para indicar 
c[ue son prolongación unas de otras. 
L A S M E D I D A S SE S E P A R A N una de otra por comas, 
para distinguirlas bien. 
E N L A P R A C T I C A , se suele prescindir al escribir dicbas 
medidas de los números de arriba (Jue indican la 1.a, 2.a, etc., y 
se ponen solo el número de centímetros cjüe éstas nos Kan dado 
al tomarlas. 
S O B R E E L N Ú M E R O D E L A (4.a medida) se acos-
tumbra a poner una cruz + , para buscar más fácilmente la 
escala de c[ue nos Kemos de servir para dibujar el pa t rón de 
cada una. 
M U C H O R E C O M E N D A M O S que deben tomarse medi-
das a bastantes personas, para adquirir costumbre, y con el ejer-
cicio, distinguir perfectamente a qué medida del cuerpo corres-
ponden los números escritos. < 
C O N V I E N E T E N E R U N C U A D E R N O destinado 
para escribirlas, de l íneas tan larcas, como necesitan las diez 
medidas a tomar. 
Escalas 
Las escalas las encontraremos al f in del libro y encuader-
nadas bajo sobre, de donde se podrá cortar la que se necesite. 
L A E X P L I C A C I Ó N D E L A S M I S M A S está dada ya 
en el primer capítulo de la obra, donde se puede ver. 
L A E S C A L A C O R R E S P O N D I E N T E a cada cuerpo es 
aquella que tiene su número de orden i^ual al de la (4.a medida), 
mitad contorno de busto. 
C O N D I C H A E S C A L A kan de medirse cuantos números 
tienen las figuras que imitaremos, para conseguir el patróii . 
C O N L A C I N T A M É T R I C A ban de medirse las loné i -
tudes y anclruras que representan las medidas tomadas sobre el 
cuerpo, aplicando dicbas medidas en la misma forma que apare-
cen en las figuras y poniendo en cada una los centímetros que 
ya tendremos apuntados de antemano en el cuaderno de me-
didas. 
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V A M O S A P R O C E D E R A L D I B U J O D E L 
Patrón Tipo para adultas 
C O N E L C U A L SE P U E D E N O B T E N E R se^ún la 
moda actual, casi toda's las prendas de la indumentaria femenina. 
ES P U E S D E G R A N U T I L I D A D . 
D I B U J A R E S T E P A T R O N a las medidas c[ue acabamos 
de dar, correspondientes al cuerpo de reculares dimensiones, 
basta aprenderlo casi de memoria. Después ya se dibujará a 
medidas determinadas. 
E S C R I B I R E S T A S M E D I D A S en el cuaderno, para 
poder tenerlas a la vista. 
Dibujo del Patrón 
(Figuras 86 a 9o). Láminas 5.a y 6. 
B L U S A : M O D E L O A.-
Espalda (Fiéura 86) 
Modelo A," 
A . A N G U L O R E C T O . 
A . B. L A R G O D E T A L L E 
P O R D E T R Á S : (1.a medida) y 
centro o mitad de la espalda. 
L A S L Í N E A S E N T R E C O R -
T A D A S o de traaos ind i -
can siempre doblez en la tela. 
B. E. y C. F. L A R G O D E 
C O S T A D O : (3.a medida). 
A . D . y E. F. A N C H O D E 
M I T A D D E E S P A L D A : (5.a me-
dida). 
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Escal scaia 
T O M A R L A D E N Ú M E R O I G U A L al de la (medí-
da 4.a) mitad contorno de busto, y con ella, medir o señalar 
sobre el pa t rón c[ue vamos dibujando, los mismos números c[ue 
tiene la figurita cjue nos sirve de modelo. 
A . E. N Ú M E R O S D E L A R G O : 2 '/*, 7, 15, 24; que co-
rresponden respectivamente: 2 Va a la profundidad del escote de 
cuello; 7, incl inación de la l ínea del Kombro; l5, l ínea cuyo 
punto, de contacto con la recta D . F. Ka de ser tocado por la 
curva de la sisa de man^a al dibujar aquélla, y por fin, el 24, 
c(ue ka de coincidir siempre o bajarse muy poco del punto E. de-
terminado ya sobre esta misma l ínea por la (medida 3.a), lar^o 
de costado. 
P O R ESTOS P U N T O S D E T E R M I N A D O S , tirar 
l íneas auxiliares, procurando c[ue todas sean perpendiculares 
entre sí. 
A . J. N U M E R O S D E A N C H O : 7 U, más 11, más 5 12' 
igual 24. J. 
E . F. 18 % y F. K . 5 V.; iéua l 24. 
La (5.a medida), ancko de la mitad de espalda, casi siempre 
coincide con los 18 Va puntos de E. F. y A . D. , por tanto, se 
puede prescindir de dicka medida alguna vez. 
B A J A R las perpendiculares D . C. y J. H . 
H . I . S A C A R 1 o 2 puntos, para caderas al^o abultadas 
y dar la inclinada I . K . c[ue se prolongará tantos centímetros 
cuantos baya de tener la prenda, de largura Kasta su borde 
inferior 
L O M I S M O SE H A R Á con A . B. de detrás. 
La l ínea del redondo o borde inferior, será paralela a la l ínea 
de talle B. I . 
M . S A C A R 1 para el bombro. 
U N I R T O D O S L O S P U N T O S o contornos de la fiéura 
como siéue: 
M . K . S I S A D E M A N G A : Curva, due Ka de tocar el 
punto de la l ínea Quince. 
N . E S C O T E D E C U E L L O : Curva, desde N . al 2 Va. 
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M . 1SÍ. H O M B R O : Recta, y mejor algo curvada, levantan-
do '/•> centímetro Kacia su tercio cerca de la sisa. Línea de 
puntos 
Delantero (Figura 87) 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . B. N U M E R O S D E A N C H O : Desde A . y siempre 
con la misma escala de figura anterior, medir 7, 12, 16, 2o, 25, B. 
SI A L G U N A F I G U R A tiene mayor ancKo o lar^o (jue 
los 24 puntos de la escala, se Kace al final de aquélla una pe-
queña señal, y se agregan cuantos falten kasta completar el 
número de puntos c(ue sea necesario. 
B. F. N Ú M E R O S D E L A R G O : 7 ll„ i7, 24, F. 
F C. L A R G O D E C O S T A D O : (3.a medida). 
C. H . S A C A R 1 a 2 para caderas al^o abultadas. 
Para muckas, t a s t a r á la l ínea N . C , o silueta recta. 
L O S C O N O C E D O R E S del cuerpo kumano protestan 
contra esta manera de vestirse, por no ser así la conformación 
propia de la mujer; pero como a la moda es difícil Kacerla frente, 
nos dejaremos arrastrar por su corriente, mientras ésta no sea 
muy contraria a la Ki^iene y a la moral. 
F. H . C O S T U R A D E C O S T A D O : Dar esta l ínea y pro-
longarla al i^ual que A . B. de delante, tantos centímetros cuan-
tos Kaya de tener la prenda. 
L A L Í N E A D E L B O R D E I N F E R I O R ka de ser pa-
ralela a la de talle H . B.1 
N . D . L A R G O D E T A L L E P O R D E L A N T E : (2.a me-
dida). 
H . D . B.1 C I N T U R A O L Í N E A D E T A L L E : Curva 
de H . a D. , y recta, perpendicular al borde del delantero, desde 
D . a B.1 
D I C H A L Í N E A , N O ES S I E M P R E C U R V A , si no 
como la (2.a medida) determine. 
A . E . P R O F U N D I D A D P A R A E 3 C O T E D E C U E -
L L O : 7 Curva: 
F a 7 Q 
Fa76 Fs77 
J " 
r r r -nnrm 
2?rYvedida*i 
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M . S A C A R 3, desde la línea veinte, para el kombro. 
E L H O M B R O D E L D E L A N T E R O debe tener el mismo 
laréo c[ue el de la espalda, restando el ancko de la abertura de la 
pinza c}ue siéue. 
D A D A L A R E C T I T U D de la moderna silueta, se Kace 
indispensable esta pinza para dar la necesaria amplitud al pecbo. 
P U E D E R E C O G E R S E L A T E L A , bien en forma de pinza, 
plie^uecitos o frunces, se^ún el éusto y la clase de los tejidos. 
Pinza del delantero 
B A J A R 2, en línea doce, P. y 3 en línea dieciseis, Q. 
L O. M E D I R 11, y dar la recta O. P. 
O. S U B I R 2, cjue es el lar^o de la pinza y dar la línea O. Q. 
M . N . H O M B R O : U n a recta de N . a P. y otra de Q. a M . 
Esta ú l t ima puede curvarse al^o, levantando Va centímetro 
Kacia su mitad. Ver línea de puntos . . . . . . 
L . J. A N C H O D E D E L A N T E R O : (6.a medida) más la 
abertura cjue formen las dos líneas de la pinza, en este sitio. 
La (medida 6.a) casi siempre coincide con los 20 puntos de 
escala cjue tiene la figura en este sitio. Por tanto, puede aplicarse 
o suprimirse, puesto q[ue la diferencia será pequeña, para la pro-
fundidad de la sisa. 
M . J. F. S ISA O E S C O T E P A R A L A M A N G A : Cur-
va, más acentuada en el espacio J. F. 
P I Q U E T E : La muesca o pic(uete (jue aparece en el bajo de 
la sisa es el punto de aplomo para la buena pegadura de la 
manéa , debiendo caer la costura de esta ú l t ima en el mismo 
picjuete. 
a (Figura 88). Lámina 6. 
L A F I G U R A R E P R E S E N T A la m a n é a doblada por D . C. J. 
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Dibujo del Patrón 
para la manga de blusa y vestidos 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . M . 12, y M . D . 5, sumando l7 puntos; anclio de la mitad 
de la man^a. 
D . B A J A R L A P E R P E N D I C U L A R centro o mitad de 
la manga. 
N Ú M E R O S D E L A R G O : 2, 8, 13. Igual en A . D . 
T I R A R L Í N E A S A U X I L I A R E S . 
D . C. J. L A R G U R A D E M A N G A : (9.a medida). 
C. M E D I D A D E C O D O y C. J., largura total. 
J. K . 17. C E R R A R E L R E C T Á N G U L O con esta línea. 
K . H . S U B I R 5. 
B. C. L Í N E A D E C O D O : Entallar 2 Va en B. para dar 
la curva de sangr ía E. H . 
H . J. B O R D E I N F E R I O R : Curva. 
H O J A S S U P E R I O R E I N F E R I O R . 
S O B R E L A L Í N E A 8 y kacia el interior de la figura, 
medir 3 Va, más 8. 
S O B R E L A L I N E A 2, y en el mismo sentido, señalar 8. 
U N I R ESTOS P U N T O S por medio de curvas suaves, 
como indica el dibujo. 
S I E S T A M A N G A L L E V A P U Ñ O , puede acortarse al 
dibujarla, tantos centímetros cuantos se den de altura en acjuel, 
ES M U Y C O N V E N I E N T E dibujar este pa t rón tipo, va-
rias veces, para aprenderlo muy bien. 
Puño recto o de camisero (Figura 89) 
B A S T A S U M I S M A S E N C I L L E Z para poder dibujarlo 
sin explicación. 
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A V E C E S , E S T E P U N O tiene sus puntas rematadas en 
ángulo recto y otras en redondo. Puede kacerse como cualquiera 
de los dos lados de figura 89. 
T A M B I E N H A Y P U Ñ O S D E B L U S A S camisero que 
llevan vuelta. Estos deben tener unos l5 de altura para doblar-
los kacia su mitad. 
Puño cortado en forma (Figura 9o) 
Este puño se kace pocas veces, más bien, se ponen puños es-
treckos cortados al k i lo , de unos 3 de alto por 19 de largo, como 
los del modelo A.2 que kemos dado. 
Cuello para blusas o vestidos 
P U E D E N C O R T A R S E por (Figura 38) y también kay 
muckos cortados a k i lo recto. 
S I N E M B A R G O , D A M O S O T R O S P A T R O N E S en 
la sección de cuellos para blusas y vestidos. 
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Nota 
u observación importante 
q[ue debe siempre tenerse en cuenta 
D os escalas 
P A R A L A S A D U L T A S Q U E T E N I E N D O M U C H O 
P E C H O T E N G A N E L B R A Z O D E L G A D O , deben tra-
zarse la blusa y demás prendas (excepto la japonesa, cuya 
liol^ura natural kace cjue se pueda prescindir de este cuidado) 
con dos escalas, dando todos los puntos de anckura con la co-
rrespondiente a su contorno de busto (4,a medida), y los de 
largura o bajada con otra más pequeña, p sea, con acjuélla cuyo 
punto 24, venéa justo desde A . de espalda kasta E. Este punto 
E. estará ya determinado sobre dicka línea, con la aplicación de 
la (medida 3.a) largo de costado. 
A S Í P U E S , L A D I S T A N C I A A . E. D E L A E S P A L D A 
ka de medir siempre 24 puntos de escala. Esto cuando la con-
formación del cuerpo es normal. 
E L D E L A N T E R O , en los cuerpos q[ue necesiten dibujarse 
con dos escalas, ka de kacerse igual (Jue en espalda, dando sus 
números de ancko con la escala correspondiente al contorno de 
busto y los de largo con la más pequeña, o sea con la determi-
nada por la distancia A . E. de la espalda. 
P O N E R E N E S T O A L G Ú N C U I D A D O , pues de dis-
traerse podría surgir una equivocación, cjue al teraría el buen 
resultado cjue se obtiene siguiendo estas indicaciones, a las cfue 
se acostumbra una fácilmente con sólo repetir algunas pruebas. 
E N T R E L O S N Ú M E R O S D E O R D E N de las dos 
escalas correspondientes a las medidas de un mismo cuerpo, 
nunca debe de kaber una diferencia mayor c[ue 8 números . 
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E J E M P L O : Diferencia entre la (escala 6o) o contorno de 
Wsto de un cuerpo y la (escala 52), necesaria para los números 
de largura del mismo cuerpo, puesto c[ue la (l.a medida) largo 
de talle por detrás, es de 5o centímetros y la (S,'1 medida) largo 
de costado, de 24 centímetros. 
S I E N A L G U N G A S O esta diferencia de dimensión de. 
escalas pareciera mayor que 8 números , no la consentiremos, 
aunque para ello kaya de acortarse un centímetro o algo más la 
(medida 3.a) largo de costado. 
Escala para la manéa 
E n la manga, para los cuerpos (Jue se dibujan éon dos esca-
las, pueden medirse todos los números con la menor de las dos, 
empleadas para el trazado de ac[uel. 
M E J O R ES A T E N E R S E A L A (lo.a medida), grueso 
de brazo. Ver letras S. y T. en diseño o (figura 1.a) al principio 
de esta sección. 
L A E S G A L A C U Y O S i7 P U N T O S midan igual longi-
tud c[ue el medio contorno de brazo, será la indicada por la 
medida, para dibujar por ella toda la manga. 
L O S E N T A L L E S D E 2 O M Á S P U N T O S que baya 
en las figuras, (como en la sangría de manga) deberán medirse 
con centímetros cuando la escala que se está utilizando sea 
mayor que la 52, para evitar que dicbo entalle resulte muy pro-
fundo y baga perder a la figura el aplomo necesario. 
Mangas para vestidos 
(Modelos R. letras a. b. c.) 
Ajustadas por medio de una pinza. 
T A M B I E N L A S H A Y S I N P I N Z A . Estas convienen 
solo para tejidos ligeros o muy flexibles. 
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¡V \ 
Modelos R. 
Man^a ajustada con pinza 
(Fiéura 9l) . Lámina 6.a 
Hemos preferido dibujar este pa t rón abierto, o sin doblar, 
para más facilidad. 
Dibujo del Patrón 
Para (escala) la misma del cuerpo y mejor la medida dé brazo. 
Véase (Escala para la man^a). 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . F. A N C H U R A : 12, más 5, más 17, F. 
B A J A R en D . una perpendicular y otra en F. 
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F. E.1 N Ú M E R O S D E L A R G O : 2, 8, 13, E.1 
Estos números se pueden medir sobre la l ínea de la dere-
cka A . E. también, 
H . G. y G. J. L O N G I T U D D E M A N G A (9.a medida). 
Aplicar esta en la forma consabida, marcando la l ínea de codo 
y la del borde inferior. 
C E R R A R E L R E C T A N G U L O con la l ínea K . K.1 y 
dar las otras auxiliares. 
B. B.1 L I N E A D E C O D O : Entallar 3 {¡2 (Ver la obser-
vación referente a los entalles al tratar de (Escala para la manga). 
K . L . y K.1 L.1 B O C A : Subir 5 Vs 
K . J. B O R D E I N F E R I O R : Medir 11. 
K.1 J.1 Id . id . Medir 6. 
J.1 S U B I R 2, I.1 y dar las inclinadas de la bocamanga c(ue 
excedan 1 por cada lado, L . y L.1 
Dar también las curvas de la sanar ía L . E. y L.1 E.1 
Pinza o costura de codo 
G. C O D O : Medir 2, bacia la izquierda I . Bajar en este 
punto 1. 
Trazar las rectas I . J. e 1. I.1 c[ue ban de ser aléo curvadas al 
llegar al codo 1. 
T O D A P I N Z A , conviene c[ue termine en punta curvada o 
muy fina, para c[ue se desvanezca sin conocerse. 
H O J A S U P E R I O R : Sobre la línea ocho y partiendo del 
lado derecbo mediremos bacia el interior de la figura 3 Vs y 
sobre la línea dos medir 8. 
H O J A I N F E R I O R : Partiendo del lado izduierdo, F. E.1 y 
bacia el interior, medir 11 Vs sobre la línea ocho. 
U N I R L O S P U N T O S D E T E R M I N A D O S seéún ind i -
ca el dibujo. 
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Aplomo de la manéa 
E l punto C. o piquete de la parte alta, debe caer frente a la 
costura del Kombro, en el cuerpo, y la costura de manéa , E, se-
éún ya sabemos, frente al piqíuete de la sisa en el delantero, 
S I SE Q U I E R E L A M A N G A M I T Ó N , o due caiéa 
al^o sobre la mano, como modelos b. y c, se alarga la boca de 
(Figura 9l) en 3 o 4 centímetros, ensanchándola algo. Ver l ínea 
de puntos 
E S T A B O C A P U E D E H A C E R S E recta o en punta, 
pero siempre algo más lar^a bacía la parte del codo. 
Manéa ajustada y sin pinza 
Propia para telas liberas 
( F í é u r a 92). L á m i n a 6.a 
E S C A L A la misma con q[ue se dibujó el cuerpo, o si se pre-
fiere, la indicada por el contorno de brazo (10.a medida). Ver 
la explicación al bablar de (Escalas para la m a n é a ) . 
Dibujo del Patrón 
A . Á N G U L O R E C T O . 
A . F. A N C H U R A : 12, más 5, más l7, F. 
A . E . y F. E.1 N Ú M E R O S D E L A R G O : 3, 8, 13. 
I . J. L A R G U R A D E M A N G A : (9.a medida). Márcjuese 
la medida de codo y la del borde inferior o largo total, J. 
L.1 J. L . D E S D E E S T E L A R G O , A Ñ A D I R 4 más, 
para cjue caiga sobre la mano Q. Q.1 Estas mangas ban de ser 
siempre bastante largas. 
O. O.1 S U B I R 6, desde L . L.1 
Tirar l íneas auxiliares para dar los entalles. 
B. B.1 L Í N E A D E C O D O : 4 '/a 
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O. O.1 7 
P. P.1 7. 
Q. Q.1 6 ll2 
M . B O C A : Alargar 1, y dar esta curva y la de los lados, 
según la figura, \ 
E N E L E S P A C I O B. O. Líneas de puntos y rayas 
conviene ensanchar aléo la manéa , porgue de lo contrario apri-
siona demasiado el brazo en este sitio. 
P A R T E S U P E R I O R : l é u a l a la figura anterior, seéún 
indican los números y el dibujo. 
Pegadura 
de mancas y aplomo de las mismas 
Lo mismo c[ue ya kemos di<:lio en las anteriores o sea, cui-
dando de poner la parte más alta (puntos M . y C. de los pa-
trones de man^a dados) bien al centro del kombro, en la sisa 
de man^a. 
E S T E C E N T R O S U E L E C A E R en la misma costura o 
u n centímetro más adelante de dicka costura. 
L A C O S T U R A D E S A N G R Í A Ka de ponerse de,3 a 
4 Vs centímetros más kacia delante de la costura de costado. Ver 
las muescas o piquetes en todas las figuras de los delanteros, d i -
bujadas en las láminas , bien sean para n iñas como para adultas. 
E n la práctica, se acostumbra a dar una señal con el jabon-
cillo en todos estos puntos de aplomo al tiempo de probar las 
prendas, y si las telas q(ue se prueban son blancas o de colores 
claros delicados, en luéar del jaboncillo, q(ue podría manckarlas, 
todas las señales se pueden dar con kilos más oscuros, o simple-
mente con alfileres. 
Prendas japonesas (Modelos R. letras d. e. f.) 
C O M O P A T R O N P U E D E S E R V I R para alguna de 
estas prendas, el japonés, dado para n iñas de cuatro a doce años 
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(Figuras 60 y 6l), ateniéndose 
a las medidas correspondientes a 
cada persona. 
D A M O S A C O N T I N U A -
C I Ó N O T R O P A T R Ó N ja-
ponés, de una sola pieza, c[ue 
puede ser transformado después 
como se quiera. 
Blusa japonesa o 
sin unión de manga 
(Figura 93). Lámina 6.a 
\ m i 
E S T E P A T R Ó N S I R V E 
para blusas, vestidos, kimonos, 
saltos de cama, abrigos, etc., etc. 
Modelo R. Letra d. 
Modelo R. Letra e. 
Modelo R. Letra f. 
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La (Figura 93) representa la mitad de la blusa. Considérese 
el pa t rón doblado por A . D . y se verá bien clara la manga, 
espalda y delantero. 
Escala 
U T I L I Z A R S I K M P R E , para el japonés una sola escala; 
la indicada por la (medida 4.a) mitad contorno de busto. 
Dibujo del Patrón 
B. C. R E C T A , D E L O N G I T U D S U F I C I E N T E para 
poder medir sobre ella los largos de talle de espalda y delantero. 
A . D . H A C I A E L ' C E N T R O D E L A L Í N E A B. C. 
trazar una perpendicular, para el largo de manga. Esta l ínea 
A . D. , cae sobre el Kombro y a lo largo del brazo. 
A . E S C O T E D E C U E L L O : Desde A . bacía la espalda 
medir 5. Desde A . bacía el otro lado, 3, F. y despties 5, (pie 
será la profundidad de escote en el delantero. 
F. Marcar esta l ínea y medir 5, y 5 en A , Dibujar la curva 
c(ue pase por todos estos puntos y tendremos el medio escote 
de cuello. 
H . L . L A R G O D E T A L L E P O R D E T R Á S : (i.a me-
dida). Este largo de talle o nivel debe ponerse más abajo de la 
cintura al tomar medidas, según ya sabemos. 
H . J. L A R G O D E T A L L E P O R D E L A N T E : (2.a me-
dida). 
M . N . y O. P. A N C H O D E M A N G A : A cada lado de 
la l ínea A . D . mediremos: bacía la espalda, 16 puntos, A . N . y 
D . M . Hacia delante, otros 16, A . O. y . D . P. Dar las dos líneas 
indicadas. 
R. S. A N C H U R A D E L A B L U S A : Sobre la l ínea O. P. 
y partiendo de O. mídanse 32, I . 
Sobre la l ínea N . M . y partiendo de N . medir 32, también. 
V . Colocar la regla en los puntos V . I . y dar la recta R. S. 
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Q. Y . G. L A R G O D E M A N G A : (9.a medida). Como 
este pa t rón lleva unida la manga al cuerpo, kemos de agregar la 
medida del ancko de la mitad de espalda con el largo de manga, 
dando la l ínea de codo Y . ^ ^ y la del borde inferior de la 
manga, P. D . M . 
P. y M . Subir 2 por cada lado; lo mismo en D . 
D . Medir 5 kacia la derecba G. 
E. K . B O C A M A N G A : Dar la curva por todos los puntos 
determinados ya; subiendo 3 en el espacio P. D. , por corresponder 
este lado a la sangría de manga por donde siempre es más corta. 
T. U . y X . 2. S O B A C O (axila). E n los ángulos I . y V . 
Medir 3 a lo largo de espalda y delantero, y 3 a lo largo de manga. 
C U R V A R ESTOS A N G U L O S para bacer más suave la 
japonesa. 
C.1 D.1 E N E L L A R G O D E T A L L E L . trazar una per-
pendicular a la l ínea B. C. que exceda l4 puntos de la l ínea R. S. 
C. 1 E N T A L L A R 19. 
D . 1 S U B I R 7, T / y trazar la inclinada cintura de la espal-
da basta el 19. 
V . T.1 e I . A.1 L A R G O D E C O S T A D O : E n las prendas 
japonesas no se aplica esta medida, si no que la distancia 
I . G.1 en el delantero, ka de ser igual a V . H.1 de la espalda, 
subiendo o bajando algo el punto G.1 si fuera necesario y 
después de dar la pequeña perpendicular A.3 G.1 como sigue. 
M E D I R 18 E N I . A . : lado del delantero, que es el largo 
que miden casi todas las espaldas y dar en A.1 la perpendicular, 
sacándola 8 bacía G.1 
B.1 D E L A N T E R O : Entallar 10. 
^ y * B O R D E O M I T A D D E D E L A N T E : Recta, que 
se prolongará desde la cintura tantos centímetros como se 
quieran dar de largo a la prenda, basta su borde inferior. 
G.1 J. C I N T U R A D E L D E L A N T E R O : Curva, que debe 
terminar en J. siendo recta, y perpendicular a la l ínea mitad de 
delante. Esta l ínea de cintura no siempre es curva; depende de 
las (medidas 1.a y 2.a) 
: y : C E N T R O O M I T A D D E L A E S P A L D A : Recta, 
que se prolongará des de el talle, como en el delantero, Kasta 
el borde inferior. 
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B O R D E S D E L C O S T A D O Y D E L A M A N G A : Co-
locar la re^la en F. y en J. de espalda, trazando la recta Kasta el 
largo necesario. Esta misma operación se repite en el delantero, 
colocándola en G.1 y T. dando otra recta. Reforzar las rectas 
X . K . y U . E . de la manga y quedarán unidos todos los puntos. 
R E D O N D O D E L A P R E N D A : Y a sabemos clue la 
l ínea del borde inferior Ka de ser paralela a la de cintura, c[ue 
nos servirá de guía y de la cjue Ka de separarse tantos centíme-
tros como pida la medida. 
E L E S T I L O J A P O N E S , tan de moda en algunas épocas, 
es elegante y modela al cuerpo con una soltura y vaguedad 
encantadoras. De aKí la aceptación cjue tiene para blusas, vesti-
dos, kimonos, abrigos y Kasta para prendas interiores o de 
lencería. 
Blusa o vestido japonés de costuras 
sobre el hombro 
SE C O N S I G U E Kabriendo el pa t rón japonés (Figura 93) 
que acabamos de describir, por la l ínea A . D . , poniendo a Kilo 
recto el medio de espalda y delantero, al cortar la tela. 
Dejar siempre para costuras y demás. 
Cuellos para blusas y vestidos 
(Figuras 94 a 98). Lámina 6.a 
Cuellos vueltos sin armar: Patrón tipo 
(Figura 94). Lámina 6.a 
Imitar la forma de la figura, sin más explicación. 
T R A Z A R L E por escala correspondiente a la (4.a medida) 
y mejor por centímetros, no siendo para personas muy gruesas 
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o n iñas . La l ínea de puntos es el doblez o[ue se forma al volverse, 
naturalmente, 
C U E L L O D E B L U S A Y B A T A : (Modelo 4.°). Es tá cor-
tado por el pa t rón tipo (figura 94) y es en todo i^ual. 
O T R O C U E L L O P A R A B L U S A : (Modelo 5.°). Conse-
guido por el mismo pat rón tipo (figura 94), Bastará acortarle 2 
en el medio de detrás y 8 en el borde de delante, alargando éste 
2 en la l ínea de un ión con la blusa y 8 en su borde exterior; 
l ínea punteada. 
Con este mismo pa t rón pueden bacerse varias formas, cam-
biando solamente sus bordes, se^ún el figurín c[ue se desee imitar. 
C U E L L O Y SO-
L A P A S : (Modelo 6,°) • 
Se obtiene por el mis-
mo pa t rón (figura 94), 
Basta quitar 6 Va en el 
ángulo B. l ínea de pun-
tos y unirle a un escote 
normal de vestido o 
abrigo, cuidando solo 
de bacer un poco más 
recto el escote del de-
lantero, l ínea punteada 
del modelo 7.° 
Estos cuellos para solapas también se 
bacen a Kilo recto mucbas veces. 
Mr I 
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Cuello/ ckal, sin armadura, y marinero/ 
Dibujo (X). Modelos A. B. C. 
•Son muy íáciles de obtener, 
uniendo la espalda de blusa y 
delantero por la costura del Kom-
bro, pero dejando abertura en el 
lado de la man^a, de uno a uno 
y medio centímetros. 
La forma c[ue se Ka de dar al 
cuello en su borde, nos lo indica 
el figurín elegido. 
C U E L L O M A R I N E R O : 
Línea de puntos . . . . dibujo (X) , 
(modelo A . ) 
C U E L L O S C H A L : Línea 
ondeada, dibujo ( X ) , (modelos B. 
y C.) 
/ / / 
Conformaciones irreéulares 
E S T E E S T U D I O P U E D E H A C E R L E S O L A M E N T E 
la cíue lo desee. 
L L Á M A S E C O N F O R M A C I Ó N I R R E G U L A R k ^ u e 
se separa algo de la normal, de la cual nos kemos ocupado basta 
ahora. 
E N C O R V A D A : Inclinarse el cuerpo bacia adelante. 
R E T R E P A D A : Inclinarse bacia atrás. 
Estas diferencias se observan a simple vista, fijándose un 
poco al tomar las medidas; pero si se c[uiere tener certeza no bay 
más cjue comparar la (l.a medida) laréo de talle por detrás, con 
la (2.a medida) lar^o de talle por delante. 
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Ejemplos 
C O N F O R M A C I Ó N N O R M A L es cuando el talle por 
delante es 2 o 3 centímetros más lar^o q[ue el de la espalda. 
E N C O R V A D A cuando el talle de espalda es más lar^o 
que el de delante. 
R E T R E P A D A cuando el talle delantero es 5, 7 o 9 centí-
metros más lar^o cjue el de la espalda, a no ser c[ue esta largura 
sea debida al exceso de pecko. 
Ver en los dibujos A . B. las diferencias c[ue estas conforma-
ciones Kacen sufrir al pa t rón tipo. 
Las l íneas continuas representan la conformación normal y 
las de puntos la irregularidad. 
fíETREP/rOffS 
• . . . . j 
P A R A M Á S S E G U R I D A D D I R E M O S , due al dibujar 
un cuerpo para encorvadas, bay c(ue aumentar los números de 
largura por la espalda y disminuirlos por el delantero. 
A S Í , L A D I S T A N C I A A . E. de (Figura 86) L á m i n a 5.a 
q[ue mide 24 puntos, podrá bacerse de 26, 27, 28, según sea el 
grado de incl inación del cuerpo. 
Tantos números como se aumente el largo de espalda, ban 
de disminuirse en el delantero. Así , la distancia B, F, de (Figu-
ra 87) c(ue mide 25 puntos, quedará reducida a 23, 22 o 21, según 
se baya alargado la espalda. 
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P A R A R E T R E P A D A S se deben observar estas mismas 
diferencias, pero en sentido opuesto, acortando la espalda y 
alargando el delantero. 
E S T A S R E G L A S R E F E R E N T E S A L A C O N F O R -
M A C I O N irregular, valen para toda clase de prendas, ya sean 
chaquetas, abrigos, etc. 
F a l d as 
A H O R A SE H A C E N P O C A S F A L D A S S U E L T A S , 
porgue casi todos los vestidos son de una sola pieza, o sea con 
el cuerpo unido a la falda. < 
Sin embargo, diremos algo sobre éstas. 
S O N M U Y S E N C I L L A S D E E J E C U T A R , mientras 
impere la l ínea recta en ellas. Ver modelos E." y F."' 
L A S M E D I D A S N E C E S A R I A S para falda son tres; 
1. a M i t a d contorno de cintura. 
2. a Id . id . id. caderas. 
3. <l Largura de la falda. 
Falda cortada al kilo recto 
P A R A C O R T A R U N A F A L D A R E C T A , bastará un 
paño o trozo de tela cuyo ancbo sea igual al contorno de caderas 
algo floja, más la costura, pes taña o tablas cjue se quieran bacer. 
S U L A R G O , S E R A la (medida 3.a) más 6 u 8 centímetros 
para doblar. 
C O N V I E N E Q U E E L A N C H O D E L A S F A L D A S 
no sea completamente igual al contorno de caderas, sino, que 
mida de 2 a 3 centímetros más , para que caiga holgadamente, o 
sin apretar el cuerpo. 
B O R D E I N F E R I O R : Línea recta, perpendicular a los 
medios de delante y de detrás. 
L Í N E A D E T A L L E O C I N T U R A : Recta, igual que 
abajo, de no ser que el vientre o alguna otra parte del contorno. 
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esté abultado. Entonces hay cjue levantar 1 o más centímetros, 
allí donde lo pida la convexidad del cuerpo, para q[ue la falda 
c[uede bien aplomada. Para más detalle ver los dibujos c[ue 
siguen. 
Modelo E.- Modelo F,2 
A L A S F A L D A S se las pueden poner cualcjuier clase de 
bolsillos, botones y plisados, etc. 
L A F O R M A D E H A C E R ESTOS Ú L T I M O S la ve-
remos después. 
Modificaciones 
q[ue kan de kacerse en la Falda tipo 
cuando el vientre está abultado 
(Dibujos 1.°, 2.° y 3.°) 
E n estos dibujos se ve cambiada la línea de cintura, según 
el desarrollo de ac(uél. 
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A . B. (Dibujo 1.°): M E D I O D E D E L A N T E , en una 
falda tipo. 
A . D . (Del mismo dibujo) L I N E A D E C I N T U R A : Recta 
o conformación normal. 
D 
\ — 
D u 
B 
11 
E. D . (Dibujo 2.°) L Í N E A D E C I N T U R A : Curva, con 
5, de altura desde A . basta E. 
F. D . (Dibujo 3.°) L Í N E A D E C I N T U R A : Curva, más 
acentuada, con 12 de altura desde A . basta F. y necesarios 
cuando el vientre está muy abultado. 
H A Y S E Ñ O R A S Q U E N E C E S I T A N basta i5 ceñtí-
metros más de altura por delante qu.e por detrás, para que la 
falda les caiga bien aplomada. 
SE S O S T I E N E N L A S F A L D A S por la cintura, bien, 
cosidas en u n cuerpo de forro; o bien, en un corselet, fruncién-
dola basta quedar a la medida de aquel. 
T A M B I É N SE L A S P O N E simplemente un elástico, en 
este sitio, que es lo más sencillo. 
Falda de cola y colas sueltas 
Las faldas boy no se bacen de cola, sino que todas son 
postizas. 
L A S C O L A S en general parten del bombro, donde se su-
jetan con un brocbe de fantasía o con flores de tela o azabar, si 
el vestido fuera para desposada. 
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Kstas colas consisten en un trozo de tela del ancho de la es-
palda o aléo más en la parte del hombro y la 3.a parte mayor en 
su extremo inferior. 
Dichas colas descienden y caen por el suelo de 1 a 3 metros, 
ensanchando progresivamente a medida de su longitud. 
E n el talle va sostenida generalmente y forma un gracioso 
blusado. 
Se forran de ordinario con éasa funcida o telas liberas. 
También hay algunas rematadas en redondo o en punta. 
Hay otras deliciosas fantasías en colas, (jue el arte cambia 
continuamente, cayendo solo por un lado y también por los dos, 
en forma de bandas bordadas o no. 
Redondo de las faldas 
E n las c(ue son rectas, el redondo es fácil; 
hablamos de las q[ue tienen más vuelo o 
forma. 
E L M O D O M Á S B R E V E y seéuro para 
qfuedar redonda una falda (de no tener el apa-
rato q[ue se vende para este uso) es ponerla en 
el maniquí , o mejor a una persona. Tomar 
una re^la, c[ue puesta en posición vertical y 
tocando uno de sus extremos al suelo, o mesa 
c[ue nos servirá de nivel, será la éuía. (Véase 
dibujo X ) . 
K t i dicha regla se dá una señal a la altura 
que se desea quedar el laréo de falda. 
Con el jaboncillo en la mano derecha y 
regla en la izquierda, se i rán marcando puntos 
en todo el contorno de la falda, guiados siem-
pre por la señal de la misma. 
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Batas, saltos de cama, kimonos 
y otras prendas para casa 
T O D A S E L L A S SE P U E D E N C O N S E G U I R por los 
patrones de blusas dados en (Figuras 83 a 96). Láminas 5.a y 6.a 
ya sean japonesas o no. 
L A S T E L A S Q U E SE E M P L E A N , son: Para invierno, 
la de los Pirineos y alguna de seda con forros guateados, lanas 
lisas o con dibujos, etc. Para verano, punto de seda fino, crespón 
de la Ckina y mucKas en tejidos de algodón estampados, o tam-
bién las telas de Kilo, como más frescsfs. 
Vestidos y abrigos 
ES T A N T O L O Q U E SE P U E D E D E C I R sobre la 
infini ta variedad de estas prendas, cjue se podría bacer un é m n 
tratado para ellas solas. 
P O R T A N T O , N O S C O N C R E T A M O S a asegurar, due 
todas, absolutamente todas, se pueden cortar por los patrones 
tipo cjue ya Kemos dado, t ransformándoles alguna vez si fuera 
necesario y se^ún ya diremos. 
Patrones Tipo 
para prendas Keckura sastre 
Nota correspondiente 
a los abrigos y ckacjuetas 
Todo abrigo o cbacjueta debe trazarse por escala de un n ú -
mero mayor due la indicada por la (medida 4.a) mitad contorno 
de busto, para cjue estas prendas, cjue en general van puestas 
sobre blusas o vestidos, caigan boleadamente. 
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Chaquetas cruzadas y abrigos 
T O D A C L A S E D E C H A Q U E T A S Y A B R I G O S , ya 
sean japoneses o no, se consiguen transformando los patrones 
tipos descritos anteriormente (Figuras 86 a 93). Láminas 5.a y 6,a 
dejando en los bordes delanteros de 6 a l4 centímetros para 
cruzar, según se desee. 
Patrón molde y transformación de los 
patrones tipo 
L A P R A C T I C A nos Ka enseñado c}ue si bien es conve-
niente bacer las transformaciones, valiéndose de un pa t rón tipo 
cortado en papel a las medidas de la persona, el cual se puede 
dividir en tantas piezas cuantas tenga el figurín elegido; lo mejor 
es valerse de patrones tipo cortados en tela de algodón oscura, o 
mejor negra y con poco apresto, los cuales pueden ser probados 
para obtener el molde perfecto del cuerpo y sobre el cual después 
de corregido, se pueden dibujar con el jaboncillo las l íneas cíue 
marc[uen las distintas piezas en c(ue esté dividida la prenda del 
figurín o modelo c[ué se desee imitar o crear. 
Estos patrones se' pueden lavar y plancbar cuando se Quiera. 
A P R I M E R A V I S T A parece difícil c¡[ue se puedan trasladar 
fácilmente las l íneas dadas, en el pa t rón molde a la tela de la 
prenda, siendo ella una superficie plana y acíuél con las conve-
xidades propias de la forma del pecbo. 
P R U É B E S E A E N S A Y A R L O y lo encontrarán muy 
cómodo y fácil, desprendiendo únicamente la costura del Kombro 
en dicko pat rón para poder tenderlo y dibujar cada pieza. 
También se puede soltar la pinza de pecbo después de se-
ña lada . 
U N S O L O P A T R O N , cortado a medidas de un cuerpo 
de dimensiones regulares, sirve para probar a muckos y de muy 
distintas medidas. 
Las l íneas de una nueva prueba pueden darse con jaboncillo 
de color distinto y pasarla-S después con kilos desiguales en 
colores. 
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M a n é a d e c o d o , c o n d o s k o j a s 
Para cKac(uetas y abrigos. (Fíétira 9l) Lámina 6.' 
SE C O R T A P O R E S T A M I S M A F I G U R A , p r o W 
¿ando la costura de codo o pinza kasta la sisa. Línea de puntos 
y rayas siendo X . la koja inferior y Z . la superior, 
C O N V I E N E C O R T A R E S T A S M A N G A S un poco 
más anckas c(ue para vestidos, o dejar para costuras al^o anchas. 
T a m b i é n para doblar. 
M o d o d e d a r m á s v u e l o o a m p l i t u d 
a l a S p r e n d a s (Dibujos números 1, 2 y 3) 
P A R A D A R M Á S V U E L O 
o amplitud a las prendas están los 
frunces, como los del (n.0 l ) , tam-
bién los plie^uecitos de lencería, 
como los del (n.0 2) y el punto de 
callo o nido de abeja, (panal) o 
(n.0 3). 
A D E M Á S , T E N E M O S las ta-
blas o plissés y los' volantes en 
forma. 
Guando se trata de pliegues de 
lencería, o tablas, conviene casi 
s i empre bacer estos 
^ primero, y después de 
planckados, aplicar el 
i pa t rón para dibujar la 
p r enda , c o r t á n d o l a 
lue^o, guiados de las 
l íneas, dejando como 
siempre tela para cos-
Difcujo n.0 2 turas y demás. 
U l / ) l i l i , . . . 
Dib ujo n. 
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Ver aKora la manera de tablear las telas 
Plisados 
I X Á M A N S E P L I S A D O S , al conjunto de plieéues (ta-
blas) c(ue se puedan formar con las telas; ya sean estas más 
gruesas o menudas. 
Hay máquinas plisadoras, pero los plisados Keckos a mano, 
pueden resultar, t a m b i é n muy bonitos baciéndoles con a l^ún 
cuidado, y aunque sean menudos. 
Ver los números 4, 5 y 6 con la forma de ejecutar estos a 
continuación. 
Dibujo n.0 4 
Dibujo n.0 S 
Díba jo n.0 6 
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Plisados en línea recta o al kilo 
P A R A E L N Ú M E R O 4, basta i r kaciendo tablitas a dis-
tancias pequeñas y re^nlares, dando con el Kilván unas pun-
tadas en cada plie^uecito, y se consigue un plisé menudo, propio 
para volantes muy estrecbos. E l b i lván se repite en el otro borde 
del volante, para plancbarlo después. 
N Ú M E R O S 5 y 6. 
S I SE Q U I E R E U N P L I S A D O E X A C T O y firme. Ka 
de emplearse el procedimiento cjue si^ue, c[ue es el mejor. 
D E C I D I R P R I M E R O L A D I M E N S I Ó N due Kan de 
tener las tablas o palas, para bacer enseguida las líneas con el 
jaboncillo. Estas líneas, se pueden bacer sobre la misma tela c[ue 
se ba de plisar, si no se cjuiere bacerlas primero en papel para tras-
ladarlas después al tejido, pero esto no es necesario casi nunca. 
L A S T A B L A S , P O D R Á N M E D I R D E A N C H U R A 
por el exterior o derecbe^s de la tela, 1, 3, 7, o más centímetros; 
cuantos se c[uieran. 
Ver el diseño número 7. 
o 
— « 
B 
A A3 a Aa 3* d o d% 
Dibujo n.0 7 
Dar primeramente las l íneas A , A.1 cuya separación serán 
los centímetros c[ue se cjuiera ten^a la tabla. Medir después el 
doble de estos centímetros y tendremos la l ínea A.1', c[ue se tmirá 
después con A.1 al bilvanarlas del lado del revés de la tela. 
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S U P O N G A M O S Q U E E S T A S T A B L A S M I D A N 3 
centímetros y la tela c(ue se meterá por el interior, 6. Seguiremos 
señalando distancias de 3 y 6, para dar por ellas las l íneas rectas, 
Kasta completar el número de tablas c[ue necesitamos. 
Después , se k i lvana rán éstas por el lado cjue están señaladas, 
o revés de la tela, se^ún dijimos ya y poniendo bien de frente 
las l íneas A.1 con A.2; B.1 con B.", q[ue son las (jue bay cjue unir 
con el bi lván, al^o corto y así se siéue basta terminarlas. 
Después de bilvanadas se formarán, naturalmente, los do-
bleces a, a., d. d. y o. o., se^ún (Jue las tablas se liaban ecbadas 
Kacia un lado, como las del n.0 5, o en forma de palas, como las 
del n.0 6. Esto a voluntad. 
Las tablas b a b r á n de sujetarse nuevamente del lado del de-
recbas con otro bi lván, cuidando mucbo de c(ue no cfuede n i n -
guna libera pestaña, para c(ue al plancbarlas (muy fuertemente) 
el plisado resulte perfecto. 
P L Á N C H E N S E P O R E L R E V É S D E L T E J I D O y 
humedeciéndolas superficialmente. 
Faldas y volantes cortados en forma 
(Modelos G.2 y H.2) 
L L Á M A N S E V O L A N T E S E N F O R M A , acuellas telas 
cortadas circularmente, siendo este arco de círculo mayor o 
menor, se^ún convenga. 
A l fijar esta curva sobre otra tela cortada 
recta, o en curva menos acen-
tuada, claro está, cjue la p r i -
mera cae formando graciosas y 
ondulaciones, llamadas ca- l¡ 
ñones, canalones o (¿odets) 
en francés. 
L A F A L D A , (modelo 
G.') SE P U E D E C O N -
S E G U I R co r t ando u n a 
éran circunferencia, cuyo ra- J < 
dio sea el lar^o de falda más 
Modelo G.- el del pequeño círculo c[ue ba Modelo H . -
C O R T E C f í I C M O R Ó i6á 
de cjtritarse en el centro, c[ue será de la misma medida (jue re-
quiera la cintura. Ver dibujo Puede cortarse ésta en papel 
y después en la tela. 
S I E L A N C H O D E L T E J I D O N O F U E R A B A S -
T A N T E , se pueden bacer los añadidos de la tela allí donde 
más convenga, cuidando de cjue éstos vayan siempre a bilo recto 
y en dirección de la ori l la a ser posible. 
Volante en forma de la falda 
(Modelo H.2) 
Hágase o córtese primero una falda recta del largo y ancbo 
necesarios, como ya sabemos. Véase ésta en dibujo P., siendo 
A . B. el medio de delante. 
Quí tese a esta falda la pieza K . en el sitio donde se cjuiera 
aplicar el volante. 
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Esta pieza puede ser cortada en papel, puesto encima de la 
falda, para darle la misma forma. Ver dibujo K.1 
Dibujos P. 
D A R C O R T A D U R A S O I N C I S I O N E S en las l íneas 
señaladas sobre esta pieza K.1, cuidando de no cortarlas del todo 
en la parte superior, para (Jue estén unidas, ya sea por una pe-
queña porción del papel. Estas líneas o cortadas podrán kacerse 
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donde se quiera, pero conviene c(ue no estén muy separadas unas 
de otras, para ííue el arco resulte más fino. 
A b r i r las cortaduras sobre otro nuevo papel o sotre la misma 
tela si se prefiere (auncjue no es lo mejor) y cuantos centímetros 
se Quieran dar de vuelo en el borde inferior. 
Con esto se obtendrá la pieza K.2 o sea el volante. 
U n i r dicba pieza con la falda, poniendo juntas las letras a. 
b. c. de cada una y babremos conseguido el modelo de falda H . " 
Dejar para costuras y doblar. 
E S T E P R O C E D I M I E N T O D E L A S A B E R T U R A S 
en el papel es el más conveniente para sacar todos los volantes 
en forma para cualquier clase de prendas. 
Abrigos de manéa raglán 
o prolongada Kasta el Kombro 
Estos abriéos se bacen generalmente de gabardina o seda 
impermeable y sirven para la l luvia y guardapolvos también. 
Igualmente se bacen en. kasba y en telas más ^tiesas, para 
invierno. 
T R A Z A R L O como cualquier abrigo o cortarlo por un pa-
t rón molde después de probado éste. Hasta aquí bablamos del 
cuerpo del abrigo. 
Manga raglán 
SE P U E D E N C O N S E G U I R D E V A R I O S M O D O S , 
pero veremos los más convenientes. 
E N E L P A T R O N T I P O sacado por la japonesa (Figu-
ra 93) Lámina 6.a y abierta por el bombro A . D . bastará dar 
una línea recta en espalda y delantero desde el sobaco basta 
el cuello, según vemos en dibujos 1.° y 2 . ° , letras H . T. y J. K . 
(Líneas de puntos). 
Cortar por separado las piezas A . B. y C. D. , dejando en 
todas ellas al cortar la tela la suficiente para bacer costuras o 
pestañas. 
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£ n el borde del delantero dejar de 8 a 12 centímetros desde el 
medio, para cruzar, y después dar la largura suficiente a la pren-
da, más el doblado o bastilla cfue se desee en su borde inferior. 
Para más perfección, las costuras de un ión entre las piezas 
A . B. y C D . pueden ser al^o entalladas como indican las 
curvas c[ue están a los lados de las rectas de puntos. 
A l probar la prenda se aprecia mejor lo cjue ka de entallarse, 
cuidando siempre de cíue estos entalles sean muy suaves, o sin 
ajustarlos casi nada. 
ES M U Y C O N V E N I E N T E D A R S E Ñ A L E S llama-
das también (puntos de aplomo) a los bordes de las piezas cjue 
Kan de ir unidas, para cjue la prenda no pierda su asiento. Ver 
éstas entre las mismas piezas A . B. y C. D . en forma de piquetes 
o muescas. Dibujos 1.° y 2.° 
T A M B I É N SE P U E D E O B T E N E R L A M A N G A R A -
G L A N por el pa t rón no japonés (Figuras 86, 87 y 88) L á m i -
nas 5.a y 6.a 
Estudiar los dibujos 3.°, 4.° y 5.° como siétie: 
Cerrar primero la pinza de pecbo en el delantero (Figura 87) 
y dibujo 5.° 
A l delantero y espalda se les quitan las piezas X . y X., que 
se a^re^an a la man^a. 
Dibujar ésta sobre la tela, de una sola pieza, o de dos bojas 
si se prefiere. Prolongando la pinza del codo en costura basta la 
sisa. Línea de puntos, dibujo 3.° 
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T A M B I É N SE H A C E N E S T A S M A N G A S D E T R E S 
P I E Z A S , abriendo la pinza del kombro kasta la bocamanga. 
Línea de puntos y rayas, A . B., dibujo 3.° 
L A S P I N Z A S D E H O M B R O Y C O D O , si se W n , 
deben rematarse finamente en punta, para ííue modelen bien las 
formas del brazo. 
N o olvidar al cortar la tela, dejar la suficiente para costuras 
y dobladillos; pues sabido es ya, q[ue los patrones tipo son exac-
tos al cuerpo. Lo mismo si se trata de tablas, etc. 
Cuello sastre para ckacjuetas y abriáos 
y OtrOS distintos (Figuras 95 a 98). Lámina 6.a 
Cuello sastre, Patrón Tipo (Figura 95) 
Trazarlo por centímetros, fijándose en los números de la 
figura sin más explicación. 
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C O R T A R L O S I E M P R E B I E N A L SESGO (bies) para 
poderlo dar forma con la planclia. 
B. C. C O S T U R A D E D E T R Á S : Es l iéeramente curvada, 
como lo indica la recta de trazos - - - - q[ue puede servir de ¿VLÍSL. 
D . F. Esta l ínea separa el pié de cuello (cjue tiene 4 de 
altura) de la vuelta del mismo (q[ue tendrá 6). Puede Kacerse 
ésta más estrecha si se prefiere. 
P I C A D O D E L C U E L L O : Consiste en unir la entretela, 
c[ue será de crudillo, con el género del traje, y a puntadas (Jue 
formen espida, cuanto más menudas mejor. 
Tanto la entretela como la tela de este cuello, Kan de ir cor-
tadas bien al bies, como se vé por la (figura 95) para que después 
de picado acjuél pueda plancKarse estirándole mucKo, y más del 
lado de la vuelta. 
Doblarlo por la l ínea D , F. con la plancka y ver si tiene el 
asiento necesario. 
Sirve igualmente para americanas, véase (Modelo 1.°) o para 
levitas (Modelo 2.°) cambiando solamente la punta de la solapa 
en el delantero, siendo más aguda en el ú l t imo. 
C U E L L O C H A L : (Modelo 3.°) 
Para este cuello sirve también el pa t rón tipo (Figura 95). N o 
kay más c[ue cortarlo en punta, l ínea punteada, P. Q. R. de la 
misma figura y unir lo al escote de la cbacjueta basta la punta 
misma de la solapa. Letra O. del modelo 1.° 
P O R E S T E M I S M O P A T R Ó N se consiguen los cuellos 
levantados (Modelos 4.° y 5,°) con solo ponerle entretela doble y 
pespunteada, para dar consistencia a la armadura y no Kaciendo 
el doblez D . F. de (Figura 95). Más ancKo en los bordes. 
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Estos cuellos pueden también cortarse casi rectos o rectos del 
todo, y de 8 a 12 centímetros de alto. 
P A R A A B R I G O S P U E D E N H A C E R S E ESTOS 
M I S M O S C U E L L O S sastre, pero más grandes y menos ar-
mados. (Modelo 6.°). 
1 ^ 1 
Se consigue el pa t rón doblando las dimensiones de la (Figura 
95) o sea, dibujarla por dobles centímetros. 
Este cuello sirve para abrigos de calle y salidas de teatro. 
C U E L L O S D E S P E G A D O S : N o bay más due bacer al^o 
mayor el escote de las prendas y se conseguirá c(ue el cuello 
cjuede al^o separado del cuerpo de la persona, como bay algunos 
en la actualidad. 
Cuellos «Médicis» 
P a t r ó n T i p O (Figuras 96, 97 y 98). Lámina 6. 
H o y apenas se bacen, pero conviene conocer su forma. 
Dibujarle por centímetros o por escala de la medida si fuera 
muy gruesa. 
Se compone de tres piezas: A . delante; B. lado, y C. detrás. 
L O S P I Q U E T E S , muestran los puntos de aplomo en las 
costuras de un ión , entre las distintas piezas. 
Como todos los patrones, estas figuras se cortarán de telas 
dobles para el cuello completo. 
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(Modelo 7.°). Cortarlo exactamente i^nal al pa t rón (Figuras 
96, 97 y 98). 
M.0 8. M? 9? 
(Modelo 8.°). S I SE D E S E A E L C U E L L O D E M E N O S 
P I E Z A S , se puede dividir la figura 54, letra B. en dos mitades, 
a^re^ando una de ellas a C. otra en A . 
Pueden quedarse 2 centímetros para el abrochado por delante. 
(Modelo 9.°). C U E L L O « M É D I C I S » U N I D O A L A 
P R E N D A . 
A una japonesa de man^a ra l l an se la une el cuello «Médi-
cis». (Figuras 96, 97 y 98) para cortar las piezas unidas. 
Así , el (Dibujo 1.°) representa la mitad de la espalda unida 
al cuello (Figura 98). (Dibujo 2.°) m a n é a r a l l an y cuello (Fi-
gura 97). (Dibujo 3.°) delantero unido al cuello (Figura 96), 
Las puntas del cuello pueden ser más agudas si se desea. 
Línea de puntos de esta misma pieza A , (Dibujo 3.°). 
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Sección de prueba 
Esta tiene por objeto encontrar el buen asiento y aplomo de 
las prendas. 
TJna vez kilvanadas o cosidas acuellas, se ponen sobre el 
manicjuí, y mejor a la misma persona a q[ue se destinan. 
. Ver si alguna pieza de las c[ue la componen debe correrse 
algo bacia arriba o bacia abajo y si bay cjue ensancbar o dis-
minuir en a lgún sitio, aunque sea una cosa muy pequeña, como 
1 !•> centímetro o menos. U n a vez prendidas con alfileres, cuantas 
correcciones se bagan necesarias conviene señalar las l íneas de 
escote de cuello, sisa, cintura, medio de delante y alguna otra 
que convenga, según la prenda que sea y antes de quitarla del 
cuerpo, para corregirla después sobre la mesa. 
Conviene también dar con el jaboncillo puntos de aplomo 
para pegar la manga, poniendo esta en el brazo y probándola 
igualmente. 
Y a dijimos que si las telas que se prueban son blancas o 
muy claras, en vez del jaboncillo de color, las señales se dan 
con bilos o alfileres que no mancKen. 
U n a vez retirada la prenda del cuerpo, se rectifican todas las 
señales sobre la mesa y se bilvanan las costuras nuevamente. 
Con ello queda ya la prenda en condiciones de Kacerse. 
Si el probado bubiera sido un pa t rón molde, entonces, segui-
damente de la prueba y corrección podrá transformarse en cuan-
tas formas convengan para dibujar la prenda. 
apas 
Patrón íipO de Capa (Figura 99). Lámina 6.a 
Aunque las capas pueden cortarse por el pa t rón de blusa, 
uniendo el delantero y espalda por la costura del bombro, lo 
más seguro para el redondo y demás es trazarla por escala, co-
rrespondiente a la (medida 4.a), (Contorno de busto). 
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LOS N U M E R O S D E E S T A F I G U R A corresponden a 
la conformación regular del cuerpo, siendo la línea gruesa o 
continua la correspondiente a esta conformación normal y las 
otras para irregulares. (Ver l ínea de puntos para Retrepadas y 
la de puntos y rayas para Encorvadas). 
E l largo de este trazado, como se ve, es corto, pero puede 
alargarse después de sacado el pa t rón cuanto se quiera. 
Basta solo medir desde la l ínea del redondo tantos centíme-
tros cuantos se quieran alargar. 
M E D I D A S Y M O D O D E A P L I C A R L A S . Div id i r el 
escote de cuello en tres partes: dos para el delantero y una para 
espalda (letra X ) . Este será el punto de partida para aplicar las 
(medidas 1.a y 2.a) que se Kará igual que en todas las espaldas y 
delanteros de los patrones dados. 
R E D O N D O . Este cambia algo, según la conformación y 
por tanto lo mejor es aplicar las medidas, observándose que para 
Encorvadas dicbo redondo se alarga por detrás y se acorta por 
delante; l ínea de puntos y rayas (Figura 99) y para Retrepadas 
esta diferencia se observa en sentido contrario; l ínea de puntos 
de la misma figura. 
B. ES E L P U N T O D E C O N T A C T O entre la línea del 
rectángulo y el redondo de la capa. Este punto B. no cambia 
nunca. 
Cuellos para Capas 
S I R V E N L O S M I S M O S Q U E P A R A A B R I G O S . 
rajes para baño T i 
SE C O M P O N E N D E U N P A N T A L Ó N C O R T O , 
que se puede dibujar por el calzoncillo (Figura 84). L á m i n a 5.a 
Su largo, puede ser como la l ínea de puntos de la misma f i -
gura, o algo más si se quiere. 
E n la l ínea de cintura se pueden dar 4 centímetros más de 
alto, para bacer una jareta, o poner elástico. 
Lámina 6' 
F ' S I 
x 
r 
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D E S P U É S , U N A B L U S A cjue lle^a casi al mismo borde 
del pan ta lón , muy escotada y sin man^a. 
E L M E J O R P A T R Ó N 
P A R A D I B U J A R L A será el 
de camisa (Figura 72). L á m i -
na 5.d, dando desde el kombro 
el mismo lar^o q[ue marca el 
pan ta lón , o sea Kasta la parte 
alta del muslo. Algunas llevan 
cinturón. 
E L E S C O T E P U E D E 
S E R cuadrado o redondo, y en 
punta por detrás, kasta la m i -
tad de la espalda. 
D E T O D O S M O D O S 
C O N V I E N E c[ue sea más es-
trecko cjue el de (Figura 84) 
pudiendo ser los números de 
anckura, 10, l7, 24, en vez de 
l4, 1?, 24, cjue tiene la fié^ra. 
Las telas de c(ue se confec-
cionan son de lana marino, 
adornadas con blanco, rojo y 
amarillo. 
T a m b i é n el pic[ué blanco sin 
pelo, con adorno azulina. 
E l tafetán, suele emplearse 
algunas veces. 
Los colores dominantes koy 
día, son todos los fuertes; rojo 
con blanco; amarillo con marrón; verde con ne^ro, etc. 
A L G U N A S N A D A D O R A S , prefi eren el traje de punto, 
sin falda o blusa, como el de caballero. 
Gorras para baño y Pañuelos 
(Modelos 6 y 7) 
Á 
Modelo X.3 
Las forras de baño se usan ya poco, y las <jue se kacen, son 
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de semíseda impermeabilizada, bien en un solo color o en varios, 
que armonicen con los del traje, 
P A R A P A T R O N E S D E E S T A S ver (¿orras de dormir) 
en la (Sección 1.a) de la tercera parte. 
P anueios 
Los pañuelos triangulares anudados 
en lo alto de la cabeza, son graciosos, y 
M° ^ algunas los prefieren a la éorra. 
Se confeccionan en telas de colores 
finos y con revés de caucho. También es muy práctico el f oubard 
de seda drapeado sobre una ¿orra de caucko. 
C apas para nano 
L A S C A P A S S U E L E N H A C E R S E en telas rusas 
más o menos fantasía y se adornan de muy distintos modos. 
S U C O R T E ES S E N C I L L O , por ser 
algunas de ellas compuestas de una tira al 
ki lo , plegada en el cuello c(ue sale de la 
misma tela. Se anuda con cinta. (Ver mo-
delo 9). Es de lana rosa oscura y su adorno 
de cinta ne^ra. 
T A M B I E N SE C O R T A N E N F O R -
M A , por el pa t rón dado (Figura 99). Lá-
mina 6.a 
E L L A R G O V A R I A , se úún la moda, 
pero la capa no baja de las rodillas. 
Hay algunos abrigos blancos, con forros estampados en co-
lores fuertes, sobre fondo blanco, c[ue resultan bonitos. 
Estos abrigos son amplios y se pueden cortar por (Figura 86 
a 88). Láminas 5.a y 6.a 
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Albornoz para baño 
(Modelos n.0 10) para Caballero y Señora 
Se Kacen en telas rusas y en colores fuertes, como amarillo, 
rosa y azul, con tiras blancas, 
de género i^ual. 
Les kay con estampaciones 
rosa, celeste y sa lmón, sobre 
fondo blanco. 
Otros se bacen en picjue 
blanco de pelo, con bocaman-
gas y cuello en tonos, azul 
fuerte, azufre o negro. 
SE C O R T A N , por el pa-
t rón de blusa (Figuras 86 a 88). 
Láminas 5.a y 6.a sxi es para 
señora, y por (Figuras 58 y 59). 
L á m i n a 4.a si fuera para caba-
llero. Atenerse a sus medidas. 
M A N G A por (Figura 88). 
L á m i n a 6.a pero estrechando 
algo la bocamanga. 
Bolsos, a voluntad, de l5 a 
18 centímetros de lado. 
E,n el talle, cordón o cin^ 
tu rón estrecbo y anudado. 
m 
Modelos n.0 10 
F I N 
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Mod o de kacer las Escalas 
P U N T O S D E E S C A L A Y U N I D A D D E M E D I D A 
L A S E S C A L A S SE F O R M A N dividiendo la mitad del 
contorno de busto (4.a medida) en 48 partes iéuales, o sea, la 
mitad de este medio contorno en 24. 
Ver plana 
de Escalas en páéina siéuiente 
E X P L I C A C I Ó N 
Póngase a la vista la plana de escalas q[ue si^ue. 
Escala 47, t a m a ñ o natural. Figuras 3, 4, 5, 6 y 7 de la misma 
plana. 
Como esta escala 47 es la cjue corresponde a un cuerpo de 
dimensiones reculares,, indicamos el modo de kacer esta misma 
y aná logamente se forman todas las demás. 
Tomaremos un papel al^o éi'^eso del q[ue se usa para dibujar 
(llamado papel celulosa) lo cortaremos de unos 4 centímetros 
de ancko, con objeto de doblarlo y en su doblez dar las cortadas 
o piquetes c[ue determinan la dimensión de los puntos de escala. 
Su longitud ka de ser exactamente 1l4 del contorno del 
cuerpo. Así , tendremos para formar la (escala 47) una tira de 
23 1lz centímetros de longitud por 2 de anckura, (después de 
doblado el papel). 
Pongamos juntos sus dos extremos, kaciendo un doblez y 
piquete en su mitad y tendremos el punto 12 (figura 3.a). D o -
blarlo de nuevo en tres partes iguales, dando los piquetes corres-
pondientes y éstos serán los puntos 8 y 16 (figura 4.a). D i v i -
diendo siempre por mitades, conseguiremos los puntos 4, 2 y 1, 
cjue representa ya la dimensión del punto o unidad de medida. 
Ver en figura 5.a la sección 1.a 
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U n i r el punto 2 con el 4, formando el doblez y cortada co-
rrespondiente y obtendremos el 3. Poniendo el 4 sobre el 8, 
darán el 6, y subdividiendo los demás en la forma indicada, 
tendremos los puntos 5, 7 y 10 de la figura 6,a 
La figura 7.a representa la escala 47 completa, o sea con todos 
sus puntos, basta llegar al 24, final de toda escala. 
Es necesario numerar con lápiz y mejor con tinta, cada 
punto, y así mismo cada escala con su número de orden, Este 
úl t imo será en todas ellas el doble de su longitud, puesto cJUe al 
cortarla solo se pone la cuarta parte de la medida, del cuerpo, a 
cuya dimensión corresponde dicKa escala, y esta medida se 
escribe solamente por mitad, como todas las de ancbura. 
Véase en figuras 8.a, 9.a y 10.a las escalas 30, 48 y 5l, c^ ue 
tienen de longitud, respectivamente, l5, 24 y 25 y 1/á centímetros 
y corresponden a medios contornos de cuerpos, de 30, 48 y 5l 
centímetros. 
E l número de orden de cada escala, se escribe en sentido 
contrario a los demás, o se Kace más grande para dist inéuirle 
bien. 
N O O L V I D A R , cjue las escalas, en caso necesario, se po-
drán adquirir de nuevo, en donde se adcjuirió el libro, o en 
Librerías de Madrid, Provincias y en la Academia de Corte 
M O R O , Mayor pral., I l 7 y Becerro de Benéoa, 1.—Palencia. 
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E S C A L A 68 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 32 
i i 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
E S C A L A 67 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 33 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 l'l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 66 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 34 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 65 

Colección de escalas correspondientes a las distintas dimensiones de los cuerpos 
I I I I I I I I I I ' I I I I ! I I I I I I I I I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 35 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 36 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 37 
I I I \ \ I ! ' I I I 1 1 I I ! i I K I ' I !' I k I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 38 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 64 
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l'l 12 13 14 Í5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 63 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l'l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 62 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 61 
1 2 3 4 5 6 7 
I I ! I I i I I i I 1 I I I I ¡ 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 39 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 
¡ 
l'l 12 13 14 15 
E S C A L A 60 • 
1 ! I I I i ! ! i 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 i I I 1 l ! I I i I I I ' I I 1 I I 1 I l I I | 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 40 
I I I I I I í I I I I I I ¡ I I í I I ' I I ! ! I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 3 4 5 6 7 
I I l i I I I I I I I I I i k I 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 59 
1 1 i i- i i i 
1 2 3 4 5 6 7 
E S C A L A 41 
I- I I 1 I • I 1 ' I j I i I I 1 f ! 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 58 
E S C A L A 42 
i i • ¡ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 57 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 Í4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 43 
I I 1 i I ! . • ! I I ..I . I. .1 .1 I I I I I I • .1 I 1 : I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 56 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 44 
I I l i I I I i I i I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
E S C A L A 55 
i 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 45 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - 20 21 22 23 24 
E S C A L A 54 
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 46 
I í 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 47 
I I ;l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I 
1 2 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 53 
i 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
I I ! I ) I I I I I I I I i I I 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 48 
2 3 4 5 6 7 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 52 
I I I I I I I I i 1 I I i I I I 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 5 1 
1 2 3 4 5 6 7 ' 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
E S C A L A 49 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 , 1 I 
I 12 13 14 
E S C A L A 50 
I I ' I I I l I I I ! 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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